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1. Problemfelt 
 
Forholdet mellem land og by har ændret sig. I forskningsverdenen såvel som hos 
befolkningen, planlæggere og politikere er opfattelsen at grænserne mellem land og by 
opløses. Der eksisterer imidlertid mange forklaringer på hvad, der har ført til denne 
opløsning, men især ændringer i produktionsforhold og infrastruktur påpeges som 
betydningsfulde (Christoffersen, 2003: 27). Spørgsmålet er imidlertid, hvordan opløsningen 
kommer til udtryk. Er det områdernes fysisk-rumlige strukturer, der er grænseløse, eller er 
det de menneskelige aktiviteter, som præges af stigende mobilitet og øgede 
valgmuligheder? I den forbindelse bliver det aktuelt at se på bosætningsmønstrene, da disse 
vidner om bevidsthed om forskellen på steder og deres kvaliteter. I en del år var 
flyttebevægelserne præget af en stærk urbaniseringstendens, hvor en stigende andel af 
befolkningen bosatte sig i byerne (Christoffersen, 2003: 32). Urbaniseringen er blevet 
afløst af en modsatrettet tendens i modurbaniseringen, som vidner om en stigende interesse 
for livet på landet. Bevægelsen fra by til land må selvfølgelig ses som resultat af 
overordnede samfundsmæssige transformationsprocesser men også som udtryk for 
individuelle boligdrømme. Økonomisk råderum spiller en væsentlig rolle i 
bosætningsmønstre, og boligpriser har derfor en stor betydning i overvejelserne om det nye 
hjems lokalitet. Stigende boligpriser i byerne har været en medvirkende årsag til 
befolkningsvækst i rurale områder. Udflytningen kan derfor ses som en et valg, der skal 
muliggøre drømme og opfylde krav til boligen på økonomiske præmisser. Samtidig har vi 
en formodning om, at udflytningen i høj grad sker på baggrund af en idyllisering af livet på 
landet, der kommer til udtryk i de mentale konstruktioner. 
Mange er tiltrukket af de rurale områder men af vidt forskellige årsager. Luft, frihed og ro 
er ofte nogle af de værdier som tillægges betydning af tilflytterne men også muligheden for 
at indgå i bestemte former for sociale fællesskaber (Phillips, 2005: 1). Derfor er det 
nødvendigt at undersøge forestillinger om ruralitet for at skabe en forståelse af bosætning i 
landområder (Cloke, 2005: 455). 
Vi betragter til dels ruralitet som en social konstruktion og ser en relevans i at betragte 
repræsentationerne, sådan som de kommer til udtryk gennem folks aktiviteter i de rurale 
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områder. De forestillinger landboer tillægger deres bosted kan dog ikke betragtes løsrevet 
fra stedets materialitet. Tilflytningen er blevet mulig som følge af udviklingen i landbruget.  
Industrialiseringen af landbruget og overgangen fra små til større landbrug har efterladt 
plads i landskabet til andre formål, deriblandt beboelse (Internethenvisning 1). 
Urbaniseringen af de rurale områder er forsøgt begrænset gennem byplanmæssige og 
politiske tiltag for at sikre en stadig forskel mellem land og by, og for at fremtidssikre 
landskabsressourcer. Men byområder og landområder hænger i dag funktionelt sammen, og 
lovgivning kan derfor ikke forhindre, at landområder ændrer fysisk karakter og derigennem 
samfundsmæssige og sociale strukturer på landsplan (Christoffersen, 2003: 30). 
Udviklingen medfører nye befolkningssammensætninger i de rurale områder, hvor 
oprindelige beboere og tilflyttere ikke nødvendigvis deler samme brug og opfattelse af 
området. Denne hypotese bygger på de udviklingstendenser, som identificeres af 
teoretikerne Smith og Phillips i deres Greentrification-begreb. Begrebet dækker over 
processer, hvor udskiftningen i befolkningen i et landområde eller en landsby udløst af 
bestemte gruppers forestillinger om ruralitet, fører til ændringer i det sociale og det fysiske 
miljø (Phillips, 2001) (Phillips, 2005). Projektet bygger på en hypotese om, at disse 
polariseringstendenser kan have en selvforstærkende effekt ved at ændre på de rurale 
kvaliteter, som områdets beboere oprindeligt tilskrev bostedet og dermed medfører 
yderligere opdeling internt i landsbyerne men også på større geografiske skala i mellem 
landområder og byområder. Det er netop de polariserende tendenser, som vi vil undersøge 
gennem forståelsen af bosætningsvalg. Hvilke kvaliteter bliver udflyttere fra byen tiltrukket 
af på landet, og hvilken betydning har naturkvaliteter for valget af bosted? Denne 
erkendelsesinteresse leder os videre til vores problemformulering. 
 
1.1. Problemformulering 
Hvordan kan man forstå individers bosætningsvalg, og på hvilken måde kan disse 
bosætningsvalg være med til at skabe polarisering i en landsby i et yderområde? 
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1.1.1. Uddybning af problemformulering 
Første del af problemformuleringen lægger op til en undersøgelse af individets valg af 
bosted, der både forstås som udvælgelsen af ejendomstype og bytype. Valget ses i projektet 
som udtryk for individets prioriteringer, som træffes på baggrund af objektive 
mulighedsbetingelser og individuelle smagspræferencer. 
Anden del lægger op til undersøgelsen af, hvilke processer der igangsættes ved 
bosætningen og herigennem skaber opdeling af et steds sociale miljø. 
Problemformuleringen besvares gennem et eksempel på en landsby i et yderområde i 
Danmark.  
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2. Metode 
 
Det følgende afsnit indeholder en redegørelse for og en diskussion af den analysestrategi, 
der er lagt for projektet samt en gennemgang af de metoder, der benyttes for at kunne 
besvare problemformuleringen. Afsnittet er et udtryk for strukturen og fremgangsmåden i 
projektet, og afsnittene om empiri og teori fylder derfor mest. Den videnskabsteoretiske 
tilgang er bestemmende for den gennemgående struktur i rapporten, hvilken vil blive 
redegjort for. Afslutningsvis vil metodeafsnittet rumme et projektdesign efterfulgt af et 
grafisk projektdesign, som har til formål at sikre læsevenlighed og skabe et overblik over 
den samlede rapport.  
 
2.1. Videnskabsteori 
2.1.1. Fænomenologi 
Følgende afsnit vil redegøre og argumentere for valg af videnskabsteoretisk standpunkt 
samt tydeliggøre, på hvilken måde vi i projektet beskæftiger os med og forholder os til 
videnskabsteorien. Afsnittet er forsøgt tematiseret på baggrund af en bestræbelse på at 
opnå læsevenlighed og overskuelighed i videnskabsteoridiskussionen. Vi er dog samtidig 
opmærksomme på, at adskillige temaer indenfor fænomenologien overlapper hinanden, 
hvilket formentlig vil komme til udtryk i afsnittet. Diskussion holdes projektnær for at 
imødekomme ønsket om etablering af en tydelig og relevant sammenhæng mellem 
videnskabsteori, metode og teori i projektet. Fænomenologi er en kompleks 
videnskabsteoretisk retning indenfor hvilken, der kan identificeres adskillige nøgletemaer 
og – personer som alle er af stor betydning for fænomenologiens udvikling. I forståelsen af 
fænomenologiens grundpositioner kan det være anvendeligt at tage udgangspunkt i en 
sammenligning af Edmund Husserl og Martin Heidegger, da førstnævnte beskæftiger sig 
med en livsverdenfænomenologi og sidstnævnte med den eksistentielle fænomenologi. 
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Til sagen selv 
Vendingen er fænomenologiens udgangspunkt og formuleret af den tyske filosof Edmund 
Husserl, som opfordrer til at lade fænomenet tale og undersøge fænomener, som de 
fremtræder for menneskers bevidsthed. Fænomenologi fordrer en metode, som vægter 
erfaringens betydning og lader den bestemme teorien i stedet for på forhånd at vedtage et 
teoretisk standpunkt og lade det være bestemmende for erfaringen (Zahavi, 2003: 26).  
Mennesket er et kulturelt, socialt og kropsligt væsen og dets væren i verden er det centrale 
i fænomenologi. Mennesket eksisterer i forhold til verden omkring det og ikke som frit 
svævende, flydende væsener. Virkeligheden udgør et system af mening, som har brug for 
subjektivitetens erfaringsmæssige perspektiv for at kunne udfolde sig. Verden og subjektet 
er på den måde uadskillelige (Zahavi, 2003: 19). 
 
Eksistens 
I forståelsen af fænomenologiens grundtemaer kan Edmund Husserl og Martin Heidegger 
med fordel inddrages, da de repræsenterer hver deres syn på eksistens. Forskellen på de to 
består i, at Heidegger tillægger de omgivende strukturer afgørende betydning for 
forståelsen af menneskets bevidsthed. Husserl derimod mener, at man for at opnå en 
forståelse af menneskets bevidsthed, bør fokusere på menneskets livsverden frem for 
strukturerne som omgiver dem (Fuglsang, 2005: 280). Heidegger argumenterer for, at det 
at forholde sig til omgivelserne er en naturlig del af at være menneske, og at det på den 
baggrund ikke er muligt at distancere sig fra strukturerne. For Heidegger omhandler 
eksistens det, at skabe adskillelse fra omgivelserne, hvilke til dels stemmer overens med 
Husserls tankegang. Derudover handler det hos Heidegger om at overvinde denne 
adskillelse ved at forholde sig til omgivelserne, hvilket står i modsætning til Husserls idé 
(Simonsen, 1993: 143). I denne forholden sig til skabes mening og betydning, og derved 
også individets stedstilknytning. Heidegger kan placeres imellem objektivismen og 
subjektivismen, hvilket giver mening i forhold til vores erkendelsesinteresse og den måde, 
hvorpå vi ønsker at besvare vores problemformulering, og vi har derfor truffet valget at 
søge den primære mængde inspiration fra fænomenologien hos Heidegger.  
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Objekt – subjekt 
En central diskussion i forbindelse med fænomenologi er netop forholdet mellem objekt og 
subjekt. Elementet her er væsentligt i projektet blandt andet på baggrund af vores fokus på 
menneskers forestillinger om og konstruktioner af ruralitet, som kan være afgørende for 
valg af bosted. I fænomenologi udfordres dualismen mellem krop og bevidsthed, og her 
spiller Merleau-Pontys begreb, krops-subjekt, en rolle, idet krop som materielt objekt, og 
bevidsthed, som tænkende subjekt er essentielle for at kunne opfange og undersøge 
fænomener. Her vægtes det, at kroppen er nærværende og netop muliggør forholdet til 
omverdenen (Simonsen, 2007: 144). En undersøgelse af verden, som den fremtræder, må 
nødvendigvis indeholde subjektivitet, fordi verden fremtræder for nogen (Zahavi: 2003: 
16). Bevidstheden er det felt, hvori verden fremtræder, og der kan derfor argumenteres for, 
at fænomenologien på den måde ikke negligerer verden i forhold til subjektiviteten. 
Husserl taler om rettethed og om, at alt hvad vi gør, er rettet mod noget. Mennesket ser 
objekter gennem erfaringer og gennem vores intentionalitet eller genstandsrettethed, og 
objekter opererer således som intenderede (Simonsen, 2008) (Zahavi, 2003: 18). Heidegger 
ridser ikke et skarpt skel mellem subjekt og objekt op men sætter sig ud over 
modsætningen mellem de to elementer og vægter i stedet, at verden er en forudsætning for 
erfaringen og mener desuden, at meningserfaringen i høj grad sker gennem sproglighed. På 
den måde bliver brugen af stedet, samt den intentionalitet, som knytter sig til en konkret 
aktivitet eller blot en kommunikativ handling central i projektets forskningsdesign. 
 
Subjektivitet 
Subjektivitet som forbindes med hovedvægten i fænomenologi er af stor betydning, fordi 
videnskabsteorien beskæftiger sig med undersøgelser af bevidstheden og den måde, 
fænomener fremtræder for mennesker på. Eksempelvis er stedsbegrebets subjektive fokus 
hentet i fænomenologien. Fænomener er ikke kun subjektive men kræver og fortjener 
ligesom bevidstheden en grundig undersøgelse og analyse (Zahavi, 2003: 13). I den 
forbindelse er det centralt at inddrage det, at genstande har forskellige 
fremtrædelsesformer. Der er således forskel på, hvorvidt genstande iagttages kortvarigt 
eller undersøges dybdegående. Fælles for objekter er, at de konstitueres af subjektet, dets 
kontekst og erfaringer. Ting er i besiddelse af de egenskaber, som mennesker tillægger 
dem, og objekternes karakter afhænger af vores tilgang til dem. Vi har derfor valgt nogle 
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teorier, som også har et kontekstuelt udgangspunkt og som ser steder, som sociale 
konstruktioner. Det er centralt både at beskæftige sig med distinktionen mellem, hvordan 
fænomener fremtræder i sanseerfaringen og gennem en videnskabelig analyse. Begge typer 
undersøgelser er relevante for at forstå, at fænomener kan fremstå forskelligt afhængigt af i 
hvilken grad de observeres og af hvem (Zahavi, 2003: 15). Dermed er vi som undersøgere 
også situeret i vores genstandsfelt og vores viden og forudindtagede antagelser vil på trods 
af forsøg på tilsidesættelse, påvirke projektets resultater.  
Fænomenologien i projektet er med til at strukturere arbejdsprocessen og argumentere for 
den måde, vi ønsker at undersøge vores genstandsfelt på. De værdier mennesker tillægger 
steder gennem eksempelvis forestillinger og mentale konstruktioner kan relateres til 
diskussionen om objekt-subjekt. I forhold til interview, vil vores fænomenologiske tilgang 
til udførelse og bearbejdning fordre at vægte interviewpersonernes erfaring og 
forståelseshorisont med mindre vægt på interviewerens baggrund og fordomme. Med 
fænomenologi som videnskabsteoretisk standpunkt, vil betydningen af erfaring og empiri 
blive prioriteret højt og forhåbentlig bevirke en tilnærmelsesvis fordomsfri undersøgelse i 
forbindelse med analyseprocessen af interviews. Dette vil vi vende tilbage til senere i 
metoden under Interviewteknik. En fænomenologisk tilgang vil bidrage til at sikre en 
løbende refleksion af, hvordan subjektive strukturer og objektive strukturer påvirker 
individets adfærd og derigennem stedets karakter. 
 
Hverdagslivsperspektivet 
Livsverdenbegrebet såvel som Heideggers forholden sig til refererer til 
dagligdagsverdenen. Hverdagslivsperspektivet er vigtigt i fænomenologi fordi det er i 
menneskets eksistentielle livsverden og tilstedeværelse, at tilegnelse af erfaring er mulig. 
Heidegger foretager en hermeneutisk drejning af fænomenologien og ser steder og ting 
som redskaber, som tildeles mening efter deres anvendelse. Han mener desuden, at mening 
er brug. Som før nævnt er det således brugen af steder, som bestemmer meningen med 
disse. I forhold til vores genstandsfelt og hypotese herom, vil en diskussion omhandle 
tilflytternes nye brug af rurale områder, som kan være med til at forandre stedets mening. 
Forståelsen af menneskets handling og bevidsthed skal således findes i hverdagspraksissen 
frem for i kraft af nogle givne strukturer.  
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Fænomenologien bidrager til en forståelse af de systemer af holdninger, værdier og 
kulturer, samt mentale og sociale strukturer, altså den praksis, som mennesket orienterer 
sig efter, når det gør sig forestillinger og har forventninger om i dette tilfælde betydningen 
af deres bosted. Vi har valgt at anvende teorier som med fordel kan tolkes i det 
fænomenologiske perspektiv med hensyn til deres subjektive, kontekstuelle og 
praksisorienterede forståelse af verden. Det skal nævnes, at Bourdieu i sin teori lægger 
vægt på de objektive strukturer på trods af intentionen om, at etablerer en dialektisk 
forståelse af subjekt-objekt-relationen i sin teori. Hvorvidt Bourdieu anlægger et 
deterministisk syn på individets handlemuligheder, vil vi ikke diskutere her, men blot 
påpege at hvor den eksistentielle fænomenologi hælder mere til den subjektive side, gør 
Bourdieus begrebsdannelser det modsatte. Vi anser det ikke som værende problematisk for 
projektet, men som udfordrende, da teoriernes henholdsvis subjektivistiske og 
objektivistiske tendenser bidrager til at skabe en teoretisk ramme som inddrager begge 
aspekter. 
 
2.2. Metodologi 
På baggrund af vores fænomenologiske tilgang struktureres analysen med en dialektik 
mellem teori og empiri. Analysen starter i det empiriske, hvorefter den praktisk orienterede 
teoretiske ramme danner grundlag for analysen af den kvalitative empiri i form af 
interviews. Vi undersøger, hvordan samfundsmæssige, sociale og mentale strukturer 
påvirker udviklingen og polariseringen i landsbyer i Danmark med udgangspunkt i 
landsbyen, Øster Kippinge, som er placeret i et af Danmarks yderområder. Denne tilgang 
lægger op til en analyse, hvor der tages udgangspunkt i empirien, hvorefter man forsøger at 
identificere de bagvedliggende strukturer, som gør sig gældende i det undersøgte felt. 
Metodisk tages der et spring fra observationer til benyttelsen af teorier for en forklaring af 
de mekanismer, der forårsager de observerede fænomener (Olsen, 2003: 151). Vi har valgt 
at en del af analysen skal foregå gennem et udvalgt eksempel i form af landsbyen Øster 
Kippinge på Falster, som bruges til at illustrere både teoretiske sammenhænge og 
tendenser fra nationalt niveau. Landsbyen er atypisk for området, den ligger i og valgt, 
fordi vi formoder, at vi gennem netop det atypiske eksempel vil kunne hente mere 
interessante og fortællende informationer end gennem det gennemsnitlige eksempel 
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(Bryman, 2004: 51). I forhold til fænomenologi vægter vi i højere grad end Husserl, 
Heidegger, på baggrund af hans holdning til, at omgivende strukturer er af afgørende 
betydning for forståelsen af menneskets bevidsthed. 
 
2.3. Teori 
I projektet ønsker vi at undersøge, hvordan forskellige valg og smagspræferencer relaterer 
sig til bosætningsvalg og brug og opfattelse af stedet. Sammenhængen mellem individets 
handlinger og stedets materialitet har derfor dannet udgangspunkt for udvælgelsen af teori. 
Det betyder, at vi først og fremmest har baseret vores undersøgelse på en opfattelse af sted 
som socialt konstrueret. I den forbindelse har vi gjort brug af geograf Kirsten Simonsens 
fortolkninger af fænomenologien og stedsbegrebet (Simonsen, 1993, 2005). Derudover har 
vi inddraget geograf Doreen Masseys stedsopfattelse, som også betoner studiet af 
individets aktiviteter og sociale relationer i undersøgelsen af steder (Massey, 2003). 
Samtidig fokuserer hun i sin begrebsdannelse på de forskellige kulturmøder, som 
globaliseringens rumlige opløsnings- og koncentrationsprocesser skaber. Hendes 
overvejelser om disse tendenser kan med fordel anvendes i forhold til projektets 
genstandsfelt, da hendes begreber er praksisorienterede og kontekstuelle. Vi har imidlertid 
valgt at inddrage teori, som forholder sig mere specifikt til hvorledes disse tendenser 
påvirker rurale områder. Da vi i projektet er interesserede i at undersøge sociale 
polariseringstendenser, har vi valgt at benytte teoretikerne og geograferne Smith og 
Phillips, som gennem undersøgelser af tilflytningen til rurale områder, har udviklet 
begrebet Greentrification (Phillips, 2001) (Phillips, 2005). Beskrivelsen og forståelsen af 
begrebet kan hjælpe til en forståelse af de processer, der foregår, når der sker en 
udskiftning i befolkningen i et landområde eller en landsby som er medvirkende til at 
skabe en social polarisering. I denne forbindelse ændres mange aspekter af området, for 
eksempel den sociale sammensætning, boligpriser og ting som fællesskaber og 
tilhørsforhold. Greentrification er igangsættende for selvforstærkende, kontinuerlige og 
langsigtede processer i de berørte områder, og dermed er formålet med anvendelsen af 
begrebet i projektet ikke at fastslå om Øster Kippinge gennemgår en greentrification-
proces, men at undersøge, om der findes tegn på opsplittende tendenser som følge af øget 
befolkningstilvækst. Det betyder, at vi mangler nogle teoretiske værktøjer, som kan hjælpe 
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os til at forklare, hvordan man kan forstå individets adfærd, altså dets valg, handlinger og 
brug. Vi har derfor valgt at inddrage sociolog Pierre Bourdieus felt-, kapital- og habitus-
begreber, som også kan bidrage til en inddragelse af subjektivistiske, såvel som 
objektivistiske strukturer i vores analyse af indbyggernes stedstilknytning (Bourdieu, 1992, 
2007). Således danner Masseys teori og Bourdieus begrebsdannelser projektets teoretiske 
ramme, hvori forholdet mellem individ og sted analyseres. 
 
2.4. Empiri 
Projektets empiri består både af kvalitative og kvantitative data. I projektets første 
analysedel undersøger vi, hvordan befolkningstilvæksten i Øster Kippinge og 
befolkningssammensætningen i Kippinge Sogn, kan forstås i en bredere kontekst på 
kommunalt niveau. Her har vi benyttet os af statistisk data fra Danmarks Statistik samt 
anvendt denne data til at kortlægge, hvilke mønstre tendenserne danner på landsplan. På 
grund af kategoriseringerne på Danmarks Statistik, har det ikke været muligt at indhente 
data om tilflytterne og på den måde statistisk sammenligne dem med de oprindelige 
beboere i Øster Kippinge. I forståelsen af tilflyttergruppen kunne det have været relevant 
for os at foretage en spørgeskemaundersøgelse og på den måde få indblik i de 
karakteristika, som kendetegner grupper. Vi vurderede imidlertid, at vi af 
kundskabsmæssige og tidsmæssige årsager ikke ville foretage en sådan analyse. Derudover 
er der i forvejen tale om en landsby med få indbyggere, og validiteten af 
spørgeskemaundersøgelsen ville derfor afhænge af en høj deltagelsesgrad. Grundet 
projektets fænomenologiske udgangspunkt og vores fokus på sociale konstruktioner, tager 
forståelsen af tilflytterne derfor primært afsæt i teorien og de kvalitative interviews. Det 
skal understreges, at den forståelse vi etablerer herigennem på ingen måde skal ses som 
repræsentativ for hele tilflyttergruppen men skal hjælpe os til at forstå, hvorledes brugen 
og opfattelsen af Øster Kippinge relaterer sig til interviewpersonernes botid1 i projektets 
anden analysedel. 
 
                                                
1 Betegnelsen henviser til det tidsrum individet har været bosat i området. 
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2.4.1. Kort og data 
Projektets datagrundlag består hovedsagligt af statistik fra Danmarks Statistikbank og 
information fra GIS-databaser. Da udvælgelsen af Øster Kippinge er truffet på baggrund af 
undersøgelser fremlagt i 68 landsbyer i yderområder med befolkningstilvækst i perioden 
1997-2007 – en undersøgelse af faktorer, der kan forklare positiv befolkningsudvikling i 
yderområders landsbyer, har vi for at sikre en vis kontinuitet i projektets databehandling 
valgt at bruge de begrebsdefinitioner og så vidt muligt variabler og årstal, som deres 
undersøgelse baseres på. Vores udvalgte data fordeler sig derfor på henholdsvis 
sogneniveau og kommuneniveau2. Årsagen til at vi har valgt data på sogneniveau til at 
beskrive Øster Kippinge er, at det for det første er vanskeligt at fremskaffe data for den 
enkelte landsby, og at sogne er den mindste administrative enhed i Danmark. For det andet 
kan sognet betragtes som en væsentlig enhed i den lokale selvforståelse. De enkelte sogne 
har siden deres grundlæggelse udviklet deres identiteter, hvilket afspejler sig i 
befolkningens ”stedbundenhed”. På den måde kan sognegrænserne indeholde bestemte 
kulturelle og historiske udtryk, ligesom de i kraft af deres fysiske grænser også har et 
landskabsmæssigt udtryk (Johansen, 2008b: 31). Afgrænsningen kan således være en 
fordel i den kvalitative undersøgelse af stedstilknytningen hos Øster Kippinges indbyggere. 
Grundet kategoriseringerne på Danmarks Statistik har det ikke været muligt at indhente 
data om tilflytterne. Det har ikke været muligt at få data om tilflytternes alder, indkomst, 
beskæftigelse og tidligere bosted fra Guldborgssund Kommune, da disse oplysninger 
betragtes som personfølsomme. I projektet er vi imidlertid ikke interesserede i at 
kategorisere landsbyens beboere ud fra kvantitative oplysninger, men i tråd med vores 
teoretiske udgangspunkt om at adskille tilflytterne og de oprindelige beboere fra hinanden 
ved deres brug og opfattelse af stedet. På den måde blev det derfor væsentlig for os at 
indhente information om, hvor i Øster Kippinge tilflytterne fra 1997 til 2007 har slået sig 
ned. Disse oplysninger kunne måske fortælle os noget om deres præferencer og 
forestillinger om landsbylivet, samtidig med at vise os noget om udviklingen i det fysiske 
miljø i landsbyen. Uanset fremgangsmåde vil kortlægningen af tilflytternes 
bosætningssteder indeholde en del usikkerheder. Vi har valgt at undersøge det ved at se på, 
hvornår de forskellige matrikler i Kippinge Sogn har skiftet ejer. Årsagen til at vi 
                                                
2 Med undtagelse af folketallene for Øster Kippinge, som kun gælder for selve landsbyen. 
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kortlægger dette på sogneniveau er, at vi herved kan se, om der er forskel på udskiftningen 
i landsbyens kerne og i de åbne arealer omkring landsbyen. Da det ifølge Guldborgssund 
Kommune ikke er muligt at udskille det personfølsomme data fra ejerskemaerne, har vi 
ikke selv fået mulighed for at bearbejde det data. Dette betyder, at vi ikke har indblik i, 
hvor hyppigt og i hvilke årstal de forskellige matrikler har skiftet ejer. 
Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter ved Syddansk Universitet har indkøbt 
sognedataene som en særkørsel hos Danmarks Statistik i forbindelse med udarbejdelse af 
rapporten 68 landsbyer i yderområder med befolkningstilvækst i perioden 1997-2007 – en 
undersøgelse af faktorer, der kan forklare positiv befolkningsudvikling i yderområders 
landsbyer. Undersøgelsen dækker perioden 1997-2007, men det har imidlertid kun været 
muligt at indhente data for årene 1994, 1999 og 2003.  
På kommuneniveau har vi valgt at tage udgangspunkt i de seneste opgørelser, som i de 
fleste tilfælde er fra år 2007 jævnfør tabellister3. Data på sogneniveau er imidlertid alle fra 
årstal før Kommunalreformen i 2007 og relaterer sig derfor til de gamle kommunegrænser, 
hvor Øster Kippinge tilhørte Nørre Alslev Kommune. Da Danmarks Statistik imidlertid har 
valgt at summere tallene for de gamle kommuner i statistikken for de nye, har vi vurderet, 
at det med risiko for mindre statistiske usikkerheder kan lade sig gøre at anvende tal fra år 
2007 på kommuneniveau. På den måde kan de statistiske undersøgelser også være med til 
at skabe en forståelse for tilstanden i Guldborgsund Kommune i perioden omkring det 
tidspunkt, hvor interviewene med beboerne i Øster Kippinge fandt sted. For at sikre et vis 
sammenhæng har vi anvendt de samme variabler i de forskellige datasæt på sogneniveau 
og kommuneniveau jævnfør tabellister.  
 
2.4.2. Udvælgelse af eksempel 
I projektet har vi valgt at indkredse vores undersøgelse af, hvilke præferencer og valg, der 
ligger bag bosætningsmønstre, og hvordan disse bevægelser påvirker modtagerstedet i et 
bestemt område i Danmark. Vi har valgt at beskæftige os med Øster Kippinge på baggrund 
af en række overvejelser, som både er ledt af empiriske observationer og teoretiske 
                                                
3 Med undtagelse af kort 4 som er hentet fra Landdistriktsredegørelsen 2002. Tallene viser gennemsnittet for 
2002 og relaterer sig derfor til kommunegrænser før reformen i 2007. Årsagen til at vi har valgt at tage det 
med alligevel er, at vi ønsker at vise regionale forskelle, som ikke kun relaterer sig til økonomiske forhold, 
men også til sociale. 
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fortolkninger. I projektets startfase blev vi opmærksomme på, at der gennem de sneste år i 
Danmark kan identificeres en stigende bevægelse fra byområder til landområder (Mazanti, 
2007). Der eksisterer en lang række forklaringer, nogle mere teoretisk funderede end 
andre, der søger at klarlægge, hvilke push-pull-mekanismer som har betydning for denne 
udvikling. En del peger på, at landområdernes tiltrækningskraft skal findes i de 
stedsbundne ressourcer, så som et aktivt lokalsamfund eller naturskønne omgivelser. Vi 
finder det derfor interessant at undersøge en landsby, som hverken er attraktivt placeret i 
forhold til de mere gængse afstandsfaktorer, og som ud fra et socio-økonomisk perspektiv 
ikke umiddelbart har nogle ressourcer at trække på. Samtidig ville vi gerne finde en 
landsby, som til trods for sin placering havde oplevet befolkningstilvækst4. Således er 
Øster Kippinge ikke som eksempel repræsentativt for områdets landsbyer men kan være 
interessant fortolkningsmæssigt, da forholdene i landsbyen kan være med til at pege på 
nogle processer, som udløses af forskelle i bosætningsvalg. Vi fandt frem til 
forskningsrapporten 68 landsbyer i yderområder med befolkningstilvækst i perioden 1997-
2007 – en undersøgelse af faktorer, der kan forklare positiv befolkningsudvikling i 
yderområders landsbyer (Johansen, 2008a)5, som netop havde til formål at udpege og 
undersøge landsbyer med befolkningstilvækst i yderområder. På baggrund af deres 
undersøgelser valgte vi at beskæftige os med Øster Kippinge, da byen udfyldte 
ovennævnte kriterier og samtidig lå i et område, som muligvis indeholdt nogle 
naturmæssige herlighedsværdier. Vi ville gerne åbne op for muligheden for at foretage en 
kvalitativ undersøgelse af betydningen af naturområder på lige fod med øvrige 
stedsbundne forhold. I kraft af Greentrification-teorien har vi haft en række antagelser om 
forholdet mellem natur og lokal udvikling. For det første har vi en forestilling om, at 
naturen kan ses som et væsentligt aktiv for landsbyens overlevelsesmuligheder, dernæst at 
naturen anskues og anvendes forskelligt afhængigt af erfaringer fra tidligere bosteder, 
former for beskæftigelse og familiestrukturer. Udvælgelsen af Øster Kippinge som 
eksempel er altså sket på baggrund af vores erkendelsesinteresser og på baggrund af de 
                                                
4 Om denne tilvækst nødvendigvis er resultat af modurbaniseringsprocesser har vi dog afgrænset os fra at 
undersøge.   
5 Rapporten er udarbejdet på Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter ved Syddansk Universitet i 
perioden maj-juli 2008. Undersøgelsen blev iværksat af By- og Landskabsstyrelsen, Miljøministeriet efter at 
man her var blevet opmærksom på den positive befolkningsudvikling i de 68 landsbyer (Johansen, 2008a: 4).  
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kategoriseringer af forholdet mellem land og by, som fremlægges hos Johansen og 
Eskildsen.  
 
2.4.3. Interview 
Tilgangen til og udførslen af interviews er inspireret af fænomenologien, som pointerer 
vigtigheden i at reflektere over rollen som interviewer og iagttager og over den måde, man 
møder omverdenen og andre individer på. Det følgende afsnit om interviewteknik omfatter 
de forhold i forbindelse med interview, som vi har fundet relevante at tage i betragtning. 
Kvalitative interviews er typisk inspireret af den filosofiske hermeneutik og fænomenologi. 
Den sociologiske fænomenologi benyttes til at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes 
egne perspektiver og beskrive verden, således som den opleves af interviewpersonerne og 
ud fra den forudsætning, at den afgørende virkelighed er, hvad mennesker opfatter den som 
(Kristensen, 2007: 280). Den fænomenologiske metode er empirinær og retter sig mod at 
forstå, beskrive og fortolke menneskers handlinger og betydningstillæg. Den 
hermeneutiske og den fænomenologiske tilgang har to forskellige vurderinger om, hvordan 
den faglige og personlige fagforståelse skal inddrages. Hermeneutikernes tilgang er, at 
forforståelsen skal sættes aktivt i spil, og fænomenologerne mener, den skal sættes i 
parentes. Dette kalder fænomenologerne for epoché, hvilket både kan ses som et redskab, 
som sikrer åbenhed i forhold til det undersøgte, og at ens forforståelse sættes i baggrunden, 
så man derved kan opnå et mere åbent og nuanceret billede af det undersøgte fænomen. 
Samtidig kan epoché også ses som et redskab, som understøtter forståelsen af forskeren 
som et neutralt beskrivende væsen (Kristensen, 2007: 280). Fænomenologisk epoché 
betegner som nævnt det at afholde sig fra den naturlige indstilling, som er den 
grundantagelse, at der findes en virkelighed, som vi er en del af, og at den eksisterer 
uafhængigt af mennesket (Zahavi, 2003: 20). Fænomenologien fordrer en stadig 
bibeholdelse af denne indstilling men med en parentes sat om dens gyldighed. På den måde 
kan objekter betragtes på den måde, de fremtræder, uden at iagttageren er begrænset af det 
fænomenologisk givet. Man forsøger som interviewer at bestræbe sig på at tilbageholde en 
bestemt bekræftelse eller benægtelse. Fænomenologisk epoché er således et metodisk ideal 
om forudsætningsløshed og åbenhed. (Zahavi, 2003: 21). Sandhed og gyldighed afhænger 
ikke af videnskabelige kriterier men af netop vores fælles erfaringsverden. Forholdet 
mellem livsverden og videnskab er altså dynamisk og en central opgave er derfor at 
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redegøre for, hvad den teoretiske indstilling vi benytter i videnskab opstår ud af, og 
hvordan den forandrer og påvirker vores væren i verden (Zahavi, 2003: 28). 
Vi udfører semistrukturerede interviews, som er baserede på forudbestemte men fleksible 
temaer. Disse udgør en mellemform mellem åbne og strukturerede interviews, hvor man 
som interviewer som udgangspunkt bestemmer samtalens temaer, men hvor der efterlades 
plads til at interviewpersonen kan bidrage med uforudsete sekvenser (Kristensen, 2007: 
282). Det er nødvendigt at sikre en videnskabelighed i forhold til kvalitative interviews. 
Gennemsigtighed udgør et væsentligt kriterium for videnskabelighed. Det skal altid være 
synligt for andre, hvordan undersøgelsen er blevet gennemført. Dette forudsætter en 
reflekteret grundighed gennem hele undersøgelsesprocessen. Som interviewer er det 
vigtigt, at man forstår meningsindholdet af det den interviewede siger, og at 
interviewpersonen forstår, hvad man spørger om. Herved sikres grundlaget for samtalen, 
og at der kan skabes et fælles rum for dialog, samtidig med at grundlaget for en loyal 
udlæggelse af interviewpersonens perspektiv sikres. Etik er også et kriterium for 
videnskabelighed, hvilket betyder at interviewpersonerne er bevidste om, hvad 
interviewene bruges til, og at lovet anonymitet overholdes (Kristensen, 2007: 293). Med 
fænomenologien som videnskabsteoretisk standpunkt bestræber vi os på at vægte 
interviewpersonernes erfaring og forståelseshorisont med mindre vægt på interviewerens 
baggrund og fordomme.  
Til hvert interview udpeges en interviewer, som styrer interviewet og en supplerende 
interviewer, som har til opgave, at supplere og sikre, at interviewguiden følges, og at 
samtlige nedskrevne temaer berøres. En ulempe ved at foretage semistrukturerede 
interviews kan være interviewerens fleksibilitet i sprogbrug og spørgsmålsrække. Dette 
fremkalder forskellige reaktioner fra de forskellige interviewpersoner og kan gøre en 
sammenligning af besvarelserne vanskelig at foretage. Derudover kan en ulempe være, at 
det under udførslen af et semistruktureret interview ikke er muligt at forfølge interessante 
temaer, som ikke er en del af interviewguiden (Internethenvisning 2). Fordelen ved denne 
form for interviews er muligheden for at forfølge interviewpersonens interesser og 
herigennem danne et indtryk af dennes livsverden. 
Intersubjektivitet er den måde, hvorpå mennesker forholder sig til omverdenen og kan 
forklares som fælles forståelser for flere aktører i en sammenhæng. Intersubjektvitet skal 
forstås som objektivt i betydningen, det der kan objektiveres og verificeres af flere, og som 
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opererer modsat subjektivitet, som omfatter det private, der ikke kan verificeres og 
genkendes af flere individer (Zahavi, 2003: 61). I erkendelsen af, at man eksisterer både 
kropsligt og som bevidsthed, befries man fra selvtransparens, hvor bevidstheden træder ud 
af kroppen, og intersubjektivitet muliggøres derved. Vi forsøger gennem inspiration fra 
fænomenologien at imødekomme interviewpersonerne åbent og fordomsfrit. Ved at 
overskride modsætningen mellem subjekt og objekt kan man sige, at menneskers kropslige 
eksistens i verden fra begyndelsen er intersubjektiv og social. I kraft af, at man som 
interviewer ikke er ren bevidsthed men også kropslig væren gøres vi i stand til at møde og 
forstå andre, som eksisterer på samme måde som vi (Zahavi, 2003: 68).  
I forbindelse med samtalen i interviewet er sproget intersubjektivitetens basis, og det er 
derfor centralt at skabe empati og tillid og forsøge at overskride det fremmedpsykiske 
problem, som er manglen på adgang til den andens bevidsthed. Man skal derfor tage 
udgangspunkt i, hvordan egen bevidsthed er knyttet til egen kropslig adfærd og så lægge 
mærke til analogien mellem egen kropslig adfærd og den andens kropslige adfærd. Der 
skal lægges mærke til forskellen mellem selv og anden og skabes empati ved at forstå 
hinanden gennem vores fælles plads i verden (Zahavi, 2003: 61). Vi tager ofte for givet at 
andre forstår os i en samtale og forventer at vores samtalepartner selv kan bidrage med de 
elementer, vi ikke formulerer men forudsætter. Dette understreger vigtigheden i præcise 
formuleringer og at indrette interviewguiden således, at interviewpersonen kan forholde sig 
til og forstå den. Vi inspireres af blandt andet Kirsten Simonsens forskningsdesign i 
Byteori og hverdagspraksis, hvor fænomenologien bruges til at nå frem til et indefra-
perspektiv. Her undersøges individers livsforløb og de ting, steder og mennesker de 
påvirker, samt hvordan almindelige mennesker skaber mening med deres liv indenfor de 
grænser, der er dem givet. Her tilstræbes en tillid og det at få interviewpersonen til at tale 
så frit som muligt for netop at forstå deres liv indefra. Individet både formes af samfundets 
strukturer og af egene handlinger og er derved både unikt og universelt. Derfor er det 
vigtigt både at identificere hvad der gør personen speciel og personens placering i en 
kontekst med andre. Kommunikation ses som både diskursive og kropslige midler og som 
en social relation mellem to individer. Der skal samtidig tages højde for, at livshistorien 
altid vil være en struktureret selvforståelse fortalt at den interviewede (Simonsen, 1993: 
174). Kvale lægger i forbindelse med fænomenologien også vægt på at forstå sociale 
fænomener ud fra aktørernes egne perspektiver, og at det er den verden menneskers 
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livsverden og handlinger udfolder sig i der er afgørende. Dette lægger op til 
oplevelsesbeskrivelser i interviews, og det er her gennem sproget den enkeltes virkelighed 
konstitueres (Kvale, 1997: 61).  
 
2.4.4 Udvælgelse af interviewpersoner 
I projektet betegnes folk, som er flyttet til Øster Kippinge før 1. januar 1997 som 
oprindelige beboere og folk, som har bosat sig i byen efterfølgende som tilflyttere. Vi har 
valgt at skelne ved 1997, da det er befolkningstilvæksten i perioden 1997-2007, som 
danner udgangspunkt for udpegningen af de 68 landsbyer i Johansen og Eskildsens 
undersøgelse. Afgrænsningen kan imidlertid kun betragtes som en social konstruktion, da 
der givetvis vil være stor forskel på, hvornår en tilflytter opfattes som en oprindelig beboer 
af sig selv, de øvrige indbyggere eller folk andre steder fra. Vi var interesserede i at få 
kontakter til interviews der repræsenterede både tilflyttere og oprindelige beboere i denne 
sammenhæng. Vi fandt de første interviewpersoner ved at slå op i De Gule Sider og ringe 
til alle, der havde offentligt tilgængelige telefonnumre. Der var i den forbindelse to 
personer, der indvilgede i at lave interviews med os. Derefter ringede vi til en efterskole i 
byen, hvor vi aftalte at låne et lokale til afholdelse af interviews ugen efter. Herigennem fik 
vi kontakt til en lærer på skolen der gerne ville interviewes, og som samtidig fortalte os en 
del om byen, som vi kunne bruge i vores videre søgen. Da vi var i byen første gang den 18. 
november 2008 udførte vi to interviews på efterskolen med Anders og Henrik og et 
hjemme hos Sanne. Derefter gik vi en tur rundt i byen, hvor vi af en ældre dame blev 
henvist til et ægtepar, der for nylig var flyttet til byen fra Københavnsområdet. De ville 
gerne interviewes med det samme da vi opsøgte dem i deres hus, så et fjerde interview blev 
udført den dag. Anden gang vi besøgte byen, den 27. november 2008, havde vi ingen 
aftalte interviews på trods af forsøg på at opsøge flere personer telefonisk og gennem en 
lærer på efterskolen. Derfor gik vi fra dør til dør og fandt til sidst frem til familien 
Andreasen og Hannah, som indvilgede i at lave interviews med os hjemme hos dem selv. I 
to interviews deltog henholdsvis et ægtepar og en familie. I disse tilfælde har vi udtaget 
udsagn der knytter sig til den enkelte person, men er samtidig opmærksomme på at deres 
svar vil være influerede af at der er nære relationer til stede. De kan for eksempel have 
forsøgt at svare på alles vegne og derfor ikke sagt præcis hvad de selv mener. 
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 Det var svært at skabe kontakt til folk i byen, da mange ikke var hjemme eller ikke åbnede 
døren når vi bankede på. Man havde en fornemmelse af, at de ikke kunne forstå vores 
tilstedeværelse. Dette forpligtede os til at møde vores kontakter på en måde, hvor vi var 
forsigtige med ikke at overskride deres personlige grænser og kan betyde at vi ikke har fået 
kontakt til et bredt repræsentativt udsnit af befolkningen. Repræsentativitet er i det hele 
taget et vigtigt element at tage i betragtning i forbindelse med udførelsen af interviews. Vi 
er derfor opmærksomme på, at vi i analysen ikke kan generalisere eller lave 
sammenligninger direkte mellem personerne ud fra de informationer, vi har fået, men at vi 
kan bruge dem i forhold til vores fænomenologiske interesse i individets subjektive 
erfaringer. Hele gruppen var ikke til stede under udførelse af interviews, fordi nogle 
afholdtes i private hjem, som vi nødigt ville invadere ved at møde flere end tre personer op. 
Desuden udførte til flere interviews på samme tid forskellige steder. 
Alle de udførte interviews er blevet transskriberet og er vedlagt rapporten som bilag. Dette 
både for effektivt for at kunne benytte citater og informationer i analysen og for at skabe 
overblik i læsningen af rapporten. En kort redegørelse for stemningerne ved hvert 
interviews samt personlige oplysninger om interviewpersonerne findes i bilagene før hver 
transskribering. Udsagnene fra vores interviews bruges i analysen til, gennem vores 
teoretiske ramme, at hente viden om individers egne opfattelser af de steder de bor og 
deres erfaringer med tidligere bosteder. 
 
2.5. Bykartering 
Den 27. november 2008 foretog vi en bykartering, hvor vi forsøgte at observere og 
nedfælde så mange informationer om landsbyen som muligt. Dette for at supplere den 
sparsomme mængde litteratur der findes om landsbyen. Da bykarteringen selvfølgelig er et 
udtryk for vores egen opfattelse af stedet på et bestemt tidspunkt, må forbehold 
nødvendigvis tages i forhold til objektivitet. Vi har benyttet en karteringsmanual fra et 
forelæsningsnotat af Buciek og Jensen (2007) som inspiration og for at udføre karteringen 
med en vis grundighed.  
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2.6. Faglighed 
Dette projekt er tværfagligt placeret i geografien. Når der arbejdes med geografi må 
arbejdet nødvendigvis blive tværfagligt, fordi geografi er en flervidenskabelighed, og vi 
derfor beskæftiger os med geografiske forskelligheders betydning. Dette projekt berører 
elementer fra flere dimensioner. Fysiske, samfundsmæssige og kulturelle temaområder af 
geografien, hvorunder der hører adskillige lag (Hansen, 2005: 9). Men eftersom vi 
beskæftiger os med stedskonstruktioner og opererer indenfor fænomenologien vil projektet 
primært være forankret i humanistisk geografi og socialgeografi. Stedsbegrebets subjektive 
fokus er i høj grad hentet fra fænomenologien, og humanistisk geografi forsøgte med 
stedsbegrebet at gøre op med den positivistiske geografi, hvor rum var det centrale begreb. 
Humanistisk geografis stedsforståelse er relevant i forbindelse med vores 
erkendelsesinteresse fordi denne stedsforståelse inddrager mennesket i geografien, hvor 
den traditionelle geografi i højere grad fokuserede på brug af rum som absolut (Hansen, 
2005: 167). 
Livsverdenbegrebet i den humanistiske geografi pointerer vigtigheden i fokus på 
dagligdagsverdenen, som givet uden filosofisk relation og som det mest essentielle begreb 
inden for humanistisk geografi. Herunder beskæftigede man sig med det oplevede rum, i 
forlængelse af hvilket, stedsbegrebet udvikledes. Udover den humanistiske geografi 
beskæftiger vi os med naturforhold og herunder de fysiske omgivelser og landskabet. 
Vores teoretiske ramme er forankret i virkeligheden i et helt bestemt geografisk felt i 
Danmark, hvor kerneområdet er Falster og herunder Kippinge Sogn. Også kulturelle 
forhold spiller en rolle i processen, hvor vi ser på livsformer, symboler og forestillinger. 
De geografiske fagområder overlapper, forudsætter og er gensidigt afhængige af hinanden 
gennem rapporten.  
 
2.7. Kvalitetsvurdering  
Eftersom vores videnskabsteoretiske standpunkt er forankret i fænomenologien har vi 
vurderet kvaliteten af projektets forskellige dele og sammenhængen mellem disse ud fra de 
idealer og parametre som dominerer i fænomenologien.  
I forhold til indsamling af teori har vi benyttet os af blandt andet snowball-metoden, 
eftersom vi vurderer, at metoden kan sikre en vis pålidelighed i forhold til de anvendte 
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kilder. Vi har eksempelvis benyttet os af Geografiens Videnskabsteori hvori Hansen og 
Simonsen henviser til Dan Zahavi, hvis litteratur vi har benyttet os af i den 
videnskabsteoretiske diskussion. 
I indsamlingen af kvantitativt data har vi gjort brug af Danmarks Statistik. I den 
forbindelse er det væsentligt at nævne, at tabeller med referenceår 2006 ikke længere bliver 
opdateret i statistikbanken. Danmarks Statistik har således oprettet tabeller med 
referenceåret 2007, som er fordelt efter de kommune- og regionsinddelinger, som trådte i 
kraft i januar 2007 (Internethenvisning 7). Det er blandt andet relevant i forhold til den 
litteratur vi har anvendt, blandt andet Henrik Christoffersens bog Det Danske Bymønster 
og Landdistrikterne. Den er skrevet i 2003, og derfor skelner han i rapporten mellem de 
meget forskellige kommunestørrelser, som ikke er aktuelle i dag. Men også i forhold til 
den data vi har anvendt på sogneniveau, hvor vi anvender tal fra før den nye 
kommuneinddeling. I behandlingen af de udvalgte talværdier og intervaller, er vi 
opmærksomme på at vores måde at illustrerer dem på, kan være kilde til fejlfortolkninger 
eller tab af oplysninger.  
Det har desværre ikke været muligt, at indhente alders-, beskæftigelses- og indkomstdata 
på tilflytterne i Øster Kippinge eller Guldborgsund Kommune, og vi kan derfor ikke udlede 
noget om, hvad der karakteriserer tilflytterne som gruppe. 
Definitionsspørgsmål kan desuden betegnes som værende en fejlkilde. Især i forhold til 
definitioner af henholdsvis udkantsområder og yderområder, hvor vi har vi identificeret 
adskillige måder at behandle begreberne på. Det har ikke været et problem i behandlingen 
af empiri, men mellem redegørelsen af forholdet mellem empiri og teori, hvor der ikke 
nødvendigvis er sammenhæng mellem definitionerne.     
I forbindelse med kvalitative interviews har vi som nævnt arbejdet ud fra et 
fænomenologisk standpunkt, som fordrer en parentes omkring interviewerens forforståelse. 
Den opfordring er vanskelig at leve op til i praksis, hvilket kan nævnes som en fejlkilde. I 
kritikken af det kvalitative materiale kan udvælgelsen af interviewpersonerne nævnes. Vi 
har været nødsaget til at foretage interviews med de personer, som var villige til at stille 
op, hvilket har underbetonet spørgsmålet om repræsentativitet mellem gruppen af 
oprindelige beboere og tilflyttergruppen.  
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2.8. Afgrænsning 
Ovenstående fokus på den subjektive opfattelse af sted har betydet, at vi har afgrænset os 
fra at foretage en mere objektiv undersøgelse af Øster Kippinges udviklingsmuligheder 
med hensyn til byens placering i forhold til infrastruktur, arbejdsplader og så videre. 
Selvom de kvalitative undersøgelser i projektet kan pege på nogle sociale og kulturelle 
ressourcer i byen, er målet med disse ikke, at lægge op til en diskussion af Øster Kippinges 
stedsbundne ressourcer. I forlængelse heraf har vi afgrænset os fra at undersøge, om 
befolkningstilvæksten i Øster Kippinge er resultatet af modurbaniseringsprocesser. Det 
havde været oplagt, at inddrage statistisk materiale om hvorfra i landet tilflytterne kom, 
men det var desværre ikke var muligt at indhente oplysninger om tilflytternes tidligere 
bosted på sogneniveau. Data var mulige at få på kommuneniveau, men vi vurderede, at vi i 
anvendelsen af disse oplysninger ville konkludere på et for upålideligt og upræcist 
grundlag, hvilket baseres på et for stort skalamæssigt spring mellem sogne- og 
kommuneniveau. 
 
2.9. Projektdesign 
Følgende projektdesign omfatter en kort gennemgang af samtlige af rapportens afsnit og 
vil fungere som en læsevejledning, hvis formål er at give et overblik over, hvordan de 
enkelte kapitler og afsnit er relateret til og sat i forbindelse med hinanden. 
 
Problemfelt 
Problemfeltet redegør for erkendelsesinteressen i projektet og afsluttes med den 
problemformulering, som der ledes frem til efterfulgt af en uddybning af 
problemformuleringen, hvor de forskellige led redegøres for og begreber forklares. 
 
Metode og videnskabsteori 
Her diskuteres og redegøres for de fremgangsmåder, der er anvendt for at undersøge 
genstandsfeltet. Det er i øvrigt her, vi forholder os kritisk til vores metoder og diskuterer 
fordele og ulemper ved fremgangsmåden. Desuden diskuteres vores videnskabsteoretiske 
standpunkt blandt andet i forhold til, hvilken analysestruktur fænomenologien fordrer.  
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Empiri – data og kort 
Empiri i form af data og kort er placeret lige efter metoden for fra begyndelsen at redegøre 
for og diskutere den mængde data vi har benyttet. Kendskab til disse oplysninger er 
desuden en forudsætning for videre læsning og forståelse af rapporten.     
 
Det ændrede forhold mellem land og by 
Indholdet fra empiriafsnittet om data og kort skulle gerne komme til udtryk her sammen 
med en præsentation af væsentlige problematikker og tendenser i den nationale udvikling 
af forholdet mellem land og by. Afsnittet lægger samtidig op til en betragtning af denne 
udvikling i forbindelse med Øster Kippinge.  
 
Bykartering  
Afsnittet om forholdet mellem land og by efterfølges af en bykartering foretaget i Øster 
Kippinge, som her findes i en udvidet form, hvor subjektive betragtninger er suppleret med 
historiske fakta. Afsnittet er placeret her for at tydeliggøre, på hvilken måde den nationale 
udvikling kan afspejles på lokalt niveau i eksemplet. 
 
Greentrification 
Under denne overskrift findes en gennemgang og en diskussion af greentrification-
begrebet, hvis indhold vi anvender i den samlede diskussion af empiri og teori. 
 
Teoretisk ramme 
Vores teoretiske ramme danner i samspil med videnskabsteori og empiri grundlag for 
analysen og fremgangsmåden, og indeholder teoretiske begreber som Sense of Place, 
habitus og kapitalformerne. 
 
Diskussion 
I afsnittet diskuteres vores teoretiske ramme i sammenhæng med empirien. Diskussionen 
forekommer i forlængelse af den teoretiske ramme for at fastholde en tæt relation mellem 
empirien og teorien. Diskussionen er struktureret ud fra den teoretiske ramme og skal 
forstås på baggrund af greentrification og de øvrige afsnit.    
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Konklusion 
I konklusionen samles de væsentlige pointer og resultater, vi løbende har udledt gennem 
analysen. 
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3. Empiri – data og kort 
 
Dette kapitel indeholder en analyse af kort og figurer. Indledningsvis vil en definition om, 
hvad der kan betragtes som et yderområde blive diskuteret. Herefter vil Guldborgsund 
Kommune som en kommune i et yderområde blive analyseret ud fra befolkningsvækst og 
det vil blive analyseret om der kan identificeres sociale polariseringstendenser på 
forskellige skalaer. Afslutningsvis vil det blive undersøgt, hvorvidt Øster Kippinge som 
landsby skiller sig ud fra sognet.6  
 
3.1. Skala og ruralitet 
Undersøgelsen af ruralitet er afhængig af, hvilken skala kortlægningen finder sted på. I 68 
landsbyer med befolkningstilvækst i perioden 1997-2007 vises graden af ruralitet på 
sogneniveau ud fra sognenes indbyrdes placering. Forskellen mellem de forskellige 
sognetyper tager et landskabsmæssigt afsæt, da det i Johansens differentiering er det åbne 
land, som afgør om et sogn er et landsogn eller et bysogn. Et landsogn defineres som et 
sogn, hvor der er åbent land mellem den centrale aktivitet i sognet og den centrale aktivitet 
i et andet sogn. Den centrale aktivitet vil ifølge Johansen som oftest være knyttet til den 
eller de landsbyer, hvor kirken er eller har været beliggende. Et bysogn kan omvendt 
defineres som et sogn med centrale aktiviteter uden åbent land mellem de centrale 
aktiviteter i nabosognet. Ligesom i landsognet er aktiviteten knyttet til placeringen af 
kirken og det kvarter eller boligområde, som sognet udgør (Johansen, 2008b: 32). Som det 
fremgår af kort 1 består centeret i større byer ofte af flere sogne.  
                                                
6 De datasæt vi anvender til at beskrive Øster Kippinge er på sogneniveau og dækker derfor ikke kun selve 
landsbyen, men også landsbyen Vester Kippinge og den spredte bebyggelse mellem disse. I Kippinge Sogn 
er der i dag 532 indbyggere, hvoraf 276 i 2004 boede i Øster Kippinge (Internethenvisning 3) (Johansen, 
2008a). 
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Kort 1: Danske sogne vist med grad af ruralitet og udkantsbyer med befolkningstilvækst, 2007. Kilde: 
Johansen, 2008a. Målestok og henvisning til Øster Kippinge er egne tilføjelser. 
 
Af kort 1 fremgår det, at de røde sogne er byerne. De orange sogne, er sogne som grænser 
direkte op til byerne. De lysegule sogne er sogne, hvor ét landsogn skal krydses for at 
komme til byen, mens to landsogne skal krydses i de lysegrønne og tre landsogne krydses i 
de mørkegrønne.  Denne opdeling betyder, at der ikke kan differentieres mellem de sogne, 
som har samme ruralitetsgrad. Eksempelvis er det ikke muligt ud fra kortet, at aflæse den 
forskel, der er på et ruralt sogn (afstandslag 3) i Odsherred Kommune i Nordsjælland og et 
ruralt sogn (afstandslag 3) i Guldborgssund Kommune på Sydsjælland. Som vi skal se 
senere, er der stor forskel på befolkningssammensætningen, hvad angår indkomst, 
uddannelse og familietype de forskellige regioner imellem. Det skal dog understreges, at 
data på kommuneniveau ikke nødvendigvis siger noget om, tilstanden i de enkelte sogne. 
Det vil vi uddybe i følgende afsnit. 
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Selvom det er muligt at se, at der er overvægt af bysogne (afstandslag 0) omkring 
Hovedstadsområdet og omkring Århus og Odense, og flere landsogne (afstandslag 4-3) og 
bynære sogne (afstandslag 2-1) i Vestjylland, så fortæller kortet ikke noget videre om de 
regionale forskelle mellem yderområder og byområder. 
 
 
Kort 2: Kommuner med sogne efter ruralitet, 2007. Se kort 1 for ruralitetsopdeling. Kilde: Johansen, 
2008a. Kommuneinddeling, målestok og henvisning til Øster Kippinge er egen tilføjelse. 
 
På kort 2 ser vi, hvorledes opdelingen af sogne efter Johansens ruralitetsgrader fordeler sig 
indenfor de kommunale grænser. Kortet viser, at de fleste kommuner har sogne med 
forskellige ruralitetsgrader. I nogle tilfælde spænder variationen over alle fire sognetyper. 
Dette understreger det førnævnte problematiske element i ikke at kunne vise sognetypernes 
indbyrdes forskellighed. Omvendt viser kort 2 også nødvendigheden i at undersøge 
ruralitet på en mindre skala end den kommunale, da kommunerne både omfatter 
byområder og landdistrikter. Således kan det kommunale niveau kritiseres for ikke at være 
detaljeret nok. Yderligere har Kommunalreformen fra 2007 betydet, at kommunerne i dag 
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omfatter større arealer og dermed kan kortlægning på en mindre skala ses som et 
interessant alternativ. 
Yderligere viser kort 1 de landsbyer i yderområder, som har oplevet befolkningstilvækst i 
perioden 1997-2007. De sorte prikker indikerer landsbyens størrelse. De største prikker 
henviser til landsbyer med omkring 1000 indbyggere, mens de mindste henviser til 
landsbyer med omkring 200 indbyggere (Johansen, 2008a: 13). Resultatet af Johansen og 
Eskildsens undersøgelser afhænger selvfølgelig af deres afgrænsning af, hvad der er et 
yderområde og hvad der er en landsby. Deres definition af et yderområde tager 
udgangspunkt i afgrænsningen fra Landsplanredegørelsen 2006 (ibid: 12). Her defineres 
yderområder som pendlingsoplande til byer med under 20.000 indbyggere 
(Miljøministeriet, 2006: 23)7. Derudover tilføjer Johansen og Eskildsen, som også By- og 
Landskabsstyrelsen har gjort det, kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Åbenrå og 
Sønderborg. De fire kommuner er pendelingsoplande til byer, der rummer under 30.000 
indbyggere (Miljøministeriet, 2007). Johansen og Eskildsen definerer landsbyer, som en 
samling af huse med mere end 200 indbyggere og mindre end omkring 1000 indbyggere 
(Johansen 2008a: 12)8. På baggrund af disse afgrænsninger når de frem til, at 68 ud af 205 
landsbyer i 15 kommuner i yderområder har haft befolkningsvækst i perioden 1997-2007. I 
projektet vil vi anvende samme afgrænsninger i forståelsen af yderområder og landsbyer. 
                                                
7 Se bilag 9 
8 Dette må imidlertid betragtes som et praktisk valg, da Danmarks Statistik ikke laver opgørelser på 
bebyggelser med under 200 indbyggere. Ifølge By- og Landskabsstyrelsen kan den nedre grænse trækkes ved 
omkring 40-50 indbyggere (Miljøministeriet, 2007:11). 
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3.1.1. Befolkningsvækst 
 
Kort 3: Befolkningstilvækst i kommuner, 2007. Kilde: Egen udarbejdelse, Danmarks Statistik og GIS-
databaser.   
 
Yderområderne9 i Danmark har gennem de seneste årtier været præget af en nedgang i 
befolkningstallet (Skov- og naturstyrelsen, 2006). Kort 3 viser, at de fleste yderområder 
har oplevet befolkningsnedgang i perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2008, med 
undtagelse af kommunerne Ringkøbing-Skjern, Norddjurs og Tønder, som alle har haft 
befolkningstilvækst på mellem 0,01 procent og 2,00 procent. Ved at have en relativ stor 
middelværdi med en difference på 1,99 procent, er det ikke sikkert, at de tre kommuner har 
oplevet en markant stigning. Ligeledes kan nettofaldet på én person tolkes til som negativ 
befolkningsvækst. Fødsler og dødsfald er ikke medregnet. Vi opfatter befolkningsvækst på 
mellem -0,5 procent og +0,5 procent som stagnation, selvom det ikke afspejles i kortets 
klasseinddeling. 
                                                
9 Se bilag 9 for kort over yderområder 
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Da kortet imidlertid kun viser udviklingen over en etårig periode, er det vanskelligt at pege 
på nogle vedvarende mønstre i forholdet mellem et områdes placering og dets folketal.  
Kortet viser, at Guldborgsund Kommune har haft befolkningsnedgang på mellem -1,34 
procent og 0 procent.  
Af figur 1 fremgår det, at faldet dækker over en nedgang på 44 personer fra år 2007 til 
2008. Ved at kigge på kommunens folketal over et længere tidsrum kan vi se en overordnet 
nedadgående tendens, med en lille stigning i årene 1997-2003. Det er interessant for os at 
fokusere på denne periode, da datasættene for Øster Kippinge landsby og Kippinge Sogn 
relaterer sig til årene 1994-2004. 
 
Figur 1: Folketal i Guldborgsund kommune, 1971-2008. Tallene for 1971-2004 er samlet fra de gamle 
kommuner, som Guldborgssund Kommune i dag omfatter. På Danmarks Statistik har de summeret 
tallene for de gamle kommuner for år 2005-2006. Kilde: Egen udarbejdelse, Danmarks Statistik, bilag 
8, datasæt nr. 1. 
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Figur 2: Folketal i Øster Kippinge, 1994-2004. År 1995, er ikke med. Kilde: Egen udarbejdelse, 
Danmarks Statistik, bilag 8, datasæt nr. 2. 
 
På figur 2 kan man se, at folketallet i Øster Kippinge faldt fra 1996 til 1997. Lavest i 
perioden 1994-2004 var det i år 1999 med 240 indbyggere. Siden er det steget frem mod 
periodens afslutning i 2004, hvor folketallet ligger på 276 personer. Selvom tallene dækker 
over en stigning, der umiddelbart virker lille, har befolkningstilvæksten i kraft af Øster 
Kippinges størrelse stor betydning for landsbyen. Vi har valgt ikke at opgøre 
befolkningsudviklingen i procent, da en befolkningstilvækst på ganske få personer vil vise 
sig som en kraftig procentmæssig stigning og på den måde forvrænge billedet.  
Hvis man sammenholder tallene for Øster Kippinge med tallene for samme periode i 
Guldborgsund Kommune kan man se, at der er tale om en lille befolkningstilvækst i 
kommunen i årene 1995-2004. Det betyder, at der i den periode er flere byer i kommunen, 
der har oplevet en stigning i deres folketal. I den sammenhæng er det interessante 
imidlertid, at det i forhold til landsbyer10 kun er Øster Kippinge, samt landsbyerne Frejlev, 
                                                
10 Vi definerer landsbyer som samlinger af huse med mere end 200 indbyggere og mindre end omkring 1000 
indbyggere (Johansen 2008a: 12) 
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Guldborg, Hasselø Plantage og Kettinge, som har oplevet befolkningstilvækst i perioden 
1997-2007 (Johansen, 2008a: 34). Derudover skiller Øster Kippinge sig ud ved at have den 
procentvis højeste tilvækst blandt de øvrige landsbyer i kommunen (ibid: 54). 
 
3.1.2. Polariseringstendenser på forskellige skalaer 
I projektet ønsker vi at undersøge, om der kan identificeres nogle polariseringstendenser 
som resultat af den øgede kompleksitet i bosætningsmønstrene. Projektets fremgangsmåde 
ligger op til, at disse opsplitningstendenser både kan identificeres i de kvalitative 
interviews og i de kvantitative undersøgelser. Omdrejningspunktet er den socio-
økonomiske sammensætning i befolkningen på sogneniveau og på kommunalt niveau. I 
den forbindelse har vi fundet det relevant at inddrage fire parametre i form af 
husstandstype, uddannelsesniveau, beskæftigelse og indkomstniveau. Som udgangspunkt 
for analysen af disse har vi valgt at se på, hvordan befolkningen i Guldborgsund Kommune 
fordeler sig efter alder og køn. Det har desværre ikke været muligt at skaffe samme 
oplysninger om Øster Kippinge eller Kippinge Sogn. 
Vi er opmærksomme på, at der kan opstå visse faldgruber ved at sammenholde data på 
tværs af geografiske skalaer. Formålet med vores kvantitative undersøgelser er imidlertid 
ikke at påpege nogen klarere sammenhænge mellem de socio-økonomiske forhold i 
kommunerne på landsplan og i Øster Kippinge. For en yderligere beskrivelse af forholdet 
mellem data på henholdsvis sogneniveau og kommuneniveau se metodekapitlet og bilag 8 
med tabellister over datasættene. 
 
3.1.3. Alder og køn 
For at skabe en bedre forståelse af de følgende statistikker, har vi valgt at vise 
befolkningssammensætningen i alder og køn for Guldborgsund Kommune. Selvom Øster 
Kippinge er en del af Guldborgsund Kommune, ser vi ikke figur 3 som udtryk for 
befolkningssammensætningen i landsbyen, da dette ville være et for stort skalamæssigt 
spring at tage (jf. diskussionen i Skala og ruralitet). Vi har valgt at vise befolkningens 
alder og køn i 2007, da det følgende statistik på kommuneniveau er indhentet i år 200711. 
                                                
11 År 2007 dækker over perioden 1. januar 2007 til 1. januar 2008 
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Figur 3: Befolkningspyramide for Guldborgsund Kommune, 2007. Kilde: Egen udarbejdelse, 
Danmarks Statistik, bilag 8, datasæt nr. 3. 
 
Af figur 3 kan man læse, at 44,27 procent af befolkningen i Guldborgsund Kommune er 
mellem 40-69 år med en nogenlunde lige fordeling mellem kønnene. Aldersgruppens 
størrelse kan være med til at forklare de tendenser, som gør sig gældende i fordelingen af 
husstandstyper, uddannelsesniveau og indkomstniveau i kommunen. Fordelingen mellem 
kønnene er nogenlunde lige indenfor de fleste aldersgrupper, med undtagelse af de 10 til 
19-årige, hvor der er en lille overvægt af det mandlige køn. Modsat er der en overvægt af 
kvinder, hos de 70 til 99-årige, der gør sig gældende. Disse svingninger må dog ses som 
udtryk for naturlige årsager.  
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3.1.4. Husstandstype 
 
Figur 4: Husstande efter år og husstandstype i procent, Guldborgsund Kommune, 2007. Kilde: Egen 
udarbejdelse, Danmarks Statistik, bilag 8, datasæt nr. 4. 
 
I figur 4 kan man se, at næsten halvdelen af husstandene er par uden børn. Dette stemmer 
overens med den store andel af personer i aldersgruppen 50 til 79-årige (38,44 procent) i 
Guldborgsund Kommune. En fjerdedel af husstandene er par med børn. Den lave andel af 
børnefamilier må ses i sammenhæng med alderssammensætningen i Guldborgsund 
Kommune, hvor de 20 til 49-årige (jf. figur 3) udgør 33,7 procent af befolkningen.  
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Figur 5: Husstande efter år og hustandstype i procent, Kippinge Sogn, 2003. Kilde: Egen udarbejdelse, 
Danmarks Statistik, bilag 8, datasæt nr. 5. 
 
Når man ser på fordelingen i husstandene i Kippinge Sogn på figur 5 tegner der sig et 
anderledes billede end den fordeling vi så på kommuneniveau. Det mest 
bemærkelsesværdige er, at 33 procent af husstandene i Kippinge Sogn er par uden børn og 
at den gruppe udgør en større andel på hele 48 procent i Guldborgsund Kommune. På trods 
af alderssammensætningen må begge værdier dog betragtes som relativt høje. Der er flere 
børnefamilier i Kippinge Sogn (33 procent), hvor der blot var 24 procent i kommunen, 
mens andelen af henholdsvis enlige mænd og enlige kvinder uden børn er næsten den 
samme. 
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Figur 6: Udvikling i antal husstande i Kippinge Sogn efter år og husstandstype. Kilde: Egen 
udarbejdelse, Danmarks Statistik, bilag 8, datasæt nr. 5 
 
I figur 6 ses udviklingen i antal husstande i Kippinge sogn. Antallet af par uden børn er 
steget fra 1994 til 1999 og så faldet frem til 2003, men har igennem hele perioden ligget på 
imellem 70 og 78 husstande. Indtil 2003 har husstande med par uden børn udgjort det antal 
husstande, der var flest af i Kippinge sogn. Antal husstande med par med børn har ligget 
støt på 70 husstande i hele perioden fra 1994 til 2003. Husstande med enlige kvinder uden 
børn er igennem perioden faldet fra 35 til 23. 
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3.1.5. Uddannelse  
 
Kort 4: Andel af personer med en grunduddannelse som højest fuldførte uddannelse, 2002. Kilde: 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2002.  
 
I kort 4 ses andelen af personer med en grunduddannelse som højest fuldførte uddannelse i 
2002. Der tegner sig et noget broget og komplekst billede. Det kan dog konstateres, at en 
større andel af befolkningen omkring de tre største byer, og især København, har højere 
uddannelser end grundskolen i forhold til resten af landet. Overordnet set 42-45 procent af 
befolkningen i kommunerne i yderområderne ikke mere end en grunduddannelse. I 
Guldborgsund Kommune gælder det for mere end 45 procent af befolkningen. For at skabe 
et mere nuanceret billede af kommunen vil vi nu se på fordelingen af afsluttede 
uddannelser i Guldborgsund Kommune. 
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Figur 7: Personer 15-69 år efter højest fuldførte uddannelse i procent, Guldborgsund kommune 2007. 
Kilde: Egen udarbejdelse, Danmarks Statistik, bilag 8, datasæt nr. 4 
 
Man kan i figur 7 om højest fuldførte uddannelse i Guldborgsund Kommune genkende 
billedet fra kort 4. En stor del af befolkningen har kun en grundskoleuddannelse. Af 
afsluttede uddannelser ud over grundskolen er det de erhvervsfaglige uddannelser, som 
dominerer billedet, mens kun 3 procent har afsluttet en almen gymnasialuddannelse. Kun 
18 procent af kommunens indbyggere har taget en videregående uddannelse. 
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Figur 8: Personer 15-69 år efter højest fuldførte uddannelse i procent, Kippinge Sogn 2003. Kilde: 
Egen udarbejdelse, Danmarks Statistik, bilag 8, datasæt nr. 5 
 
I Kippinge Sogn viser den lave uddannelsesgrad sig mere markant end på kommuneniveau. 
I sognet har hele 48 procent af befolkningen grundskole som eneste afsluttede udannelse.  
Andelen af befolkningen med en erhvervsfaglig uddannelse er en anelse mindre i Kippinge 
Sogn end i kommunen. Tendensen med de korte, mellemlange og lange videregående 
uddannelser er den samme som på det kommunale niveau. 
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Figur 9: Udvikling i personer 15-69 år efter højest fuldførte uddannelse i år og antal, Kippinge Sogn 
2003. Kilde: Egen udarbejdelse, Danmarks Statistik, bilag 8, datasæt nr. 5 
 
I figur 9 ses det, at antallet af personer med en grundskoleuddannelse som højest fuldførte 
uddannelse er faldet en smule fra 1994 til 2003 fra 201 til 189 personer. De erhvervsfaglige 
uddannelser har ligget stabilt igennem hele perioden, hvorimod andelen af personer med 
korte og mellemlange videregående uddannelser er steget en smule fra 1994 til 1999 og 
derefter til 2003 er der ikke sket betydelige udsving. Andelen af personer, som har en 
almen gymnasieuddannelse som højeste uddannelse er steget en smule fra 1999 til 2003. 
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3.1.6. Beskæftigelse  
 
Figur 10: Beskæftigelse i procent, Guldborgsund kommune 2007. Kilde: Egen udarbejdelse, Danmarks 
Statistik, bilag 8, datasæt nr. 4 
 
Som man kan se i figur 10 er 52 procent af befolkningen over 15 år ikke i beskæftigelse i 
Guldborgsund Kommune. Den høje andel af pensionister stemmer overens med den store 
andel af ældre i kommunen (jvf. figur 3). Den lave beskæftigelsesgrad kan dog ikke kun 
ses i som et udtryk for alderssammensætningen, da størstedelen af befolkningen over 15 år 
i kommunen er i den arbejdsdygtige alder (jf. figur 3).  
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Figur 11: Beskæftigelse i procent, Kippinge Sogn 2007. Kilde: Egen udarbejdelse, Danmarks Statistik, 
bilag 8, datasæt nr. 5 
 
I Kippinge Sogn tegner der sig et noget andet billede af beskæftigelsen i forhold til i 
Guldborgsund Kommune. Her er det blot 35 procent som står udenfor arbejdsmarkedet i 
forhold til de 52 procent i hele kommunen. 55 procent er lønmodtagere og 10 procent er 
selvstændige, hvilket er en betydelig større andel end i begge kategorier i forhold til det 
kommunale niveau.  
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Figur 12: Udvikling i beskæftigelse, efter år og beskæftigelsestype, Kippinge Sogn 2007. Kilde: Egen 
udarbejdelse, Danmarks Statistik, bilag 8, datasæt nr. 5 
 
I figur 12 ses udviklingen i beskæftigelsen i Kippinge Sogn fra 1994 til 2003. Antallet af 
pensionister er faldet markant siden 1999 fra 122 til 101 i 2003. Andelen af pensionister er 
mindre på sogneniveau, end på kommuneniveau (jf. Figur 10 og 11). Andelen af 
lønmodtagere på højeste niveau, mellemste niveau og grundniveau har alle været stigende 
fra 1994 til 1999, hvor især andelen på grundniveau har været stærkt stigende (fra 87 til 
125). Sidstnævnte er så efterfølgende faldet markant fra 1999 til 2003, fra 125 til 112 
lønmodtagere. Andelen af øvrige lønmodtagere er den gruppe, som har udviklet sig mest 
dramatisk over perioden, hvor den fra 1994 til 1999 er faldet voldsomt og efterfølgende er 
steget markant. Andelen af arbejdsløse er igennem hele perioden faldet støt fra 27 til 11 
personer. 
 
3.1.7. Indkomst 
Kort 5 viser den gennemsnitlige indkomst i kommunerne i 200612. Værdierne er hentet fra 
de gamle kommuner og summeret og vist med de nye kommuner. Det er her vigtigt at 
                                                
12 År 2006 er perioden 1. januar 2006 til 1. januar 2007 
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bemærke, at datasættet ikke medtager alderssammensætning. Herved medregnes ikke kun 
personer i den arbejdsdygtige alder men alle aldersgrupper. Det har betydning for kortets 
udsagnkraft, da andel af børn og ældre varierer mellem kommunerne.  
 
Kort 5: Gennemsnitlig indkomst i kommuner, 2006. Kilde: Egen udarbejdelse, Danmarks Statistik og 
GIS-database.  
 
På kort 5 danner der sig et forholdsvis tydeligt billede af indkomstfordelingen i landets 
kommuner. Generelt kan det ses, at indkomsterne i de nordlige og sydlige kommuner er 
lavere end de er i resten af landet. Befolkningen i disse kommuner tjener i gennemsnit 
mellem 249.638 til 284.676 kroner om året, der operer som den laveste klasse på kortet. 
Samme interval dækker over den gennemsnitlige indkomst i yderområderne, på nær 
Ringkøbing-Skjern Kommune (jf. bilag 9). Det er kun i kommunerne omkring 
Hovedstadsområdet, at gennemsnitsindkomsterne er højere, og det er kun nord for 
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hovedstaden, at gennemsnitsindkomsterne er i den højeste kategori. Guldborgsund 
Kommune ligger ligesom resten af landets sydlige kommuner i den laveste kategori. 
 
 
Figur 13: Indkomst i Guldborgsund Kommune, efter indkomstgruppe og antal personer, 2006. Kilde: 
Egen udarbejdelse, Danmarks Statistik, bilag 8, datasæt nr. 4 
 
Figur 13 danner et mere nuanceret billede af indkomsten i Guldborgsund Kommune end de 
vi får gennem kort 5. I figur 13 ses det, at den største indkomstgruppe tjener mellem 
250.000 og 299.999 kroner om året, hvilket er højere end gennemsnittet. En stor del af 
befolkningen (14002 personer og cirka 25 procent af befolkningen i indkomstgrupperne) 
tjener imellem 100.000 og 174.999 kroner om året. Denne store andel kan være udtryk for 
den store del af befolkningen, som er udenfor arbejdsmarkedet jf. Figur 4. Det er 
bemærkelsesværdigt, at indkomstgruppen, som tjener under 25.000 kroner om året er 
forholdsvis stor med 2642 personer. 
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3.1.8. Tilflyttere og oprindelige beboere 
For at danne et billede af, hvor tilflyttere og oprindelige beboere er bosat, har vi inddraget 
et kort over matriklerne i Kippinge Sogn og hvornår de sidst har skiftet ejer. Det er ikke 
muligt, at sige om der findes en direkte sammenhæng mellem ejerskifte og tilflytning, da vi 
ikke med sikkerhed kan fastslå, hvor og hvornår tilflytterne har bosat sig, da bygningerne 
på matriklen sagtens kan være udlejede. Derudover bliver en stor del af matriklerne i 
landsbyens yderkanter og i området mellem Øster Kippinge og Vester Kippinge ikke brugt 
til bebyggelse. Ejerskiftet her siger derfor nok mere om landbrugsstrukturen og 
forpagtningsforhold end om tilflytning. 
 
 
Kort 6: Matrikelejerskifte i Kippinge Sogn, 2008. Kilde: Andersen, 2008  
 
Der danner sig ud fra matrikelkortet et meget spraglet billede. Man kan se at langt 
størstedelen af matriklerne i Øster Kippinge by har haft ejerskifte siden år 2000 og frem til 
i dag. Dette stemmer overens med den stigende befolkningstilvækst fra 2000 til 2004, som 
vi så i figur 2. I Øster Kippinge by ligger der sporadisk blandt de matrikler, som har skiftet 
ejer i perioden 2000-2008, matrikler som har skiftet ejer før 1970 og i de mellemliggende 
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årtier. Der kan identificeres en lille overvægt af antallet af matrikelejerskifter i årene 2000-
2008 i byens nordlige tange, som strækker sig fra Storstrømsvej og op (se evt. bilag 10). 
Her fordeler de sig især på tangens vestlige strækning. Kort 6 viser samtidig en overordnet 
tendens for sognet, hvor det tæt bebyggede miljø omkring landsbyerne har skiftet ejere 
indenfor det seneste årti, mens ejerskiftet størstedelen af sognets øvrige matrikler har 
skiftet i tidligere årtier. 
 
3.1.9. Opsamling 
Guldborgsund Kommune defineres som en kommune i et yderområde med væsentlige 
kendetegn såsom negativ befolkningsvækst. Kommunen huser en stor andel af ældre og 
andelen af par uden børn er meget stor. Generelt for en yderkommune er, at 
uddannelsesniveauet er lavere end i centerområderne. Denne tendens gør sig også 
gældende i Guldborgsund Kommune, hvor næsten halvdelen af befolkningen ikke har 
andet end en grundskoleuddannelse. I Guldborgsund Kommune er cirka halvdelen af 
befolkningen, som er over 15 år, udenfor arbejdsmarkedet. I yderområderne, er den 
gennemsnitlige indkomst generelt lavere end i centerområderne. Den gennemsnitlige 
indkomst er ligeledes i Guldborgsund Kommune lav i forhold til i resten af landet. 
Kippinge Sogn er kendetegnet ved, at befolkningsvæksten i modsætning til gennemsnittet 
er opadgående. Andelen af par med børn er ligeledes væsentlig større i forhold til på 
kommuneniveau. Uddannelsesniveauet i Kippinge Sogn er en anelse lavere end på 
kommuneniveau, men tendensen er aftagende. I Kippinge Sogn er andelen, som står 
udenfor arbejdsmarkedet lavere end på kommuneniveau. Antallet af pensionister er 
ligeledes aftagende. Det er ikke muligt at sige noget om indkomstforskelle mellem 
Kippinge Sogn og Guldborgsund Kommune, da det ikke har været muligt at skaffe disse 
oplysninger, men i og med at andelen, som er udenfor arbejdsmarkedet, er mindre i 
Kippinge Sogn end på kommuneniveau, kan det antages, at den gennemsnitlige indkomst 
er en anelse højere i Kippinge Sogn. 
Opsummerende kan det siges, at Kippinge Sogn skiller sig ud på nogle væsentlige områder 
i forhold til Guldborgsund Kommune. Ud fra matrikelkortet kan man yderligere se, at der 
er flere matrikler i Øster Kippinge by, som har skiftet ejer i forhold til i resten af sognet. 
Dette kan der dog være mange grunde til, men der kan måske være en sammenhæng 
mellem tilflytning og det høje antal ejerskifte, i forhold til i resten af sognet.
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4. Det ændrede forhold mellem land og by 
 
Dette afsnit indeholder en kronologisk redegørelse for udviklingen i forholdet mellem land 
og by samt opløsningen af dette i en dansk kontekst. Urbaniserings- og 
modurbaniseringstendenser samt ændringer i bosætning og mobilitetens øgede betydning 
for udviklingen er i fokus. Der vil også blive redegjort for politiske tiltag i denne 
henseende, da disse gennem tiden har haft stor betydning for udviklingen. Samtidig 
fremhæves de forskellige processer og temaer, der gennem tiden har påvirket hinanden og 
haft betydning for den nutidige situation. Vægten lægges på Henrik Christoffersens 
undersøgelse i Det danske bymønster og landdistrikterne, hvor de udarbejdede analyser og 
konklusioner bruges til at pege på de strukturer, der har gjort sig gældende for de 
modurbaniseringstendenser, der kan iagttages i dag.  
 
4.1. Opløsningen af den lokale stedsbundethed 
Modstillingen mellem land og by er under opløsning, og stedsbundetheden er derfor ikke 
så markant, som den var tidligere. Levevilkårene på landet har traditionelt været knyttet til 
landbrugssektoren, og livet her har i høj grad foregået indenfor lokalsamfundet og i direkte 
forbindelse med arbejdet i landbruget (Christoffersen, 2003: 8). Johannes Nørregård 
Frandsen peger i den forbindelse på, at land og by på grund af den tydelige afgrænsning 
tidligere spejlede sig i hinanden, og at der herved skabtes to særlige kulturelle rum med 
forskellige livssyn. Udviskningen af denne afgrænsning må derfor nødvendigvis ændre på 
måden, vi opfatter os selv og vores forhold til andre.  
Mette Fabricius Madsen skriver i specialet Kortlægning af urbanisering i landdistrikterne 
– metode til visualisering af urbaniseringsmønstre i det åbne land eksemplificeret på 
sogneniveau for Region Midtjylland, at de ændringer der er sket i landbruget, 
landbrugslandskabet og derved de rurale områder betegnes som den postproduktivistiske 
transition og dækker blandt andet over ændringerne i produktion og den divergerende 
strukturudvikling, som efterlader mere komplekse og multifunktionelle landskaber 
(Madsen, 2007: 9). 
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Opfattelsen af samfundet som en række afgrænsede lokalsamfund foregik så længe det 
sociale, kulturelle og økonomiske liv var stedsbundet, hvilket det kun var så længe, 
levevilkårene var betinget af forholdene i landbruget. Stedsbundetheden opløses derfor, 
idet landbrugsjorden er blevet mindre afgørende for, hvor den betydningsfulde økonomiske 
aktivitet foregår (Christoffersen, 2003: 26). 
 
4.2. Planlægning og politiske tiltag 
På grund af høj vækst og den økonomiske overgang fra landbrug til industri og den deraf 
følgende byudbygning, begyndte man i slutningen af 1950’erne at beskæftige sig med 
bymønstre, og debatten om en landsplan påbegyndtes. Man ønskede målrettet at planlægge 
ud fra en hierarkisk rangordning af byer, der skulle indgå i et planlagt bymønster og danne 
centre. Landets fem til ti største byer skulle være ”hovedstæder” i hver deres region, og til 
hver ”hovedstad” skulle knyttes nogle store oplandsbyer, som atter hver for sig skulle 
forbindes med de mindre byer og så videre nedad i byhierarkiet. Disse centre skulle 
understøtte hinanden med blandt andet arbejdspladser, offentlig service og kulturtilbud og 
sørge for en optimal fordeling til borgerne (Gaardmand, 1985: 13). Bymønsteret blev på 
dette tidspunkt opfattet som et entydigt hierarkisk system, idet man gik ud fra, at 
befolkningen levede hele deres liv i lokalsamfundene. Det har siden i høj grad ændret 
karakter, idet der siden har været en stigende vandring fra landbrug til byerhverv.  
Landbruget som erhverv er støt stagneret siden 1950’erne i takt med, at industrien er 
ekspanderet (Christoffersen, 2003: 15). I og med at færre i dag bor på landet i forhold til i 
byerne, og som en naturlig følge af industrialiseringen, har landbrugene ændret sig fra at 
være mange og mindre familiebrug til enkelte store effektiviserede brug. Restriktive 
landbrugspolitikker og lovgivninger i Danmark har i årtier søgt at bibeholde 
familiebrugene og begrænset brugen af gårdene til andre formål. Dog har den nedadgående 
økonomiske situation i landbruget gjort det stort set umuligt at overleve med en indkomst 
udelukkende baseret på landbruget. Som reaktion på denne udvikling er lovgivningen for, 
hvad brugene må benyttes til blevet mindre restriktiv. Den primære intention er at fordre 
alternativ økonomisk udvikling i rurale områder ved at tillade alternative brug af gårdene 
og at give ikke-landmænd adgang til at købe mindre gårde. Dette tiltrækker tilflyttere med 
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begrænset engagement i landbrug, men som ofte er meget engagerede i varetagelse af 
landskabet gennem promovering af andre typer brug af jorden (Busck, 2006: 23). 
Kommuneinddelingen blev lagt fast med kommunalreformen i 1970, som tog 
udgangspunkt i, at en by med opland skulle være en enkelt kommune og fungere som 
selvberoende enheder i institutionel henseende. Dette efterlod dog kommuner, der var 
stærkt prægede af landbrug og andre af industri og serviceerhverv med dertilhørende 
forskellige levevilkår (Christoffersen, 2003: 25). Samtidig påbegyndtes en omfattende 
fysisk planlægning med planlovsreformen omkring 1970 med henblik på, at der skulle 
finde en lige fordeling til mellem regioner og områder. En væsentlig del af industrien 
flyttede til de vestlige dele af landet, den offentlige sektor var i stærk fremgang, kvinderne 
indtrådte på arbejdsmarkedet og mængden af uddannet arbejdskraft steg, hvilket alt 
sammen førte til vækst i hele landet. Det var her velfærdsstatens opgave at udligne de 
økonomiske uligheder mellem de velstående og de mindre velstående dele af landet. Den 
planlægningsorienterede tilgang til bymønsterproblematikken står i dag ikke længere så 
stærkt, da der opstod en række komplikationer i forbindelse med kontrol af placering af 
virksomheder og borgere (Christoffersen, 2003: 30). 
Bestræbelserne på at skabe det decentrale vækstmønster blev efter 1970’erne afløst af et 
ønske om at skabe en centralisering af arbejdspladser og bosætning. Især mod København i 
den østlige del af landet. Her herskede hypotesen om, at kraften og væksten måtte samles i 
de store centre, og at der herfra ville foregå afsmitning, så der også i de omkringliggende 
og mindre byer ville blive skabt arbejdspladser og service, og at der ikke var nogen grund 
til spilde kræfter og penge ved at sprede udviklingsbestræbelserne (Gaardmand, 1985: 13).  
 
4.3. Center og periferi 
En stigende del af landets arbejdspladser er altså blevet lokaliseret i centerområderne, hvor 
den øgede befolkning samtidig har bosat sig. Dette er sket, fordi den nye vidensøkonomi er 
blevet udviklet i centerområderne og derfor har tiltrukket den uddannede del af 
befolkningen. Der er samtidig foregået en stadig større pendling til centerområderne, idet 
arbejdsmarkedet i stadig højere grad er blevet større og friere.  
Landbrugsområdernes betydning er yderligere blevet svækket, og det lokale tilhørsforhold 
er samtidig blevet svagere. Idet den lokale selvtilstrækkelighed har været under ophævelse 
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og på grund af den øgede pendling er kulturelle værdier og sociale relationer blevet 
svækket, og bosætning på landet er ophørt med at være bestemmende for hele livet 
(Christoffersen, 2003: 25). Værdiskabelsens regionale organisering og det sociale livs 
regionale organisering er altså ikke længere sammenfaldende. Dette er fordi, svækkelsen af 
stedsbundetheden er afgørende for lokaliseringen, og at måden hvorpå værdiskabelse 
foregår ikke længere er afgørende for det sociale liv på stedet. Sociale liv i byer og 
udkantsområder begynder at ligne hinanden mere, og derved opløses den kulturelle 
modstilling. Idet land og by i kulturel, social og økonomisk henseende er gledet sammen 
lokalt, er der sket en ny regional modstilling mellem landets centerområder og 
udkantsområder på grund af arbejdspladsernes forskydning mod centerområderne med 
stadig større pendlingsoplande til følge. Jo længere man bevæger sig fra centerområderne, 
jo svagere er tilknytningen til disse, og jo dårligere stillet bliver derfor det samlede område 
med en tilbagegang i arbejdspladser, nedadgående befolkningstal og en gennemsnitlig 
mindre stigning i indkomster end i resten af landet. På trods af udviskningen af grænserne 
på lokalt niveau skabes der altså stadig nogle afgørende modstillinger mellem center og 
periferi på tværs af land/by-dimensionen. Det sociale liv får en gennemgående forskellig 
karakter i områderne, og de afgørende former for værdiskabelse er forskelligartede. På 
andre områder, som for eksempel i værdiskabelse, opløses forskellene ikke nødvendigvis. 
Mens udnyttelse af jorden til produktion spiller en mindre rolle i samfundsøkonomien, 
spiller udnyttelsen af jorden til rekreative områder en større rolle i form af den værdi, 
befolkningen tillægger dem. De forskellige former for værdiskabelse er ofte konkurrerende 
i den forstand, at mens det agrare lands rekreative potentiale bliver vigtigere, bliver det 
mere betydningsfuldt at bibeholde et skel mellem land og by, selvom grænserne på andre 
måder udviskes. Dette fokuseres der også på i bypolitiske tiltag for at undgå, at bymæssige 
aktiviteter breder sig ud, og at der efterlades forfaldne områder i byerne (Christoffersen, 
2003: 27). 
 
4.4. Ny politiks tilgang 
Siden 1990’erne har mønsteret i den regionale udvikling ændret sig, idet den økonomiske 
aktivitet og vækst er forskudt mod centerområderne og især hovedstadsområdet. 
Produktion og arbejdspladser er samlet i centerområderne, mens befolkningen kun i et 
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mere beskedent omfang er foregået en samling af befolkningen. Udkantsområdernes 
nettopendling er dermed øget, og modsætning mellem center og periferi er i det hele taget 
blevet tydeliggjort. Opløsningen af de traditionelle lokale modsætninger fjerner ikke 
regionale spændinger på lokalt niveau men ændrer deres karakter og vedrører nu lokale 
forskelle i lokaliseringernes attraktivitet. Dette knytter sig til kvaliteter, som er 
bestemmende for bosætning og valg af arbejdspladser, som i sidste ende beror på 
områdernes boligpriser. Det er centralt, at forskelligartet attraktivitet også kan gøre sig 
gældende indenfor et lokalområde eller en kommune (Christoffersen, 2003: 29). I denne 
periode skabtes en usikkerhed omkring velfærdsstatens virkemidler i forbindelse med lige 
regional udvikling. Usikkerheden hænger sammen med opløsningen af den lokale 
stedsbundethed, som havde skabt alternative lokaliseringsmønstre. Der havde udviklet sig 
indikationer på stadig mere betydende stordriftsfordele i produktionen af offentlige 
ydelser. Dette hænger sammen med, at kravene til ydelserne stadig blev større, så der i 
stigende grad skulle anvendes højtuddannede specialister og omfattende administrationer. 
Det er også i en hel ny grad blevet muligt at betjene nabobyerne. Trods politisk opbakning 
til at understøtte områder udenfor centrene kan der spores tydelige tendenser til 
centralisering. Det er afgørende i udviklingen, at det er blevet stadig vanskeligere at 
fastholde forestillingen om, hvad et bymønster er. Dette hænger sammen med netop 
stedsbundethedens ophør og dettes opgør med den endimensionale hierarkiske struktur, 
som bymønstertankegangen tilsiger. 
I den regionalpolitiske redegørelse fra 2002 anføres det, at det er regeringens mål at sikre 
gode og lige vilkår i alle dele af landet, samtidig med at alle regioner gøres attraktive for 
bosætning og økonomisk aktivitet. Med disse målsætninger brydes der med forestillingen 
om det ideale bymønster, som kan realiseres gennem planstyring (Christoffersen, 2003: 
33). Den nutidige politiske tilgang går desuden i retning af at støtte op om, at livet i 
henholdsvis byer og landdistrikter skal have lov til at være forskellige og tilbyde 
forskellige kvaliteter i forhold til bosætning. Landsbyernes kamp for overlevelse skal 
baseres på attraktiviteten i og muligheden for ro, frisk luft og naturoplevelser (By- og 
Landskabsstyrelsen, 2007). Dette baseres på undersøgelser, der viser, at potentielle 
tilflyttere til landområder nævner nærhed til natur, frisk luft, rummelighed og et godt 
socialt miljø som de største ønskelige kvaliteter. Det at god plads opfattes som en ønskelig 
kvalitet understreger afstandsdimensionen, som i sin modsætning betyder længere afstand 
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til privat og offentlig service, som er en af de strukturelle betingelser, der knytter sig til det 
at bo på landet i forhold til de bymæssige områder. Samtidig udfordrer dette måden, man 
undersøger det økonomiske og sociale livs regionale udfoldelse (Christoffersen, 2003: 35). 
Madsen påpeger, at byboere i højere grad tilflytter det åbne land, og at dette skaber 
konflikter mellem de rurale og de urbane. Den deraf øgede pendling og ændringen mod en 
mere urban livsstil er eksempler på tendenser, der er med til at skabe en form for 
urbanisering i landdistrikterne. Opløsningen af forskelle mellem befolkninger i byer og i 
landdistrikterne bevirker, at grænserne mellem det urbane og rurale er blevet svære at 
definere. Hun peger også på det lavere uddannelses- og indkomstniveau som parametre, 
der stadig definerer befolkningerne forskelligt på de forskellige lokaliseringer (Madsen, 
2007: 3).  
 
4.5. Den ændrede bymønsterstruktur samt en ny social og kulturel 
modsætning 
På overordnet niveau ses en modstilling mellem center og periferi, hvor indkomster og 
beskæftigelse og i en vis grad befolkning forskydes i retning mod landets centerområder. 
Idet kun en del af befolkningen flyttes, øges nettopendlingen fra periferi mod center, og 
land og by vokser sammen og danner større arbejdskraft- og pendlingsoplande omkring 
centrene. Sammenvoksningen med centrene bliver svagere, jo længere man bevæger sig ud 
i periferien, og jo svagere bliver det samlede område. Her kan udkantsområderne være 
udsat for direkte tilbagegang både med hensyn til arbejdspladser, velfærdsniveau og 
befolkningstal. Konsekvensen af de store pendlingsoplande er en udfordring af 
kommunestrukturen, mens modstillingen mellem land og by får nyt indhold. Opløsningen 
af stedsbundetheden fører til, at lokalisering i højere grad bestemmes af folks tidligere 
nævnte boligpræferencer, som vælges frit indenfor de store pendlingsoplande. Desuden 
lokaliseres virksomheder mere frit indenfor disse arbejdskraftsoplande. Dette skaber 
konkurrence mellem lokaliseringsmulighederne, hvor det er netop attraktiviteten, der får 
afgørende karakter (Christoffersen, 2003: 36).  
Den tiltagende koncentration af lokalisering af befolkning og erhverv har bevirket, at den 
største udvikling er foregået i de største kommuner. Udviklingen på lokalt niveau er sket 
afhængigt af områdets placering i det regionale mønster. Landdistrikter der er opland til 
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store kommuner eller centerområder oplever især en stigning i attraktivitet for bosætning. 
Afstanden til et centerområde er altså afgørende for attraktivitet i forbindelse med 
bosætning. Landdistrikterne på Sjælland oplever derfor større tilflytning end for eksempel 
Lolland og Falster (Christoffersen, 2003: 71). 
Ophævelsen af den lokale stedsbundethed har, som tidligere forklaret, nedbrudt de 
økonomiske, sociale og kulturelle grænser mellem land og by, og der kan i denne 
forbindelse i højere grad identificeres fælles træk hos befolkningen i henholdsvis byer og 
landdistrikter, hvad angår for eksempel uddannelse og beskæftigelse. Dog kan der stadig 
identificeres store uligheder og forskelle på nationalt niveau. 
 
4.6. Opsamling 
Gennem tiden har forskellige samfundsmæssige processer påvirket bosætningsmønstre. 
Med industrialiseringen begyndte folk at flytte til de større byer, hvor industrierhvervene 
var lokaliseret for at arbejde og bo, da det dengang var nødvendigt at bo i nærheden af sin 
arbejdsplads. I de seneste år er det i forbindelse med de forbedrede muligheder for 
mobilitet blevet muligt at bo med øget afstand arbejdsplads, og i denne forbindelse har 
områdets attraktivitet fået afgørende betydning for bosætning. Det betyder, at man i 
stigende grad lader ønsker og forestillinger præge valget af bopæl, og dette efterlader nye 
regionale mønstre. Eksempelvis ser man dette i tendenserne til modurbanisering i forhold 
til folks tilflytning til landdistrikter. I denne forbindelse opstår der nye former for ulighed 
på tværs af land/by-modsætningen. Der er en klar tendens til, at de områder som ikke er 
attraktive med hensyn til eksempelvis grønne områder og bynærhed sættes udenfor den 
nationale økonomiske fremgang, og at disse udkantsområder derfor samtidig stilles 
dårligere både socialt og kulturelt.  
For at forstå modurbaniseringstendenserne er det nødvendigt, at differentiere i den 
traditionelle opfattelse af det urbane og det rurale som hinandens modsætninger. Tidligere 
blev byen opfattet som en afgrænset enhed, hvis interne dynamik i vid udstrækning var 
betinget af stedsbundne processer. I dag har øget mobilitet skabt komplekse 
bosætningsmønstre, som på en gang koncentrerer og opløser byerne (Hansen, 2005: 11). 
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5. Bykartering i Øster Kippinge 
 
5.1. Området 
Fakta 
Øster Kippinge by hører under Guldborgsund Kommune og var før kommunalreformen i 
2007 en del af Nørre Alslev Kommune. Landsbyen Øster Kippinge huser 276 indbyggere 
og 532 indbyggere er i alt bosat i Kippinge sogn (Internethenvisning 3). Storstrømsvej 
opdeler Øster Kippinge i to dele, en nordvestlig og sydøstlig, hvilket har betydet, at en del 
borgere stadig opfatter byen som todelt (Johansen, 2008: 22).  
 
5.2. Anvendelse 
Brugen af området 
Som gennemkørsel. Området inviterer til transit frem for ophold. Krydset ved hovedvejene 
Storstrømsvej og Riserupvej har en fremtrædende og dominerende placering i bybilledet. 
Byens gadekær ligger i forlængelse af dette kryds og kan ses som byens centrum. 
Industri: Stålindustriværket har 8-10 ansatte fra området og ligger ved benzintanken. 
Trælimfabrikken Flexwood, har 15 ansatte som alle kommer fra omegnen. Virksomheden 
er beliggende i Sølvgade. Derudover findes et autoværksted, en efterskole, boliger i form 
af gamle gårde, bindingsværkshuse og en lang række parcelhuse. 
 
Dominerende aktiviteter 
Boliger, hovedvejen og industri. Derudover har efterskolen en dominerende rolle i 
området, både størrelsesmæssigt og funktionsmæssigt. Efterskolen har indtil 1999 fungeret 
som kommuneskole og opererer i dag som lokalitet for efterskolen, fritidsaktiviteter og 
lokale arrangementer planlagt af beboerforeningen. 
 
Hvordan folk kommer rundt i området 
Primært i bil, i mindre grad på cykel. Der er offentlig transport tilgængelig i området, men 
kun ved regional- og lokalbusruter, der kører sjældent, men forbinder Øster Kippinge med 
resten af kommunen.  
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Hovedfærdselsårer i forhold til kvarterets funktioner 
Alting er centreret omkring de to store veje Storstrømsvej og Riserupvej som krydser ved 
gadekæret i centrum af byen. 
 
Dominerende befolkningsgrupper 
Lavere indkomstgrupper, ældre og børnefamilier. 
 
Distinkte livsformer 
Det var bemærkelsesværdigt at en stor del af de borgere vi forsøgte at kontakte ikke 
virkede imødekomne. Det var tydeligt at folk var hjemme, der var lys og tv var tændt 
mange steder, men dørene blev ikke åbnet når vi ringede på.  
 
Etniske grupper 
Der har været et asylcenter i byen. Vi ved at der bor en serbisk familie i Øster Kippinge 
som har boet på asylcentret før de flyttede i hus i Sølvgade. Der bor muligvis andre 
familier med samme baggrund i byen. Ved at undersøge navne på postkasser, De Gule 
Sider og gennem vores telefoniske kontakt med adskillige borgere i byen i forbindelse med 
opsøgning af interviewpersoner, kan det konstateres at størstedelen af befolkningen er 
etniske danskere og at en stor del flytter til byen fra nabobyer til Øster Kippinge. 
 
Anvendelse af kvarterets rum 
Der er en slidt legeplads og et gadekær der fungerer som samlingspunkt ved højtider. 
Efterskolen bliver anvendt til fritidsinteresser, arrangementer for hele landsbyen.  
De to gange vi var i Øster Kippinge var vejret dårligt, det regnede og blæste, hvilket kan 
have været medvirkende årsag til det manglende liv i gaderne. Ved at besøge Øster 
Kippinges hjemmeside virker det som om der er stor opbakning fra befolkningen til 
aktiviteter og arrangementer, men at der i dagligdagen er stille. 
 
5.3. Boligområder 
Boligområdernes udseende  
Samtlige ejendomme har lave hække og mange af husene har store vinduer. Der er i det 
hele taget meget åbent omkring boligerne og ingen afskærmning mod offentligheden.  
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Bygninger og faciliteters stand/karakter 
Typer af byggerier som primært præger Øster Kippinge: Andelsmejeriet som ligger midt i 
byen er fra 1886. Bindingsværkshusene og gårdene er fra omkring 1780. Parcelhusene, 
som primært er beliggende i Sølvgade er fra 1960’erne. Muremestervillaerne på 
Kippingevej og området omkring er fra omkring 1915. Derudover ligger der andre typer af 
huse rundt omkring. Nogle af husene er nyrenoverede, andre er faldefærdige. Den lukkede 
Kippinge kro, er fra 1906. Kroen gennemgik en omfattende renovering fra 1975-1976 
(Internethenvisning 4). Det gamle Andelsmejeri ”Fremtidshåb” som ligger midt i byen er 
fra 1886 og lukkede i 1968 (Internethenvisning 5). 
 
Hvem bor hvor? 
Kippingevej og Sølvgade er adskilt af hovedvejen. Omkring Kippingevej og omegn bor de 
lavere indkomstgrupper og ældre. I Sølvgade og omegn bor middelindkomstgrupper, 
børnefamilier og ældre i parcelhuse. Dette kommer tydeligt til udtryk i boligernes 
udseende. Tilflytterne er bosat i begge områder. Livsstilen afspejles i boligerne og det 
virker som om hjemlig hygge har en stor betydning for borgerne i hele Øster Kippinge. Der 
pyntes omhyggeligt op til jul og der er i det hele taget meget ”nips” og lignende når man 
kigger ind af vinduerne.   
 
Arbejde i hjemmet 
De fleste arbejder uden for byen. Der var stor forskel på hvor mange mennesker vi så da vi 
gik rundt i byen kl. 13 og kl. 16, når folk kommer hjem fra arbejde og skole efter kl. 16. 
Der er en del arbejdsløse i byen. Mange har arbejde i forbindelse med vedligehold af deres 
bolig.  
 
Kæledyr og andre interesser 
Typisk karakteristisk for landsbyer er der mange husdyr i Øster Kippinge. Både kæledyr 
som hunde, katte og fugle og dyr i forbindelse med fritidsaktiviteter som for eksempel 
heste.   
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5.4. Hverdagslivet 
Hverdagslivet i området 
Familieorienteret, præget af rutiner. Hverdagslivet er desuden præget af meget transport. 
Kørsel af børn til og fra skole og fritidsaktiviteter. Indkøb tilrettelægges i forhold til 
arbejdstider og anden ærindekørsel. 
 
Døgnrytme 
Folk kommer hjem fra arbejde på nogenlunde samme tidspunkt omkring kl. 16. det er 
karakteristisk at der er stille på bestemte tidspunkter og aktivitet på andre tidspunkter, når 
folk for eksempel kommer hjem fra arbejde. 
Familien Andreasen består af et forældrepar og fire børn, tre drenge og en pige. To af 
drengene bor stadig hjemme og går i gymnasiet. De to øvrige børn bor i henholdsvis 
Egtved og Nykøbing. En typisk for familien Andreasen i Sølvgade: 
6.30: Familien står op og spiser fælles morgenmad 
7.30: Børnene tager bussen til skole i Nykøbing. Forældrene kører i henholdsvis privat- og 
firmabil til job som henholdsvis blikkenslager og vejarbejder for NCC. 
16.30: Børnene og faren kommer hjem. De venter på, at moren kommer hjem og laver 
mad. De spiser fælles aftensmad. 
18.30: Familiemedlemmerne tager af sted til deres respektive fritidsaktiviteter. Hele 
familien er involveret i spejderliv. Torsdag aften er den eneste friaften, hvor ingen af 
familiemedlemmerne er optaget af fritidsaktiviteter (Bilag 7). 
 
5.5. Natur- og terrængrundlaget 
Naturforholdenes rolle for områdets udvikling eller anvendelse 
Landsbyen er omringet af landbrugslandskaber. Der er tre aktive landbrug tilbage i Øster 
Kippinge, for 30 år siden var der 15 familielandbrug. Der dyrkes primært sukkerroer og 
andre vegetabilske afgrøder, hvor der tidligere var en overvægt af animalsk landbrug, med 
primært svineavl. En landmand har en lille besætning på cirka 65 malkekvæg. En 
landmand har køer og heste. En anden landejendom havde indtil for nylig svineproduktion 
og en bedrift på 2100 årligt. Det ophørte man med på grund af lugtgener og 
arbejdsbelastningen for den ene landmand som alene stod for produktionen. 
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Naturforholdene spiller en rolle for befolkningen og med fire kilometer til havet er der 
mulighed for badning og sejlads som benyttes af borgerne i Øster Kippinge. Landskabet er 
bakket, hvilket befolkningen sætter pris på. Mange benytter omgivelserne til for eksempel 
gåture. 
 
Eventuel identificering af tydelige samspil mellem naturgrundlaget og de 
kulturskabte mønstre 
Området har været et traditionelt landbrugssamfund og er et typisk nutidigt 
landsbysamfund i forhold til landbrugets tilbagegang. Mange betegner det opdyrkede land 
som naturskønt, og det har derfor en betydning for tilflytterne. 
 
5.6. Historie 
Refleksioner fra fortiden i området 
Landbrug, marker og gårde bevidner om et traditionelt landbrugssamfund. Kirken har en 
stor betydning idet den har været central for sognets skel. Den forbinder fællesskabet i hele 
Kippinge sogn. Andelsmejeriet og kroen vidner om en tid, hvor der har været stor aktivitet 
i byen. Det er et knæk på byens selvværd, at de to bygninger nu er præget af forfaldenhed 
og rod.  
Der har ligget en lokal folkeskole som var medvirkende årsag til tilflytning til byen for 
nogens vedkommende. Skolen lukkede i 1999 og blev til Sofie Rifbjerg Efterskole. 
Landsbyens børn går nu i skole i forskellige nabobyer afhængig af i hvilket område af byen 
de bor. Børnene cykler, bliver kørt eller tager bus. 
 
5.7. Samlet indtryk af Øster Kippinge 
Opdeling af sociale grupper i forskellige dele af byen. De ressourcestærke bor i Sølvgade 
og ressourcesvage bor især på Boulevarden og på Kippingevej. Ikke samlet enhed, men 
nærmere små enheder delt af hovedvejene. Diffuse grænser og fremstår ikke som en enhed 
med faste grænser. Det kommer også til udtryk i byskiltningen. Som udefrakommende er 
det svært at definere landsbyens centrum og bygrænserne. Hverdagslivet foregår 
hovedsageligt inde i husene i folks private hjem. Vores opfattelse af byens var en smule 
trist, og byen gav ikke indtryk af at være en idyllisk og smuk landsby. Måske fordi det 
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regnede begge dage vi besøgte den. Flest pæne og velholdte huse og i det hele taget en 
nydelig men lidt trist landsby at komme til. Indtrykket af det sociale liv var præget af 
manglen på imødekommenhed. Det var svært at skabe kontakter og tillid til beboerne, idet 
de virkede skeptiske overfor os som udefrakommende. 
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6. Greentrification 
 
I følgende afsnit gør vi rede for greentrification-begrebet, som er dannet i forlængelse af 
gentrification, hvilket desuden kort vil blive præsenteret. Greentrification-begrebet kan 
være med til at forklare nogle af de processer, der kan identificeres i forbindelse med 
tilflytning til landsbyer. 
  
Martin Phillips beskæftiger sig med tilflytning til landområder. Han mener, at der kan 
identificeres tydelige paralleller mellem urbane og rurale udviklingsprocesser, og at det 
derfor er vigtigt at diskutere begrebet rural gentrification. Der kan iagttages en tendens til 
at negligere gentrification i rurale områder (Phillips, 2005: 1).  
Det efterhånden etablerede begreb gentrification refererer til processer, som ændrer 
befolkningssammensætningen. Dette sker gennem en tilflytning af middelklassen til byen, 
hvilket efterfølgende tvinger oprindelige beboere til at flytte til periferien af en by på grund 
af stigende boligpriser, som det nye segment af middelklassebeboere til området medfører. 
En diskussion af gentrification-begrebet kan omhandle de sociale konsekvenser, som en 
fysisk planlægning kan have for beboere i et område (Ibid.:1). 
Ruth Glass introducerede gentrification-begrebet i 1964 til at beskrive de urbane processer, 
som på pågældende tidspunkt begyndte at påvirke det indre London (Lees, 2008: 5). Hun 
henviser til en ny urban gentry, en lavadel, som kan betegnes som folk fra de bedre kredse. 
Efter en gentrification-proces er der sjældent meget tilbage til de underbemidlede sociale 
grupper. Det betyder altså, at de underbemidlede og oprindelige befolkningsgrupper 
erstattes af folk fra de bedre stilledes lag. Glass beskriver disse grupper fra højere 
samfundslag med en ironisk distance. Dette kommer både til udtryk i hendes måde at 
beskrive deres snobbede livsformer og navngivningen af gruppen, som lavadel, der 
hverken har magt eller midler, men som agerer, som om det var tilfældet. Nogle af 
aspekterne i processen er blandt andet rehabilitering af gamle bygninger, skift fra leje- til 
ejerboliger og prisstigninger og hermed en udstødning og marginalisering af 
lavindkomstgrupperne (Ibid.: 5).  
Et ændret syn på naturen har bidraget til skabelsen af begrebet rural gentrification, hvilket 
forklarer de processer, som rurale miljøer og indbyggere heri gennemgår. Måden at 
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betragte og benytte naturen på har skabt en mindre naturlig natur, hvis den vurderes i 
forhold til begrebet, uberørt natur. Mennesket er den afgørende faktor i de 
omstændigheder, som former det rurale, og dét at der søges ud af byen mod naturen øver 
indflydelse på landskabsmæssige, sociale og økonomiske processer (Phillips, 2005: 1). 
Rural gentrification benyttes i dag, men ofte som et begreb knyttet direkte til gentrification 
og uden medfølgende forklaring. Herved overses begrebets omfang og tilsidesætter dets 
betydning. Gentrification og rural gentrification bør ikke nødvendigvis sidestilles, og der er 
ikke en direkte sammenligning af de to begreber. Idet sociale, rumlige og politiske 
processer i rurale og urbane områder langt fra er identiske, er det ikke muligt blot at tilføre 
den rurale dimension til gentrification-begrebet. Gentrification henvender sig specifikt til 
de processer, som foregår i urbane områder, og derved er der behov for et uafhængigt 
begreb, som beskæftiger sig med de elementært anderledes processer, som finder sted i 
rurale områder (Ibid.:1). 
Hvor det er passende, kan det dog være relevant at betragte rural gentrification i 
sammenhæng med gentrification på den måde, at begreberne supplerer hinanden. Dette kan 
være i såvel en sammenligningskontekst som i sammenhænge, hvor begreberne 
komplementerer hinanden og derved øger forståelsen af det rurale gentrification-begreb 
(Ibid.:1). 
I forbindelse med rural gentrification er modurbanisering meget væsentlig. Mens 
modurbanisering og tilflytning til landområder kan kædes sammen med heterogene 
faktorer såsom forbedret infrastruktur, ændrede økonomiske mønstre og bylivets til tider 
svindende kvalitet, må en vigtig forklaring også findes i ønsket om at bo på landet og opnå 
følelsen af at være i ét med naturen. Det er således forestillingen om en eksistentiel 
sikkerhed og en nærhed til naturen, som er afgørende for folks præferencer. Rural 
gentrification bør derfor betragtes som værende behovet for og opfattelsen af en grøn måde 
at leve på, Green Residential Space. Der er herved behov for et nyt begreb, som kan være 
med til at identificere nogle anderledes processer og ikke mindst signalere kontrasten til de 
urbane kvaliteter. Den rurale gentrification indeholder derved så mange nye elementer, at 
processen bør omdøbes til greentrification (Ibid.: 2).  
Studier af rural immigration og landlivet har længe beskæftiget sig med det grønne liv, 
som en ud af flere potentielle pulls, som kan lede folk til at flytte på landet. 
Migrationsstudier sammen med det voksende antal studier, som beskæftiger sig med 
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kulturel repræsentation på landet, har også vist, at konstituering af ”grønhed” er meget 
kompleks. Her skelnes der typisk mellem to socio-rumlige forhold indenfor 
greentrification; den der finder sted i det afsides landskab og i landsbyen, Remote og 
Village. For dem som flytter afsides, tiltrækker ruraliteten som oftest i form af en relativ 
isolation fra det moderne, kapitalistiske system og med placering i et historisk og naturligt 
men udfordrende miljø. For dem som flytter til landsbyen er det ofte elementer som 
fællesskab, intimitet, støtte og sikkerhed, som tiltrækker, og det er hermed disse elementer, 
som konstruerer landsbyen. Der er således forskel på, hvorvidt begrundelsen for bosættelse 
i rurale områder er prioritering af det isolerede liv eller en søgen efter øget grad af 
fællesskabsfølelse (Ibid.: 3).  
Den værdi tilflyttere og oprindelige beboere tillægger naturen er ofte af forskellig karakter. 
Hvor den tilnærmelsesvis uspolerede natur i nogens værdisæt fremstår som den ønskede 
naturtype, gælder det for andre om at forbedre naturen ved at præparere omgivelserne, så 
de passer til beboernes behov. Eksempelvis i form af etablering af golfbaner og lignende 
anlæg (Ibid.:3). 
Når tilflytterne kommer til, har de forventninger og forestillinger om livet på landet. De er 
som oftest i besiddelse af anderledes socio-natural konstruktioner af det rurale liv end de 
konstruktioner, som den oprindelige befolkning er i besiddelse af. En række konflikter kan 
opstå når disse modstridende opfattelser mødes, hvilket for eksempel kan være 
diskussioner om lugt, æstetik, lyde og produkter eller biprodukter fra landbrugsindustrien 
(Ibid.:3). 
Tilflytterne kan have tilbøjelighed til at ville tæmme naturen og rekreere en kunstig natur, 
som reducerer landskabet og jordens og landbrugets værdi ifølge oprindelige beboere. Man 
må dog i denne sammenhæng være påpasselig med unuanceret at differentiere de 
oprindelige beboeres og tilflytternes forestillinger om livet på landet, da disse forestillinger 
ikke nødvendigvis altid er så forskellige. 
I denne forbindelse er det også problematisk entydigt at tillægge bestemte sociale 
befolkningsgrupper bestemte sociale og kulturelle konstruktioner. Kulturelle 
konstruktioner om ruralitet kan ikke associeres med specielle grupper, selvom de meget vel 
kan være centrale elementer i formationen af socio-rumlige identiteter og magtrelationer i 
området. Mens konstruktionerne om ruralitet ikke nødvendigvis er helt overensstemmende 
med klasseforskelle og relationer, kan de stadig være vigtige konstitutioner i formationen 
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af det rurale liv, og derfor fastholdes betydningen af middelklasse-tilflytternes indflydelse i 
greentrification-processen som væsentlig. Middelklassen påvirker og skaber socio-rumlige 
identiteter og magtrelationer og indvirker i ændringer i klasseforskelle og  karakteren af 
konstruktionerne (Ibid.: 4). 
De distancerede og ironiske beskrivelser af højere samfundslag hos Ruth Glass kan også 
identificeres i litteraturen om greentrification. Her beskrives tilflytterne ofte som frisindede 
typer, som flytter på landet for at føre en alternativ livsstil. Phillips er dog ikke helt så 
stringent i sin opdeling af klasser, men den marxistiske tilgang ses dog i og med, at han 
beskæftiger sig med klasser og påpeger sammenhæng mellem naturvalg og socio-
økonomisk status. 
Greentrification bygger på, at der eksisterer en sammenhæng mellem middelklasse-
tilflytterne, socio-økonomiske og kulturelle forandringer i rurale områder og den følgende 
marginalisering af lavindkomstgrupper, som ser sig nødsaget til at flytte grundet manglen 
på velfærd og boliger, som er til at betale (Smith & Phillips, 2001: 457). 
Middelklassens magt i rurale områder kommer til udtryk gennem købekraft af jord og 
derigennem tilegnelse af symbolsk kapital, som gør middelklassen i stand til at definere 
landskabet, udleve og signalere en bestemt livsstil (Ibid.: 458). På den måde er det denne 
sociale klasse, der i høj grad udformer og influerer socio-kulturelle konstruktioner af 
ruralitet. Eksklusionen af lavindkomstgrupperne mener Smith og Phillips er intenderet, 
fordi disse grupper truer middelklassens idyllisering og forestillinger om det rurale liv.  
En central faktor i diskussionen af, hvilke rurale områder, der oplever greentrification, og 
hvilke områder der ikke gør og hvorfor, findes i en diskussion af stedsbegrebet. De 
betydninger som mennesker tillægger steder er altafgørende for, hvorvidt et givent sted vil 
blive lokalitet for greentrification-processer.  
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7. Teoretisk ramme 
 
I kapitlet vil vi beskrive, hvorledes vi forstår sted som en relationel kategori og i 
forlængelse heraf, hvordan individets opfattelse og mening om sted etableres. Det sker med 
henblik på at klargøre de teoretiske overvejelser, som ligger til grund for projektets 
fremgangsmåde. I projektet opererer vi overordnet set med en forståelse af sted som socialt 
konstrueret, og det bliver hermed væsentlig for os at etablere en forståelse af Øster 
Kippinge som sted gennem kvalitative interviewundersøgelser med landsbyens beboere. 
Med fænomenologien som udgangspunkt tager vores undersøgelse afsæt i 
interviewpersonernes erfaringsverden. De subjektive beretninger er omdrejningspunktet, 
hvorfra vi gennem et praksisorienteret perspektiv forsøger at udlede, hvordan de føler sig 
knyttet til landsbyen. 
Her trækker vi på begreber og teoretiske refleksioner hos Doreen Massey og Pierre 
Bourdieu, der til trods for forskelligt udgangspunkt og forskningsfelt i vores optik med 
fordel kan supplere hinanden og danne projektets teoretiske ramme. Først vil vi med 
udgangspunkt i Kirsten Simonsens fortolkninger diskutere stedsbegrebets teoretiske 
grundlag for derefter at forsøge at præsentere vores teoriramme i begrebets kontinuum. I 
behandlingen af Doreen Massey og Pierre Bourdieu er vi inspireret af forskeren Birgitte 
Mazantis arbejde med netop disse to teoretikere i hendes undersøgelse af bosætningsvalg 
(Mazanti, 2007). Afslutningsvis vil vi opstille nogle kategorier, som har indtaget 
vejledende status i udarbejdelse af vores interviewguide samt analysen af det indsamlede 
interviewmateriale.  
 
7.1. Stedsbegrebet som eksistentiel kategori 
Projektets fænomenologiske grundlag betyder, at vores undersøgelse af sted som 
udgangspunkt går gennem de følelser og erfaringer, der konstitueres i individets 
bevidsthed. Ifølge Simonsen har de fleste forsøg på at integrere stedets eksistentielle 
betydning i geografien, primært været baseret på den subjektivistiske retning indenfor 
fænomenologien (Simonsen, 1993: 144). Vi mener imidlertid, at det fænomenologiske 
perspektiv i sin subjektivistiske form kan virke begrænsende for vores 
forklaringsmuligheder. Det vil vi komme ind på senere. Først og fremmest tilfører den 
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fænomenologiske tradition dog stedsbegrebet nogle væsentlige aspekter, som gør det 
muligt for os at belyse projektets grundlæggende undersøgelsesgenstand, nemlig forholdet 
mellem sted og individ. For det første bliver stedet ikke blot en scene, hvorpå hverdagslivet 
udspiller sig, men en aktiv medproducent i skabelsen af dette liv (Hansen & Simonsen, 
2005: 68). For det andet anses tilknytningen til et sted som et fundamentalt menneskeligt 
behov, der indgår som en del af opbygningen af selvidentiteten (Simonsen, 1993: 144). 
Denne antagelse kan dog nemt etablere en reduktionistisk forestilling om individets 
stedsbundenhed, hvor tilknytningen til et sted går gennem tætte, personlige relationer, og 
hvor hverdagslivet foregår indenfor det område. I projektet antager vi dog stadig i tråd med 
det eksistentielle stedsbegreb, at individet stadig henter en del af sin identitet i 
tilknytningen til sted. Processen er dog blevet mere kompleks. For det første åbner vores 
valgte teori op for, at individet kan føle tilknytning til flere steder på en gang. For det andet 
kan stedet ikke længere opfattes som en homogen størrelse, og den stigende kompleksitet 
kan muligvis skabe eksistentiel forvirring hos individet. Det reducerende element består 
yderligere af en romantisering af lokalsamfundet, hvor man forbandt stedet med en bestemt 
kultur (Hansen & Simonsen, 2005: 174). Homogeniteten i disse fællesskaber er ofte blevet 
opfattet som forudsætning for etablering af et godt og meningsfyldt hverdagsliv. 
Grundlæggende kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt disse fællesskaber 
nogensinde har eksisteret. I dag har samfundsudviklingen under alle omstændigheder ført 
til en opløsning af det stedsbundne lokalsamfundsliv (jf. Det ændrede forhold mellem land 
og by). Det betyder, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem sted og kultur, men at stedet 
snarere, som det påpeges af Massey, bør opfattes som et mødested mellem forskellige 
kulturer, det kan være forskellige etniske grupper eller folk med forskellig socio-
økonomisk status (Massey, 1995). Vi mener, at netop disse møder er interessante at 
undersøge, fordi de reaktioner de afføder, har stor betydning for stedets mentale og 
materielle strukturer.  
Vores hypotese er, at den stigende kompleksitet i flyttemønstrene kan skabe nogle 
polariseringstendenser, som ikke nødvendigvis er synlige, men som måske snarere 
ubemærket ændrer stedet. Men ligesom vi ikke kan rubricere udflytterne i bestemte 
kategorier, kan vi heller ikke opstille et bestemt scenarie for flyttebevægelserne. Vores 
forskningsdesign lægger op til, at forklaringerne skal søges ved at kombinere viden om de 
strukturelle betingelser med subjektive ytringer.  
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Det leder os videre til et andet af stedsbegrebets problemer. Ved kun at forstå sted gennem 
enkeltsubjektets bevidsthed, udelukkes den strukturelle kontekst fra forståelsen af 
menneskets liv og handlinger. Individets væren i verden eller mere konkret tilknytning til 
et sted ses dermed som en tilstand, der er givet på forhånd (Simonsen, 1993: 142). På den 
måde bliver det eksistentielle aldrig genstand for egentlige årsagsforklaringer. Det er den 
manglende beskrivelse af, hvad der specifikt karakteriserer opfattelsen af et sted, som vi 
gennem vores teoretiske ramme forsøger at inddrage. Omvendt er det vigtigt at 
understrege, at hensigten ikke er at tillægge de strukturelle forhold altafgørende betydning 
for individets stedstilknytning og derved udvande grundidéen i den humanistiske geografis 
stedsbegreb. Derimod ønsker vi at åbne op for muligheden for at se sammenspillet mellem 
den subjektive erfaring og de objektive strukturer. 
 
7.2. Det relationelle stedsbegreb 
I de senere tilgange til stedsbegrebet søger forskellige teoretikere at imødegå 
subjektivismens implikationer ved at tage udgangspunkt i en relationel rumopfattelse 
(Hansen & Simonsen 2005: 174). Her ses stedet som: en specifik artikulation af sociale 
praksisser, sociale relationer og sociale processer, samt af erfaringer og symbolske 
betydninger af stedet, der findes hos forskellige brugere (ibid: 174). Stedet ændrer sig altså 
konstant som følge af koncentration eller opløsning af de sociale relationer og praksisser, 
som enten skabes indenfor stedet eller i andre rumlige skalaer. Dermed får stedsbegrebet 
en langt mere dynamisk karakter, som vi mener, egner sig bedre til at undersøge 
stedstilknytningen under de betingelser, som gør sig gældende i dag, jævnfør det ændrede 
forhold mellem land og by. Det er samtidig vigtigt at understrege, at vi i lighed med 
Massey, er af den overbevisning, at virkeligheden i et givet sted til alle tider har været 
afhængig af virkeligheden andre steder. Det relationelle element i stedskonstruktionen bør 
derfor ikke betragtes som et nyt fænomen. For Massey består forandringen i en 
intensivering af de sociale relationer (Massey, 1995: 51). Intensiteten afhænger igen af 
stedets geografiske placering og brugernes handlinger og adfærd. Dermed bliver stedet hos 
Massey også eksponent for de ulige forhold, der eksisterer i den rumlige organisering af 
samfundet på forskellige skalaer. Det kan altså både observeres i på national skala mellem 
i-lande og u-lande eller på mindre skala mellem rurale områder og byområder. En 
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væsentlig pointe hos Massey er, at den ulige rumlige organisering ikke nødvendigvis giver 
udslag i konflikt, da stedernes indbyrdes forhold ofte opfattes som fordelingens naturlige 
tilstand. Eller at ændringer i den rumlige organisering forløber som en proces over en 
længere årrække og derfor bliver opfattet som en naturlig del af udviklingsprocessen 
forskellige steder.  
Samme kontekstuelle tilgang til individ-struktur forholdet og til magtspørgsmålet finder vi 
i Bourdieus begrebsapparat. Vi forsøger at arbejde med teoriernes fundamentale logikker 
og så vidt muligt løsrive dem fra deres empiriske oprindelse. Vi er opmærksomme på, at 
denne fremgangsmåde kan fratage teorierne en del af deres troværdighed. Omvendt ligger 
behandlingsmetoden i naturlig forlængelse af begrebernes praksisorienterede karakter.  
 
7.2.1. Sted som krydsfelt mellem sociale relationer 
Med begrebet Sense of Place (1995) vil Massey vise, at konstruktionen af sted er en social 
proces. I en direkte oversættelse vil begrebet betyde stedsfornemmelse eller stedsfølelse. 
Vi mener dog, at disse betegnelser er utilstrækkelige i forhold til den måde, hvorpå Massey 
anvender begrebet. Hos Massey dækker Sense of Place grundlæggende over den 
individuelle, såvel som kollektive omgang med og forhold til stedet. Sense of Place 
henviser derfor til den mening, som individet gennem en erfaringsbaseret forståelse 
tillægger stedet, og hermed siger begrebet også noget om, hvilken form for tilknytning, 
individet har til stedet. Begrebet bygger på Masseys grundlæggende opfattelse af sted som 
formet gennem mangeartede sociale relationer. Et sted består således af forskellige lag af 
sociale relationer, som overlapper hinanden og forbinder stedet med andre lokaliteter 
(Massey, 1995: 54). Mennesker tillægger altså det samme sted vidt forskellige følelser, 
betydninger og stemninger. På et konkret plan kommer de forskellige udstrakte sociale 
relationer frem i det, Massey betegner som aktivitetsrummet. Ethvert individ har sit eget 
aktivitetsrum, som formes af dets rumlige aktivitetsmønster. Massey definerer rummet 
således: The basics shape is probably a set of fairly local paths and places as normal daily 
life is lived between home, school, work, church and club, with occasional trips further a 
field to a neighbouring town, or to a hospital maybe (Massey, 1995: 55). Begrebet er 
udviklet som et praktisk teoretisk værktøj og tilbyder derfor ingen konkrete regler for 
afgrænsning af rummet. Massey understreger dog, at det er vigtigt at bemærke de 
hverdagslige gøremål frem for de mere sporadiske aktiviteter så som den årlige 
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sommerferie. Ved at se på indholdet og rækkevidden af hverdagsaktiviteterne hos 
forskellige individer, bliver det muligt at sige noget om samfundets, ofte ulige, rumlige 
organisering (ibid: 55). 
 
7.2.2. Erfaringens betydning for stedstilknytningen 
Individets Sense of Place påvirkes således af dets aktivitetrum, altså af de konkrete, 
hverdagslige aktiviteter og relationer til andre steder og mennesker. På et mere abstrakt 
niveau påvirkes den enkeltes Sense of Place dog også af erfaringer. Ifølge Massey kan 
erindringer forbundet med tidligere bosteder lagres i det, hun betegner som Mental Sense 
of Place (Massey, 1995: 65). Selvom stederne måske har ændret sig fysisk og socialt, gør 
individets erindringer om oplevelser derfra, at forestillingen om dem forbliver de samme, 
og derved kan individets Sense of Place adskille sig markant fra stedernes nuværende 
karakter. Samtidig betyder det også, at erfaringer fra tidligere bosteder vil påvirke 
individets forventninger til det nuværende bosted og dermed også påvirke dets Sense of 
Place – altså den mening og tilknytning individet føler til sit hjemsted.  
Hos Bourdieu står erfaringen også som en central komponent i forståelsen af individets 
adfærd. Ifølge Bourdieu aflejres individets tidligere erfaringer i dets habitus, som så danner 
udgangspunktet for de valg, individet træffer (Kaspersen 2004: 73). Habitus kan dermed 
betragtes som et system, der indikerer, hvordan individet oplever og handler i forhold til 
omverdenen. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at individets habitus på sin vis er 
foranderlig. Således er habitus altså: the product of history, it is an open system of 
dispositions that is constantly subjected to experiences, and therefore constantly affected 
by them in a way that either reinforces or modifies its structures. It is durable but not 
eternal (Bourdieu, 1996: 133). Selvom individet ifølge Bourdieu vil forsøge, at undgå 
situationer, hvor dets habitus udfordres, kan ukendte situationer fører til at individet træffer 
nye valg, som afviger fra deres habitus. Der kan derfor ikke sættes lighedstegn mellem en 
individets valg og dets habitus. Bourdieu understreger dog, at habitusstrukturen som regel 
bliver bekræftet frem for at blive omformet.  
Overordnet set skal habitus opfattes som en praktisk sans, da det er herigennem individet 
skaber forståelsen af den sociale verden, og hvorledes man kan agere i den. Habitus er ikke 
kun er dannet ud fra subjektive strukturer men også objektive strukturer. På den måde 
aflejres individets økonomiske, kulturelle og politiske betingelser i dets habitus. De 
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objektive strukturer skal derfor også betragtes som praktiske hverdagsanliggender. I 
projektet betragter vi valg af bosted som en afspejling af habitus, både i kraft af de 
objektive mulighedsbetingelser så som ejendomspriser og sammenlignet med økonomiske 
situation og pendlingsmuligheder og de subjektive strukturer relateret til boligpræferencer. 
Habitus skaber altså et dialektisk forhold mellem objektive muligheder og subjektive 
forventninger, hvilket Bourdieu mener, er en forudsætning for menneskets evne til at 
administrere de frie valg og fravalg. Habitus kan forbindes med dagligdagsverdenen, 
eftersom det er i menneskets konstante erfaringstilegnende tilstand, at positioner, 
holdninger og livsstil skabes. I forhold til dette projekt vil habitusbegrebet kunne bidrage 
til en forståelse af de systemer af holdninger, værdier og kulturer, samt mentale og sociale 
strukturer, altså den praksis, som mennesket orienterer sig efter, når det gør sig 
forestillinger og har forventninger om sit bosted. 
 
7.2.3. Det kontekstuelle sociale rum 
Ifølge Bourdieu reflekterer al menneskelig aktivitet individets habitus og konteksten eller 
feltet, hvori disse aktiviteter foregår. Således bliver individets aktivitet også et spørgsmål 
om dets placering i forskellige sociale og rumlige sammenhæng. For at forstå individets 
handlinger og de refleksioner, som er knyttet dertil må vi kigge nærmere på Bourdieus 
øvrige begreber felt og kapital. 
Feltforståelsen er baseret på en tilgang til verden som et socialt rum, inddelt i forskellige 
felter, som alle er struktureret efter forskellige former for kapital. Samfundet forstås ikke 
som en samlet helhed men som inddelt i mindre sociale felter, indenfor hvilke forskellige 
normer og værdier praktiseres. Hierarkiet i feltet er bestemt af, hvilken kapital, som 
tillægges værdi i feltet (Bourdieu, 1992: 104). Eksempelvis kan boligmarkedet betragtes 
som et felt, hvor ens position først og fremmest er betinget af ens økonomiske situation. På 
den måde kan man sige, at boligpriserne får afgørende betydning for positioneringen 
indenfor feltet, da husstande med høj indkomst har større valgmuligheder for bosætning, 
end husstande med lavere indkomst, som kan være nødsaget til at slå sig ned i bestemte 
områder. Bourdieu understreger, at det imidlertid ikke kun er muligheden for at deltage i et 
givent felt, men også interessen som bestemmer individets involvering. Hvorvidt man vil 
deltage og er villig til at kæmpe for sin position i et givent felt, bør dog også ses i relation 
til evnen til at deltage. I forhold til flyttemønstre betyder det, at bosætningsvalg ikke 
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udelukkende træffes på baggrund af økonomiske betingelser, men også må ses som afledt 
forskellige boligpræferencer. Disse præferencer afhænger af hvordan individet opfatter 
forskellige muligheder og valg, som igen er tæt forbundet med individets habitus og dets 
adgang til de tre kapitalformer. Kapital-begrebet omfatter symbolske og materielle værdier 
og ressourcer. Bourdieu skelner grundlæggende mellem tre former for kapital. Økonomisk 
– de økonomiske og materielle ressourcer, kulturel – dannelse og uddannelse og social – 
de sociale netværk og de ressourcer individet kan få adgang til gennem tilhørsforhold til en 
bestemt gruppe. Kapitalformerne tillægges forskellige værdi afhængig af konteksten, da et 
givent områdes anerkendte kapitalformer transformeres til det, Bourdieu betegner symbolsk 
kapital (Järvinen 2005: 357). Symbolsk kapital muliggør således, at individet gennem 
forøgelse af netop denne kapitalform kan ompositionere sig i et givet socialt felt (Bourdieu, 
2007: 217).  
 
7.3. De tre parametre 
På baggrund af de teoretiske refleksioner, som er fremlagt i kapitlet, har vi opstillet tre 
parametre, som er erfaring, aktivitet og betydning gennem aktivitet. De vil danne 
udgangspunktet for vores kvalitative studier, i udarbejdelsen af interviewguiden såvel som 
analysen af interviewene med beboere i Øster Kippinge. 
Vores teoretiske ramme bygger på en tilgang til stedsbegrebet, hvor forudsætningerne for 
stedstilknytning ses som et samspil mellem den subjektive erfaring og de objektive 
strukturer. Med baggrund i både Massey og Bourdieu forstår vi stedstilknytningen eller 
mening om sted som noget, der konstitueres gennem praktisk handlen – altså i den 
hverdagslige brug af stedet. Vores undersøgelse af interviewpersonernes stedstilknytning 
må derfor tage udgangspunkt i deres aktiviteter, som i projektet både omfatter deres valg af 
bosted og deres brug af stedet. På den både kan de forskellige aktiviteter både dække over 
strategiske, intentionelle valg og valg af mindre refleksiv karakter. Det er imidlertid vigtigt 
at understrege, at meningen ved aktivitet ikke nødvendigvis er forbundet til konkret brug.  
I stedet er det muligheden for at anvende tingen, som giver mening og betydning til 
aktiviteten og stedet. Hermed ikke sagt at aktivitetens mening etableres uden social praksis 
forstået som en rumlig anvendelse eller kommunikation mellem mennesker om 
pågældende.  
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I kraft af teorien ser vi interviewpersonernes brug af stedet som en afspejling af deres 
subjektive refleksioner, valg og præferencer samtidig med, at brugen også udtrykker de 
strukturelle betingelser, som gør sig gældende. Forståelsen af hvordan individet træffer 
valg indtager altså et centralt omdrejningspunkt i vores analyse. I den forbindelse 
understreger Massey og Bourdieu, at individets adfærd er påvirket af tidligere oplevelser. I 
forhold til Massey tilbyder Bourdieu en bedre og mere fundamental måde at forstå 
handling og valg på. Masseys forståelse er primært relateret til brugen og konstruktionen af 
sted, mens Bourdieu derimod relaterer erfaringen til hele personens liv.  
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8. Diskussion af interviews med beboere i Øster Kippinge 
 
I dette kapitel vil vi analysere vores interviewpersoners udsagn og herved forsøge at skabe 
en forståelse af, hvorledes deres stedsopfattelse etableres og kommer til udtryk. Vi har 
struktureret undersøgelsen efter fire overordnede temaer, som er baseret på projektets 
teoretiske ramme, hvor stedstilknytningen og mening om sted skabes gennem praksis. På 
baggrund af teorien har vi opstillet kategorierne brug, betydning og erfaring, som bruges 
på tværs af temaerne til at synliggøre forbindelsen mellem de subjektive ytringer og de 
objektive strukturer. 
Udvælgelsen af citater er således udtryk for denne tematiske prioritering. Derudover har vi 
for læsevenlighedens skyld i tilfælde, hvor der har været enighed blandt 
interviewpersonerne, ladt disse fælles meninger illustrere ved eksempler fra udvalgte 
personer. Vi har i bearbejdningen dog bestræbt os på at finde en balance mellem 
interviewpersonernes ligheder og forskelligheder for på den måde at skabe en diskussion, 
som er i overensstemmelse med fænomenologiens subjektivistiske udgangspunkt. 
Diskussionen er dog baseret på en opdeling af de oprindelige beboere og tilflyttere på 
baggrund af vores erkendelsesinteresse og teoretiske overvejelser. Afslutningsvis vil vi 
opsamle interviewanalysens væsentligste pointer i relation til projektets teoretiske ramme.  
 
8.1. Sociale relationer i området 
I projektet ser vi sted som bestående af lag af forskellige sociale relationer, som i deres 
udstrækning er med til skabe stedets fremtrædelsesform. Det er imidlertid vigtigt at skelne 
mellem primære relationer til familie og venner, og relationer af mere sekundær og 
overfladisk karakter til bekendte eller naboer i forståelsen af deres betydning for 
stedstilknytningen. 
 
Naboskab 
Fælles for vores interviewpersoner er, at de ikke har nogen primære relationer i landsbyen 
udover dem de har til de personer, som indgår i deres egen husstand. De sociale relationer 
der eksisterer i området er derfor naboskabsbaserede men dog med stor intern variation. 
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Hvor nogle af vores interviewpersoner har tætte relationer til deres naboer, har andre mere 
overfladiske, som ofte relaterer sig til praktiske gøremål eller knytter sig til nogle af 
landsbyens fælles arrangementer. Eksempelvis er der på Sølvgade tradition for at samle 
ind, når par på vejen har sølvbryllup. 
Hos de oprindelige beboere er der stor forskel på deres involvering i det lokale liv. Poul 
udtrykker familiens forhold til naboerne således: Det er ikke sådan, at vi render og får 
kaffe hos hinanden om lørdagen, det gør vi ikke (Bilag 7: 46). Selvom relationerne til 
naboerne ikke er tætte, opfatter Poul i lighed med de øvrige interviewpersoner dog dét, at 
hilse på sine naboer som en naturlighed. Af interviewene fremgår det, at alle praktiserer det 
i deres hverdag. Henrik siger i den forbindelse: (…) cykler man ned igennem byen og 
møder jeg en, jamen så snakker man da (…) Det er sådan set lige meget, om det er 
tilflyttere eller ej. Jeg føler, at alle snakker med alle. Det er meget få i hvert fald, hvor jeg 
kan sige, at dem snakker vi ikke med (Bilag 2: 211). Citatet siger noget om omgangsformen 
i landsbyen og illustrerer samtidig, at der skelnes mellem oprindelig og tilflytter, selvom 
det tilsyneladende påvirker Henriks adfærd. Henrik er engageret i foreningslivet i 
landsbyen og er ofte med til at afholde arrangementer, og hans opfattelse af det sociale 
miljø i landsbyen skal nok forstås på baggrund deraf. Vi tillægger derfor også hans udsagn 
stor værdi, da han siger, at opbakningen til de fælles arrangementer i byen er god (Bilag 2: 
115). 
Tilflytterne Anders og hans kone har ligesom de øvrige interviewpersoner heller ingen 
tætte relationer i landsbyen. De har dog valgt at bosætte sig i Øster Kippinges Sølvgade-
kvarter, da det med Anders’ ord er lidt af et sølvbryllupskvarter (Bilag 3: 104). Det har 
dermed betydning for dem, at deres naboer, selvom de ikke har tæt kontakt til dem, tilhører 
lidt samme befolkningslag og aldersgruppe, og derved også lægger vægt på ro og fred.  
Ragnar og Joan har tæt relation til én nabo, som også er tilflytter, men oplever derudover 
meget begrænset kontakt til områdets øvrige beboere (Bilag 5: 57). Ragnar og Joan havde 
ingen forventninger til det sociale liv. De er dog enige om, at hvis de kunne tilføre 
landsbyen noget, som ville gøre den til et bedre bosted, skulle det være en kro, hvor folk 
fra byen kunne mødes (Bilag 5: 161). De har også begge været opmærksomme på den 
måde, hvorpå man imødekom dem som tilflyttere. De mener, at folk var svære at komme i 
kontakt med. Ønsket om et socialt mødested i byen, samt deres fokus på naboernes 
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imødekommenhed, kan dog vidne om underliggende forventninger til det sociale liv i 
landsbyen, som ikke er blevet indfriet indtil videre. 
Hannah og hendes familie har gjort sig lignende erfaringer i forhold til landsbyens sociale 
netværk. I forbindelse med deres tilflytning kom de i kontakt med og blev budt velkommen 
af nogle få naboer, men de oplever det generelt som svært at blive optaget i landsbyens 
fællesskaber. Hannah siger om hendes naboer, at: De holder sig for sig selv. Vi har prøvet 
flere gange at skabe kontakt, og hilse og sådan, men det er ligesom om at de bare ikke, 
deres øjne ænser slet ikke, at der er nogen mennesker herovre (Bilag 6: 79). Hun fortæller 
efterfølgende, at det ser ud som om, der er et godt sammenhold i landsbyen og mange 
fællesarrangementer, som hun håber, at de bliver en del af en dag. Hun påpeger samtidig, 
at det vil kræve en mere modig og opsøgende adfærd af hendes selv og hendes familie 
(Bilag 6: 59).  
 
Det sociale liv og livskvalitet 
Som det fremgår af ovenstående består de sociale relationer til de øvrige beboere i Øster 
Kippinge for alle interviewpersoners vedkommende i naborelationer, som i de fleste 
tilfælde er begrænsede til ”hilserelationer”. Både tilflyttere, såvel som oprindelige beboere 
tillægger dog de sociale relationer i landsbyen stor betydning for stedets kvalitet og dermed 
også deres lyst til at bo i Øster Kippinge. 
Hos tilflytterne har den primære årsag til at flytte til byen været de billige huspriser. På 
spørgsmålet om, hvorfor de valgte at købe hus i Øster Kippinge, svarer Ragnar: Det var 
lidt af et tilfælde, sådan set, altså vi skulle bare have et billigt sted (Bilag 5: 15). 
Økonomisk kapital har derfor været afgørende for deres bosætningsvalg, men også 
muligheden for at udleve boligdrømme relateret til deres interesser og livsstil har haft stor 
betydning. Ragnar: Jeg går ind for alternativ energi og alt muligt, med planter og ting og 
sager (…) Så det skal udleves (Bilag 5: 117).  
Disse ønsker må igen forstås på baggrund af den livsfase, de befinder sig i med hensyn til 
alder, børn, beskæftigelse og økonomi. På samme måde har livsfasen indflydelse på 
Anders og konens bosætningsvalg, samt den betydning, han tillægger de sociale relationer. 
De sociale relationer tillægges på trods af deres begrænsede rolle i parrets hverdag 
afgørende betydning for deres livskvalitet og deres bosætning: Alle dem der bor dernede, 
det er jo da folk, der er til at omgås og snakke med. Så det er da, som det skal være. Ellers 
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var vi flyttet (Bilag 3: 184). Det er vigtigt for Anders at have et godt forhold til sine naboer. 
Et godt naboskab er i hans optik karakteriseret ved, at man kan enes uden nødvendigvis at 
indgå i tætte forbindelser. De har begge gode erfaringer med naboskab fra deres barndom 
på landet og efterfølgende som par (Bilag 3: 184). 
Der er en tendens til, at både de oprindelige og de tilflyttede interviewpersoner vælger at 
bosætte sig i en landsby efter selv at være opvokset på landet. Henrik siger om årsagen til, 
at han og familien bosatte sig i Øster Kippinge: Det var jo nok fordi, at min kone jo også er 
barnefødt her ikke (…) der var noget som ligesom på en eller anden måde trak tilbage 
(Bilag 2: 27). Henrik og hans kone er ligeledes efter en opvækst på landet søgt tilbage til 
det rurale miljø, ligesom Malthe forestiller sig, at han også kunne få lyst til at gøre i hans 
voksenliv. Jeg har ikke noget imod, at bo hernede. Jeg kan godt lide området hernede, 
fordi det er her, jeg er vant til at være, så det generer mig ikke. Jeg har faktisk overvejet at 
bo hernede (Bilag 7: 146). Både Henrik og Malthe lader til at mene, at det at man er vant 
til at bo et bestemt sted eller miljø, skaber forudsætningen for at kunne lide det og kunne 
vænne sig til det. Således kan vi ikke udlede noget om de sociale relationers betydning i 
disse erfaringsdannelser. Man må dog formode, at oplevelser fra tidligere bosteder både 
involverer positive erfaringer med det fysiske, såvel som det sociale miljø.   
 
8.2. Aktiviteter i området 
 
I projektet mener vi, at individets stedstilknytning er tæt forbundet til dets brug af stedet. 
Vi forstår brug af området som konkrete handlinger, men også som de meninger og 
forestillinger, som knytter sig til muligheden for bestemte aktiviteter.  
 
Traditioner og fællesarrangementer 
Beboerforeningen arrangerer en række årlige begivenheder, som omfatter tænding af 
juletræet første søndag i advent ved gadekæret samt juletræsfest og fastelavnsfest, som 
afholdes på Sofie Rifbjerg Efterskole. Alle interviewpersoner udviser kendskab til 
beboerforeningens aktiviteter, men har forskellige opfattelse af foreningens virke. 
De oprindelige beboere er alle tilfredse med beboerforeningens arbejde og mængden af 
aktiviteter i byen, selvom de alle tilkendegiver, at aktivitetsniveauet er faldet de seneste 20-
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30 år. Henrik tager i kraft af sin stilling på Sofie Rifbjerg Efterskole og sit medlemskab i 
beboerforeningen del i alle byens fællesarrangementer. Til spørgsmålet om der bliver holdt 
fast i sociale traditioner i byen svarer Henrik: Vi holder årligt en byfest og der har været 
holdt noget loppemarked og sådan nogle forskellige ting, og det holder vi så ved, at det 
skal vi bevare sådan nogle ting (Bilag 2: 45). De andre oprindelige beboere vi talte med, 
deltager dog kun ved juletræstændingen. Arrangementet betragtes nærmest som en 
obligatorisk begivenhed. Den manglende deltagelse ved de øvrige arrangementer skal nok 
ses som udtryk for, at de primært henvender sig børnefamilierne. Således fortæller Sanne, 
at hun har deltaget i juletræsfesten da hun var yngre, men at hun ikke rigtig har lyst til at 
deltage længere (Bilag 4: 143).  
Tilflytterne er ligeledes bevidste om afholdelsen af de forskellige fællesarrangementer, 
men som de oprindelige beboere deltager de også kun i den årlige juletræstænding.13 De 
fleste af tilflytterne udtrykker i lighed med de oprindelige beboere, at mangel på tid er den 
væsentligste årsag til ikke at deltage i de fælles aktiviteter. Hannah har dog både tid og lyst 
til at deltage, barrieren for hende består i den lukkethed, som i hendes optik kendetegner 
landsbyens sociale miljø. Hun fortæller: Min fornemmelse er, at der et rigtigt godt 
sammenhold i byen, og der er mange aktiviteter (Bilag 6: 62).  Altså der var en enkelt 
gang, hvor der var sådan en Sankt Hans aften med stort bål og sådan, hvor vi gik tur med 
ungerne, og gik ned forbi, hvor der var grill og spisning før, men når man går forbi så åh, 
så føles det hele bare så indspist (Bilag 6: 67).  
Udover beboerforeningens arrangementer, er der på Sølvgade tradition for at samle ind ved 
sølvbryllupper. De interviewpersoner, som bor på Sølvgade deltager alle i indsamlingen. 
De betragter det som en selvfølgelighed at bidrage og som en hyggelig tradition. Anders 
fortæller: Hernede i Sølvgade hvor vi bor der er jo sådan en, der går man og samler lidt 
sammen når der er sølvbryllupper og fødselsdage og sådan den slags der ikke. Det er vi 
selvfølgelig også med i den pulje (Bilag 3: 32). Hans udsagn vidner om en indstilling til at 
man bør deltage i de fælles arrangementer. Indsamlingen tillægges også stor betydning hos 
beboerne i Sølvgade og bidrager til at skabe en følelse af fællesskab med de øvrige 
husejere på vejen. Traditionen er altså kun forbeholdt en del af byens beboere. De sociale 
aktiviteter tillægges betydning hos alle interviewpersonerne, og det mere organiserede 
                                                
13 Ragnar og Joan har ikke boet i byen længe nok til at deltage, men har ifølge eget udsagn planer om at 
deltage (bilag 5) 
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miljø omkring Sølvgade kan derfor bidrage til at adskille området fra landsbyens øvrige 
dele. 
 
Fritidsaktiviteter 
Landsbyens fritidstilbud udgøres af en skytteforening og en gymnastikforening for mødre 
og deres børn, som begge har til huse i lokaler på Sofie Rifbjerg Efterskole. Alle 
interviewpersonerne kendte til foreningerne, men kun én af vores respondenter gør brug af 
tilbuddene. Hannah går til gymnastik med sine børn, men ser ikke aktiviteten som en 
mulighed for at skabe sig et socialt netværk (Bilag 6: 93) Fælles for de øvrige 
interviewpersoner er, at de hellere vil køre udenbys for at dyrke deres fritidsaktiviteter. 
Dette hænger både sammen med, at mange af de aktiviteter der tidligere fandt sted i 
landsbyen, er rykket til andre lokaliteter i nærheden som i for eksempel familien 
Andreasens tilfælde (Bilag 7: 41). Andre som eksempelvis Anders bruger fritidsaktiviteter 
til at opretholde gamle sociale relationer (Bilag 3: 53). Som resultat af disse ting forbindes 
fritidslivet ikke direkte med Øster Kippinge som lokalitet på trods af, at de fleste 
interviewpersoner dyrker fritidsaktiviteter i en eller anden form. 
 
Ruralitet 
Interviewpersonernes opfattelse af hvad der kan betegnes som natur begrænser sig ikke til 
de uopdyrkede arealer, men indbefatter også landsbrugsarealer og private haver. Det 
betyder også, at brugen af naturen varierer meget lige fra gåture ved stranden til 
havearbejde. De fleste af vores interviewpersoner forbinder derudover de naturområder, 
som ligger udenfor Øster Kippinge med landsbyen. Det betyder, at de i forbindelse med 
identificering af byens kvaliteter nævner naturområder, som ligger udenfor landsbyen, men 
ofte indenfor sognets grænser. Her nævner de blandt andet muligheden for at tage til 
vandet som én af fordelene ved at bo i Øster Kippinge. Henrik dyrker forskellige former 
for fritidssejlads, og et krav til valg af bosætning var derfor, at: der skulle være vand ikke 
ret langt herfra (Bilag 2: 17). Jeg sejler en del kapsejlads med nogle kammerater og 
fritidssejlads i vores egen motorbåd (Bilag 2: 15). Man kan sige, at interviewpersonerne 
ved at forbinde Øster Kippinge med naturoplevelser udenfor landsbyens grænser, etablerer 
en stedsopfattelse, som ikke bundet af landsbyens grænser, men strækker sig til en større 
geografisk skala. Malthe bemærker dog, at det er ærgerligt, at adgangen til skov ikke er 
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ligetil: Der ligger ikke nogen skove heromkring, så skal vi køre, desværre (…) der er lidt 
natur, hvis man gerne vil have det. Varieret landskab, så der er faktisk flot herude (Bilag 
7: 69).  
Selvom brugen af natur varierer blandt de oprindelige beboere, har naturen i alles tilfælde 
haft betydning for deres valg af bosted. Betydningen er ofte relateret til erfaringer fra 
tidligere bosteder. Poul fortæller om den lille landsby, han selv er vokset op: Det er noget, 
der hedder Hammer her på Lolland, der er fem gårde og otte huse (…) Jeg havde 200 
meter til skoven, så det var min legeplads. Så det er nok derfor, at vi skal lidt ud (Bilag 7: 
73). Ligeledes indgår naturen som en central del af planer om fremtidig bosætning. Sanne 
er i kraft af sin livsfase, orienteret mod de større byer i nærheden. Hun har planer om, at 
flytte til København i forbindelse med sin uddannelse som sygeplejerske (Bilag 4: 117). 
Hendes erfaringer fra opvæksten i Øster Kippinge betyder dog, at hun godt kan forestille 
sig at flytte tilbage til Øster Kippinge en dag. Årsagen til dette skal findes i områdets 
placering men også i dets naturmæssige værdier: Friheden (…) muligheden for at tage ind 
til Nykøbing og ind til København og så kan jeg altid komme tilbage og slappe lidt af og så 
har man også haven og man kan grille og stranden tæt på og skoven (Bilag 4: 188). 
Hos tilflytterne har tilgængelighed til naturen haft betydning for deres valg af landsbyen 
som bosted. Hannah oplever, at: det føles som om, man er tættere på naturen og vandet, 
som vi har i nærheden, så man kan gå tur på stranden og kaste med sten og sådan. Det 
havde betydning, også det her med at flytte på landet, at man kom lidt tættere på 
naturoplevelser (Bilag 6: 117). Ragnar: Men altså, vi har dejlig natur bare her i haven 
alene, så nede for enden kan vi kigge ud over markerne og det hele, så det er sådan set 
meget godt (Bilag 5: 104). Parret har manglet en fysisk ramme for at muliggøre de 
interesser, de har beskæftiget sig med i det rækkehus de boede i før (Bilag 5: 119). De har 
opsøgt muligheder for at realisere drømme, og idet disse muliggøres, opstår yderligere 
drømme om forandringer og projekter (Bilag 5: 241). Projekterne forventes dog ikke 
nødvendigvis at blive virkeliggjort. Forestillingerne og planerne er ligeså væsentlige som 
den praktiske udførelse. Naturen i deres omgivelser bruges også til at vise besøgende 
sociale relationer deres livsstil: Som regel når vi har haft folk på besøg, så har vi været en 
tur på stranden, for at vise folk vores lille strand, vi har nede for enden (Bilag 5: 102). 
Som ovenstående citater viser, er der også hos tilflytterne stor forskel på, hvordan de 
bruger naturen, men de tillægger dog alle nærheden væsentlig betydning i kraft af de 
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muligheder den skaber, for at udleve bestemte aktiviteter. På den måde er brugen og 
betydningen af natur knyttet til interviewpersonernes kapitalbeholdninger og kan til dels 
afspejle deres præferencer og valg af livsstil. Til spørgsmålet om hvorvidt familien bruger 
naturen, svarer Poul: Altså vi gør, for vi er udendørsmennesker (Bilag 7: 73). De betragter 
sig selv som nogle bestemte typer, der har præferencer, der gør at de må bo i nogle 
bestemte omgivelser. Gennem deres udsagn om naturen signalerer interviewpersonerne en 
bevidsthed om deres præferencer og det kommer derved til udtryk, at naturen spiller en 
væsentlig rolle, når der tages beslutninger om livsstil og boform. 
 
Indkøb 
Øster Kippinges indkøbsmuligheder er begrænsede til Statoil-tanken, som fører et lille 
udvalg af dagligvarer. Alle interviewpersoner bruger tanken til små indkøb af dagligvarer. 
Flere nævner i den sammenhæng, at det er for at støtte dens forsatte eksistens, hvilket 
vidner om betydningen af dens nærhed. Hannah: Ja, vi forsøger at være loyale overfor den. 
I hvert fald i hensyn til benzin, men jeg synes også at de er billige. (Bilag 6: 129). Tidligere 
var der et større butiksudvalg i selve landsbyen, som omfattede både en brugsforening, 
købmand, et bageri og et mejeri (Bilag 2: 7).  
Hos de oprindelige beboere kædes udbuddet af indkøbsmuligheder sammen med den 
udvikling, som landsbyen har gennemgået de sidste 30 år. Henrik fortæller, at landsbyen 
har gennemgået en negativ forandring, som har resulteret i en mangel på lokale 
indkøbsmuligheder. Han siger: Vi havde en brugsforening (…) det kunne jo ikke hænge 
sammen (…) vi havde sådan en holdning nogle af os her i byen, at det er lidt dyrere, men 
vi skal altså ikke køre noget sted hen for at hente det. Vi har jo været privilegerede i mange 
år ved at have den der købmandshandel (Bilag 2: 132). Hermed kæder han landsbyens 
udvikling sammen med den manglende lokale opbakning. Medlemmerne af familien 
Andreasen tillægger i lighed med Henrik landsbyens manglende butiksudvalg betydning 
for livet i byen. De synes det er ærgerligt, at de lokale tiltag forsvinder, da de er med til at 
give liv til byen (Bilag 7: 56). 
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8.3. Sociale relationer og aktiviteter udenfor området 
 
I forståelsen af stedstilknytningen og mening om stedet er det væsentligt at inddrage de 
relationer og aktiviteter interviewpersonerne har udenfor Øster Kippinge. De fleste færdes 
på daglig basis udenfor Kippinge Sogn i forbindelse med enten arbejde eller indkøb, 
fritidsinteresser eller besøg hos familie og venner. Fælles for dem alle er, at afstanden til de 
forskellige gøremål indgår som en central del af den mening og betydning de tillægger 
Øster Kippinge. 
 
Planlægning af hverdag 
De oprindelige beboere arbejder og går i skole udenfor Kippinge Sogn, med undtagelse af 
Henrik, som arbejder som faglærer på Sofie Rifbjerg Efterskolen. Alles arbejdspladser og 
uddannelsesinstitutioner er dog beliggende på Falster og størstedelen i Nykøbing. 
Hos tilflytterne arbejder alle udenfor Kippinge Sogn, på nær Anders, som er pensioneret.  
Her spreder arbejdspladsernes placering, sig dog over et større område, da både Joan og 
Hannahs mand14 arbejder i nærheden af København. Joan som arbejder i postvæsenet har 
dog planer om at blive overført til en afdeling i Nykøbing. Hannah har efter tilflytningen 
også fået arbejde i Nykøbing for at være tættere på sit hjem.  
Det vidner om forskellige opfattelser af afstande, og dermed bliver opfattelsen af, hvorvidt 
tilgængelighed fra Øster Kippinge til aktiviteter udenfor området også et spørgsmål om 
hvad der opfattes som nært og fjernt. 
Interviewpersonernes hverdag er i det hele taget struktureret på baggrund af den 
omfattende transport til og fra skole, arbejde, institutioner, fritidsaktiviteter og indkøb. Det 
betyder, at planlægningen af indkøb typisk tilrettelægges efter arbejdstiderne og derfor 
foregår udenfor byen. Indkøb af dagligvarer foregår for alles vedkommende primært i 
Nørre Alslev, som ligger seks kilometer fra Øster Kippinge. Derudover har Nørre Alslev et 
bibliotek, en læge, en kommunal skole, to mindre privatskoler og en række pasningstilbud, 
som vores interviewpersoner gør brug af efter behov. I Nørre Vedby ligger også en af de 
skoler, hvor Øster Kippinges børn er tilknyttet (Internethenvisning 6). Beliggenheden af 
                                                
14 Vi har valgt at inddrage alle personer i husstanden, da vi mener at ægtefællers afstand til arbejdsplads, 
samt beliggenhed af pasningstilbud og skoler har betydningen for interviewpersonernes hverdag og 
aktiviteter i området. 
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disse faciliteter har afgørende betydning for, at både oprindelige beboere og tilflyttere deler 
opfattelsen af, at Øster Kippinges afstand til disse faciliteter er passende. 
 
Infrastruktur og mobilitet 
Tilflytterne nævner alle god tilgængelighed til infrastruktur, som én af årsagerne til at de 
har valgt at slå sig ned i Øster Kippinge. Anders siger: Herude der har vi hovedvejen (…) 
og vi kan komme ned til bussen, ned til busstoppestedet ikke, der er 500 meter (…) så vi 
har jo ikke nogle problemer med at komme hverken sydpå eller nordpå eller noget vel, det 
var en af årsagerne til det (Bilag 3: 83). Anders’ forhold til afstande kan muligvis have 
noget at gøre med hans tidligere beskæftigelse som vognmand. Vi er født bag et rat (Bilag 
3: 36). Alle tilflyttere benytter primært bil som transportmiddel, og deres opfattelse af 
afstand må derfor tolkes derudfra.  
De oprindelige beboere ser heller ikke den omfattende transporttid, som et problem i 
hverdagen. Sanne siger: Det gør ikke så meget, at jeg skal køre de der 100 km, for man er 
vant til bare at kunne køre fra det ene sted til det andet (…) jeg nyder det (Bilag 4: 246). 
Det hænger selvfølgelig sammen med, at hun har en bil til rådighed, men må også forstås 
på baggrund af de erfaringer hun har gjort sig. På den måde må kan man sige, at de 
oprindelige beboeres opfattelse af tilgængelighed i høj grad er udtryk for, at de er vant til at 
strukturere deres dagligdag derefter.  
 
8.4. Landsbyens steder og deres betydning 
 
Ved at se på interviewpersonernes sociale relationer og aktiviteter i og udenfor Øster 
Kippinge har vi skabt en forståelse af interviewpersonernes stedstilknytning og deres 
opfattelse af Øster Kippinge som bosted. Det er imidlertid ikke kun de konkrete handlinger 
og den mening, som knyttes dertil, men også den betydning landsbyens steder får i kraft af 
deres fysiske fremtoning.  
 
Landsbyens fysiske fremtoning 
Alle interviewpersoner udtrykker utilfredshed over de samme tre steder i byen, det gamle 
mejeri, den tidligere kro og genbrugsbutikken Samlebixen. Årsagen til dette er grundenes 
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rodede tilstand og husenes dårlige vedligeholdelse. De fleste af interviewpersonerne er 
enige om, at disse steder giver området et negativt præg, som sender et dårligt signal til 
omverdenen. Utilfredsheden med de tre steder består derfor primært i, at 
interviewpersonerne føler, at stederne er med til at give landsbyen et dårligt omdømme. 
Denne utilfredshed er især at finde hos de oprindelige beboere. Det skal muligvis forstås på 
baggrund af deres tidligere erfaringer fra byen, hvor især mejeriet og kroen udgjorde en 
stor del af landsbyens identitet. Således fortæller Poul: Da vi flyttede hertil fungerede 
mejeriet stadigvæk med vagtcentral, nu er det en stor rodebutik (Bilag 7: 101). 
Hos de oprindelige beboere opfattes ringe vedligeholdelse af husene i landsbyen, som et 
generelt problem, der er opstået gennem de sidste 20-30 år. Husenes stand og fremtoning 
kædes sammen med landsbyens tiltrækningsevne, og vedligeholdelse af ejendom bliver 
derved også et ikke kun privat anliggende, men et spørgsmål om at tage ansvar for 
landsbyens udvikling. Således siger Malthe om vedligeholdelse: Hvis alle bare gjorde en 
lille smule (…) så ville folk måske flytte hertil (Bilag 7: 155).  
Der er dog ikke enighed om, hvor ansvaret skal placeres, selvom alle de oprindelige 
beboere giver udtryk for, at årsagen skal findes i manglende engagement og ansvar overfor 
landsbyen som helhed. Malthe mener samtidig, at sammenlægningen af de gamle 
kommuner har bidraget til denne udviklingstendens, idet han siger: (…) det er trist, at 
kommunen ikke profilerer sig lidt mere ud omkring. Det gjorde de i den gamle kommune 
og det kan man jo godt savne lidt. Så nu er der jo heller ikke noget at kæmpe for, at ens by 
skal se pæn ud, som vi gjorde førhen (Bilag 7: 192).  
Tilstanden i landsbyens fysiske miljø tages hos tilflytterne kun op af Anders. Han udviser 
irritation over rodet på de tre grunde (mejeriet, kroen, Samlebixen), som han betegner som 
skampletter (Bilag 3: 119). Han mener i lighed med de oprindelige beboere, at stederne er 
med til at skabe et dårligt ansigt udadtil, som det fremgår af følgende citat: det pynter da 
ikke nogen steder lige ud til landevejen (Bilag 3: 116).  
Hos tilflytterne sættes vedligeholdelse af hus ikke i forbindelse med landsbyen som helhed, 
men forbliver en aktivitet, som man udfører for sin egen skyld. Ragnar og Joan har i lighed 
med Hannah og hendes mand købt hus i Øster Kippinge med henblik på at istandsætte og 
ombygge det selv. Hannah siger deres overvejelser i forbindelse med køb af hus: Vi var 
interesserede i at få store rammer, og da han var murer ville vi gerne selv lave vores eget, 
og sætte præg på det. Og det fik vi så muligheden for her (Bilag 6: 14). De billige huspriser 
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har altså også betydning for bosætningsvalget i kraft af det råderum det skaber til selv at 
skabe sit bosted efter egne smagspræferencer. Dette afspejler sig i omfanget af de to pars 
byggeprojekter. Hvor Hannah og hendes mand følger en struktureret ombygningsplan, som 
skal skabe dem et moderne familiehus, tager Ragnar og Joans planer mere karakter af 
projekter med strenge håndværksmæssige og æstetiske krav. 
 
Fællesskaber  
De oprindelige beboere skelner i deres beskrivelser af landsbyen mellem bebyggelsen i og 
omkring Sølvgade og de huse og områder, der ligger på og ved Kippingevej. Af tilflytterne 
er det kun Anders, der i sine udsagn opererer med denne distinktion. Det hænger nok 
sammen med, at han før tilflytning havde kendskab til området. Derfor havde husets 
placering i landsbyen betydning for hans bosætningsvalg. Som tidligere nævnt var det 
vigtigt for Anders, at huset lå i et kvarter med andre i samme aldersgruppe som ham selv.  
Hans beskrivelser af Sølvgade og deres indsamlingstradition vidner om en vis stolthed over 
vejen og dens fællesskab: Så hernede i byen her der ligger sådan en lille sniger ind her, 
der hedder Sølvgade ikke, og der er en lille lomme, og der ligger ti huse (Bilag 3: 97). 
Samme stolthed er at finde blandt de øvrige af vejens beboere, som vi interviewede (bilag 
10). Fællesskabet på Sølvgade etableres også ved at tage afstand til de øvrige bebyggelser i 
byen. Mejeriet, kroen og Samlebixen bliver alle genstand for samme fordomme og 
frustrationer i kraft af fælles træk i deres fremtrædelsesform. 
Husene på og omkring Kippingevej bliver ligeledes underlagt samme fordomme på trods 
af husenes forskellige stand og fremtoning. Således kan man sige, at de oprindelige 
beboeres skelnen mellem Sølvgade og Kippingevej ikke blot er baseret på områdernes 
fysiske adskillelse, men beror også på nogle forestillinger om områdernes beboere. 
Tine siger: Jamen, dem der bor hernede (Sølvgade) blander sig ikke med de andre (…) Det 
er nok ikke passende selskab for dem, som bor hernede (Bilag 7: 136).  
Hun oplever at: skellet er blevet større, fra os der bor på Sølvgade til dem, som bor nede i 
byen. Der er meget stort socialt skel. Man kan godt mærke, at dem der bor her, stadig har 
job. Og mange af dem, som bor nede i byen, det er lidt mere sociale tilfælde (Bilag 7: 126).  
Ovenstående citat viser, at den sociale opdeling mellem byens boligområder opfattes som 
en differentieringsproces, som er tiltaget med årene. Selvom de andre oprindelige beboere 
ikke udtrykker sig i lige så stærke vendinger som Tine, giver de alle udtryk for, at 
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landsbyen har ændret sig gennem de sidste 20-30 år. Udviklingen kædes sammen med 
byens aftagende butiks- og forretningsliv og de forladte grunde, husenes stand og prisleje 
og deres appel til bestemte grupper af tilflyttere. Poul siger: Hvis man lige ser bort fra 
finanskrisen, så er husene steget de sidste 8-10 år (…) dem der ligger nede i selve byen, de 
ikke fulgt med, fordi der ikke har været lavet ret meget på dem. Så de er stadig billigt til 
salg i hvert fald. Og det er nok også årsagen til at dem der ikke har så mange penge, har 
købt mange af dem dernede (Bilag 7: 140).  
De oprindelige beboeres iagttagelser, samt vores begrænsede viden om 
bosætningsmønstrene i landsbyen (bilag 10) understreger betydningen af spørgsmålet om 
forholdet mellem stedsopfattelser og stedets materielle fremtoning og sammenhængens 
betydning for landsbyen som et godt bosted.  
 
8.5. Forholdet mellem sted og individ 
 
I interviewanalysen undersøger vi forholdet mellem sted og individ gennem de betydninger 
og forestillinger vores interviewpersoner knytter til deres aktiviteter og landsbyens steder. 
Ved at spørge interviewpersonerne til deres aktiviteter og sociale relationer, er det blevet 
muligt at se mønstrene i deres dagligdagsaktiviteter, eller det som Massey betegner som 
aktivitetsrummet. Herigennem kan vi udlede, at de oprindelige beboere, såvel som 
tilflytterne har mange gøremål, der rækker udenfor Kippinge Sogn. Således bliver byen i 
deres Sense of Place en del af et rum, som strækker sig udover landsbyens grænser og 
derved defineres landsbyens karaktertræk ud fra en større geografisk skala. 
Interviewpersonernes opfattelse af Øster Kippinge er derfor ikke kun betinget af 
stedsbundne faktorer, men konstitueres i vurderingen af dens beliggenhed i forhold til 
udstrækningen af lagene i deres aktivitetsrum. På trods af aktiviteternes forskellige 
lokalisering udviser ingen af interviewpersonerne utilfredshed med Øster Kippinges 
placering. Det sparsomme udbud af butiks- og forretningsliv, arbejdspladser og 
institutioner betragtes ikke som et problem i forhold til omfattende transporttid, men 
opfattes af nogen som en trussel mod lokallivet i Øster Kippinge. De oprindelige beboere 
kæder den stigende afhængighed af faciliteter andetsteds sammen med et dalende 
engagement i landsbyen.   
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Fælles for alle interviewpersonerne er, at deres forventninger til landsbyen som bosted 
tager afsæt i deres erfaringsgrundlag, altså i deres habitus. Erfaringer fra tidligere bosteder 
kædes både sammen med bosætningsvalg, men bruges også i forbindelse med beskrivelser 
af landsbymiljøet som helhed. Stedsopfattelsen hos alle interviewpersonerne etableres ved 
at se Øster Kippinge i forhold til andre steder. Landsbyen får betydning ved 
sammenligning af erfaringer fra tidligere bosteder eller forestillinger om andre og 
anderledes bo-miljøer. Interviewanalysen viser, at forventningerne til bosted primært er 
relateret til mængden af erfaringer interviewpersonen har fra henholdsvis rurale og urbane 
områder. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at det ikke er alle interviewpersoner, der 
reproducerer strukturen i deres habitus og altså søger mod den type område de kender eller 
er vokset op i. I flere tilfælde er beslutningen om at flytte truffet på baggrund af, at 
interviewpersonen har følt sig begrænset af rammerne om/i deres daværende bosted.  
Det er derfor væsentligt at inddrage kapitalbegreber i forståelsen af deres bosætningsvalg, i 
særdeleshed fordi disse kan være med til at skabe en forståelse af, hvordan forskellige 
præferencer kommer til udtryk i bosætningsvalgets materielle struktur; huset.  
Kapitalbegrebernes fremtrædelsesform og indbyrdes værdisættelse afhænger imidlertid af, 
hvordan feltet afgrænses. I projektet har vi valgt at betragte boligmarkedet som et felt og 
derved anser vi interviewpersonernes bosætningsvalg som en blanding af subjektive 
præferencer og objektive strukturer. Den økonomiske kapital bliver derved den 
kapitalform, som sikrer adgang til feltet og dermed muligheden for at vælge bosted. 
Gennem interviewanalysen blev det klart, at den økonomiske kapital har været styrende for 
tilflytternes valg af Øster Kippinge. Samtidig kan det dog også ses som et udtryk for 
prioritering af den kulturelle kapital, da de i kraft af de billige huspriser fik økonomiske 
råderum til at skabe sig et hjemsted i overensstemmelse med deres kulturelle 
kapitalbeholdning, altså deres individuelle livsstilsønsker. Den kulturelle kapital skal som 
først antaget i kraft af greentrification-teorien måske ikke forbindes med henholdsvis rurale 
og urbane værdier. I forståelsen af deres bosætningsvalg og stedsopfattelse kan yderligere 
differentiering være nødvendig. Valg og opfattelser knytter sig som tidligere nævnt til 
interviewpersonernes habitus. Aflejringen af erfaringsdannelser om det rurale og det 
urbane i habitus-strukturen må betragtes som bestemmende for individets fremtidige 
handlinger. Spørgsmålet er derfor snarere relateret til indholdet i de forskellige opfattelser 
af ruralitet i interviewpersonernes Senses of Place. 
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Alle interviewpersoner er enige om, at Øster Kippinges kvalitet som bosted består i byens 
ruralitet, men hvad det indbefatter, varierer fra person til person. Dog er det kendetegnende 
for de oprindelige beboere, at årsagen til deres bosætningsvalg skal findes i landsbylivets 
mulighed for socialt fællesskab. Derved bliver deres opfattelse af byens særegne kvaliteter 
kædet sammen med social kapital. Ruralitet optræder dog også som en kulturel 
kapitalform, som tillægges æstetiske og brugsorienteret værdi hos både oprindelige 
beboere og tilflyttere. Fordelene ved landsbylivet bliver dog i kraft af de objektive 
betingelser, såsom huspriserne og udbuddet af huse, også et spørgsmål om økonomiske 
kapital for tilflytterne. Disse forbindelser mellem Øster Kippinges rurale værdier og 
kapitalformerne udgør en central del af interviewpersonernes Sense of Place. 
Forbindelserne afføder forskellig stedstilknytning og derved også forskellige valg, 
handling og omgangsform med eget bosted såvel som landsbyens øvrige steder, som kan 
føre til polarisering mellem de grupper, som tilskriver landsbyen forskellige betydninger.
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9. Konklusion 
 
I dette afsnit samles de resultater og opsamlinger, som vi er nået frem til gennem analysen. 
Konklusionen er dermed et svar på problemformuleringen, som lyder: Hvordan kan man 
forstå individers bosætningsvalg, og på hvilken måde kan disse bosætningsvalg være med 
til at skabe polarisering i en landsby i et yderområde? 
 
Problemformuleringen lægger op til en undersøgelse af, hvordan det gennem en iagttagelse 
af individers hverdagspraksis er muligt at identificere forholdet mellem sted og individ. Vi 
forstår stedsbegrebet som en kategori, hvor forudsætningerne for stedstilknytning ses som 
et samspil mellem den subjektive erfaring og de objektive strukturer. Den tilgang har været 
styrende for analysestrategien. Analysen begyndes i en beskrivelse af de objektive 
strukturer gennem afsnittene om det ændrede forhold mellem land og by, kort og data og 
bykartering. Disse skaber et overblik over de overordnede samfundsmæssige strukturer, 
som individer er underlagt i deres hverdagsliv og bosætningsvalg. På baggrund af den 
valgte teoretiske ramme fandt vi, at en besvarelse af problemformuleringen må baseres på 
en undersøgelse, som kombinerer viden om de strukturelle betingelser med subjektive 
ytringer, eftersom polariseringen opstår på grund af både det subjektive og det objektive. 
Fænomenologien har som vores videnskabsteoretiske standpunkt tilført stedsbegrebet 
aspekter, som har muliggjort denne undersøgelse af forholdet mellem sted og individ. Et af 
de mest væsentlige elementer fra fænomenologien er opfattelsen af stedet som ud over at 
fungere som scenen, hvorpå hverdagslivet udspilles, er medproducent i skabelsen af 
hverdagslivet. På baggrund af den teoretiske ramme har formålet med en kvalitativ 
interviewundersøgelse været at identificere individernes habitus, kapitalformer og Sense of 
Place. I interviewundersøgelsen har vi forsøgt at kortlægge interviewpersonernes 
hverdagspraksis ved at spørge ind til aktivitetsmønstre, forventninger til bosted og sociale 
relationer inden og uden for området. Baggrunden for det er, at forståelsen af menneskets 
handling og bevidsthed skal findes i hverdagspraksissen frem for i kraft af de givne 
strukturer. 
Vi startede med at have en hypotese om, at den stigende kompleksitet i flyttemønstrene 
kan skabe polariseringstendenser. Polariseringstendenser som ubemærket ændrer stedet og 
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som derfor ikke nødvendigvis er synlige andre steder end i folks bevidsthed. Vi har i 
projektet anvendt greentrification-begrebet for at undersøge, hvorvidt der kan identificeres 
tegn på opsplittende tendenser som følge af en ændret befolkningssammensætning i rurale 
områder, og ikke for at påvise om Øster Kippinge gennemgår en greentrification-proces. 
Vi er i analysen nået frem til, at folks bosætningsvalg er styret af både objektive 
betingelser og subjektive præferencer. Feltet er boligmarkedet, og alle må derfor vælge 
bosted ud fra deres økonomiske kapital. Borgerne i Sølvgade har dog det tilfælles, at de har 
større mulighed for at vælge i forhold til deres smagspræferencer end den del af borgerne, 
der er nødt til at lade deres økonomiske kapital næsten udelukkende være bestemmende for 
deres bosætning. Denne opdeling i forhold til økonomisk kapital reproduceres i forbindelse 
med borgernes sociale kapital og derved muligheden for at deltage i det sociale fællesskab. 
Opdelingen fastholdes desuden i kraft af deres kulturelle kapital i forbindelse med brug af 
og aktivitet i området bestemt af deres andre kapitalformer og heraf smagspræferencer. De 
tre kapitalformer bestemmer individernes aktiviteter, og det er gennem 
kapitalbeholdningerne, at aktiviteterne får betydning for det fysiske miljø. 
Aktivitetsmønstre kan derfor også være med til at skabe polarisering, fordi adgangen til 
kapitalformerne er ulige fordelt. Tilflytningen til rurale områder afhænger altså af 
præferencer, som til dels bygger på forestillinger om ruralitet, hvor adskillige opfattelser 
gør sig gældende. Nogle søger mod det rurale for at opnå ro og fred, andre søger friheden 
og andre igen fællesskabet i landsbyen. Dem som er vokset op på landet søger mod landet i 
deres voksenliv og er i høj grad præget af deres habitus. Tilflytterne fra byens valg er, 
modsat tilflyttere fra andre landsbyer, i mindre grad betinget af habitus. De træffer i stedet 
valg ud fra placeringen i deres livsfase og præferencer. Forskellige opfattelser af ruralitet 
er medvirkende til polarisering, da de kommer til udtryk i brugen af landsbyen. 
Polariseringen manifesterer sig i det bebyggede miljø og kan for eksempel ses i forhold til 
konstruktionen af hjem, som også er et udtryk for kapitalbeholdning. I sidste ende er de 
styrede af deres kapitalbeholdning, og derved kan nogle bedre end andre lade sig styre af 
deres forestillinger om idyl. Dette kommer til udtryk i landsbyen i form af opdelingen 
mellem Sølvgade og resten af byen. Her udøves en form for magt gennem den vægt, der 
lægges på, at de fysiske omgivelser er nydelige. Deres stærke position indenfor feltet er 
med til at definere den symbolske kapital, som altså er direkte knyttet til fællesskabet og 
landsbyens fysiske tilstand. Gennem analysen af vores eksempel Øster Kippinge kan der 
92 
peges på nogle tendenser for landsbyer i yderområder. Man kunne forestille sig, at der 
forskningsmæssigt generelt set ikke kan opstilles et skel mellem oprindelige beboere og 
tilflyttere i forbindelse med forestillingerne om livet i landsbyen, men at skellet og 
polariseringen foregår og nødvendigvis må undersøges på tværs af denne opdeling, og idet 
den i høj grad er betinget af individers habitus og symbolske kapital.  
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11. Bilag 
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Bilag 1 
 
Interview: 
I vores interviewspørgsmål kredses der om interviewpersonernes erfaringer, 
forventninger og oplevelser/brug af landsbyen. De tre kapitalformer: økonomisk, 
social og kulturel. I udførelsen af interviewet læner vi os op ad en fænomenologisk 
tilgang. Forsøg på at stille så åbne spørgsmål som muligt for at få deres fornemmelse 
af byen og beboernes stedsfølelse frem og ikke skabe en ”dem og os” indstilling. 
Alligevel to forskellige grupper og der lægges derfor vægt på deres forskellige 
oplevelser af stedet og byen. Interviewguiden afspejler vores teoretiske ramme, hvor 
vi ved brug af Doreen Masseys Sense of Place begreb og Bourdieus habitus, kapital 
og felt begreber vil undersøge bosætningsvalg – og deraf følgende Greentrification 
(Smith & Phillips). Således bruges habitus-begrebet og Masseys understregning af 
erfaringens betydning for stedsfølelsen i tema 2-4. Gennem tema 5-6 etableres en 
forståelse af beboernes Sense af Place via kapital-begreberne – som anvendes som 
fortolkningsværktøj i alle temaerne. 
 
 
Interviewguide for interview med tilflyttere i Øster Kippinge  
 
1. Introduktion: Vores projekt undersøger de kvaliteter man forbinder med det 
sted man bosætter sig, hvordan bruges oplysningerne, varighed cirka 45 
minutter osv.. 
 
2. Personlige informationer: alder, familiestruktur, uddannelse, job. 
 
3. Fraflytning og erfaring fra tidligere bosted: hvor kommer du fra, hvorfor er du 
flyttet derfra og hvilke erfaringer har du med? 
 
4. Tilflytning: hvorfor hertil, - transport, pasningsmuligheder osv., hvilke 
forventninger til stedet, viden om stedet, planer for fremtiden her? 
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5. Oplevelse og brug af by og område: transport, indkøb, skole, arbejde, 
forsamlingshus, aktivitet uden for området, familie og venner, naboer, 
foreningsliv, fritidsaktiviteter, oplevelse af byen, lever den op til 
forventningerne, stemningen i landsbysamfundet? 
 
6. Vurdering af områdets kvaliteter: natur, infrastruktur, velfærd, fællesskaber, 
personlige relationer, boligpriser. Hvad er vigtigt for jeres brug af området? 
 
7. Mødet med landsbyen: levede den op til forventningerne. 
 
8. Afslutning: spørgsmål, kommentarer, tak. 
 
 
 
Interviewguide for interview med oprindelige borgere i 
Øster Kippinge 
 
1. Introduktion: Vores projekt undersøger hvilke kvaliteter man forbinder med 
det sted man bosætter sig, hvordan bruges oplysningerne, varighed cirka 45 
minutter osv.. 
 
2. Personlige informationer: alder, familiestruktur, uddannelse, job, hvor længe 
har du boet her, hvor boede du tidligere? 
 
3. Brug af by og område: transport, indkøb, skole, arbejde, forsamlingshus, 
naboer, foreningsliv, fritidsaktiviteter.  
 
4. Vurdering af områdets kvaliteter: natur, infrastruktur, velfærd, fællesskaber, 
personlige relationer, boligpriser. Oplevelse af området 
 
5. Landsbyens udvikling: ændringer gennem de sidste 10 år, tilflytternes 
betydning – traditioner, fællesskab og deltagelse,  
 
6. Afslutning: spørgsmål, kommentarer, tak. 
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Bilag 2 – interview med Henrik 
 
18. november 2008 på Sofie Rifbjerg Efterskole i Øster Kippinge 
Navn: Henrik (HB) 
Alder: 53 
Husstand: Henrik og kone 
Beskæftigelse: faglærer på Sofie Rifbjerg Efterskole i Øster Kippinge 
Tilflytning: 1976 
 
Interviewer: AI 
Supplerende interviewer: PL 
 
Stemning: En kontaktperson på efterskolen satte os i forbindelse med Henrik. Vi 
havde ikke haft nogen kontakt med ham på forhånd, så vi havde ikke sat ham ind i, 
hvad der skulle foregå. Han havde forventet, at han skulle tale om skolen og byen 
gennem tiden, og ikke om sine personlige oplevelser med byen. Han stod op under 
hele interviewet, som om han holdt foredrag eller underviste. Han kom for tidligt og 
begyndte meget pludseligt, så vi var ikke helt forberedte, derfor virkede det ret rodet 
til at starte med. Ud over det virkede han meget hjemme i omgivelserne. 
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HB: 67 – 68. Og så da jeg blev færdig med det, så kom jeg jo i lære som tømrer, ikke, 1 
så var jeg jo væk fra byen i nogle år, men da jeg så kom tilbage, begyndte man jo at 2 
finde sammen med vennerne igen, venner her fra byen. Ja det vil sige, ja hvad skal 3 
man sige, så flyttede man jo lidt væk fra byen, for så flyttede jeg fra den, hvor jeg var 4 
barnefødt, og så er jeg jo så senere vendt tilbage hertil, fordi min kone er her fra byen. 5 
Og alle mine gamle venner var jo også her fra byen, så derfor har jeg boet her i byen 6 
siden engang i 1976. Og så fik vi jo nogle børn, der så skulle i skole og har tilknytning 7 
til skolen og til lokalområdet. Vi syntes jo, det var skønt dengang, for så havde vi jo 8 
både brugsforeningen, købmanden og en anden lille slags købmand, noget der hed 9 
”tatol” med frisør og barber og det hele, plus vi havde en til barber. Vi havde et bageri 10 
og et stort mejeri har der også været. 11 
AI: hvornår var det? HB: jamen det er jo, jamen det er jo længe tilbage. Det 12 
fungerede ikke som bageri, da jeg flyttede tilbage til byen. Men ”tatol” og frisøren og 13 
det, det har været engang i 1977-78, at man begyndte at snakke om at lukke det, og 14 
det, og ”tatol” det blev lukket fordi man begyndte at snakke om, at vejen skulle laves 15 
om. Der kom ad den store vej i kørte igennem, som der kom fra Storstrømsbroen, så 16 
lavede man den om, så det blev den der, der blev gennemkørende, da man fik 17 
Fejøbroen jo. AI: den nye bro? HB: den nye bro ja. Så fik man den fordi, at det var 18 
mere lokalt, at de kom den vej indtil vi fik tunnelen, så vi har jo haft rigtig meget 19 
trafik her igennem. Før i tiden var det jo alt, hvad der kom nordfra og skulle sydpå, 20 
det var den vej der. AI: det var på Storstrømsvej? HB: det var på Storstrømsvej. 21 
AI: jeg fik ikke lige starten med, du er simpelthen vokset op her eller hvad? HB: nej, 22 
jeg er ikke vokset op her, men jeg har gået i 8. klasse her i området. I skolen her. Det 23 
var jo mit sidste skoleår. Så fik jeg at vide, at jeg nok ikke skulle gøre mig nogen 24 
forhåbninger om, at de ville have mig mere. (Latter).  25 
AI: og hvad så bagefter? Så blev du boende i byen eller hvad? HB: nej så, mine 26 
forældre, min far flyttede til Nørre Alslev og der flyttede jeg så med, og så mødte jeg 27 
min kone nogle år senere, og vi købte så et hus her i byen og boede ellers først nogle 28 
år i Vordingborg, men flyttede så til byen i 76.  29 
AI: hvordan kan det være, at I flyttede tilbage til Øster Kippinge? HB: det var jo nok 30 
fordi, at min kone jo også er barnefødt her ikke, altså det ved jeg ikke, vi kiggede på 31 
mange huse, der var noget som ligesom på en eller anden måde trak tilbage. Det er jo 32 
lidt svært at sige, om det var, men det havde jo nok også noget at gøre med 33 
huspriserne. Der var jo lidt forskel på huspriserne her og så i Nykøbing for eksempel, 34 
eller vi boede et årstid i Vordingborg i noget lejebolig, der var lidt forskel.  35 
AI: kendte I mange, der boede i byen? Din kone var jo vokset op her. HB: ja, 36 
dengang, der kendte vi alle, der boede her. AI: Så det betød også noget for jer? HB: ja 37 
det gjorde det bestemt, men jeg ved ikke, om I har hørt om eller set, at nede i den 38 
nordlige ende af byen, nede ved hovedvejen hernede, der har ligget et gammelt 39 
cafeteria, hvor alle unge mennesker holdt til. Nu ligner det noget, der er løgn, men der 40 
havde vi faktisk, af en mand der havde en gård ved siden af, købt en byggegrund, og 41 
ville bygge der, men det kunne vi ikke få lov til af kommunen. Jeg kunne få lov til at 42 
bygge i Nørre Alslev, men så sagde jeg: jeg skal ikke bo i Nørre Alslev, og så endte 43 
det med, at vi købte et hus hernede, som vi kunne se, at der var noget i. Så kunne man 44 
jo godt tænke sig det der hus og altså, men så lavede vi lidt om her. AI: skulle der så 45 
laves meget på det hus I så valgte? Eller det var måske derfor I valgte det? HB: nej 46 
det var det sådan set ikke. Men dengang i ’76 var det da nye huse, fordi de var fra ’68, 47 
men jeg kunne da se, at i løbet af et par år, så kunne vi nok få det indrettet som vi ville 48 
have.  49 
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AI: I hvilken del af byen er det hus placeret? HB: det er her omme (viser det på 50 
kortet). AI: ok, så skolen ligger her? HB: ja skolen ligger der, og så løber Sølvgade 51 
her og så løber der en lille stikvej ind her. Ja og der bor vi stadigvæk, og jeg bygger 52 
stadigvæk om (latter). Nej men igen, vi har jo kendt stort set alle her i byen i løbet af 53 
de sidste 35 år, men der har været meget udskiftning af folk. Så begyndte man jo der i 54 
’69, da jeg flyttede med min far til Nørre Alslev, så blev de små kommuner herude 55 
lagt sammen til en stor kommune, altså Nørre Alslev kommune blev lagt sammen 56 
med Kippinge, Vålse, Nørre Vedby og Hore og noget der hed Brarup. Brarup var jo 57 
med sammen med Kippinge Kommune om at bygge skolen her helt tilbage i 50erne. 58 
Der gik de sammen og byggede centralskolen. Men så blev det jo storkommune, og så 59 
kunne man lige så godt bo det ene sted som det andet.  60 
AI: var der så mange, som flyttede af dem som I kendte før? HB: ja der er da en del 61 
der er flyttet. Men så lige pludselig, så bliver der holdt et eller andet, en stor fest i den 62 
store hal nede i Nørre Vedby, og så er det tydeligt at se, at så kommer folk altså 63 
tilbage. Så skal det være med til den fest.  64 
AI: Hvor langt væk er de flyttet hen? I landet? HB: Jylland, Sjælland, over hele 65 
landet. AI: men de vender stadig tilbage, når I har nogle af de begivenheder? HB: ja 66 
ja, så er det troligt, at så kommer de. Og det er jo skægt at møde folk, man ikke har 67 
set, så er der jo gået 4-5 år, og så kommer de.  68 
AI: Har I nogle bestemte traditioner her i byen, hvor I mødes? HB: ja vi holder jo, i 69 
vores lokale beboerforening, som vi startede da vi kæmpede for at bevare skolen her, 70 
da startede vi beboerforeningen, for man begyndte at snakke om at lukke skolen her i 71 
1988. Jeg startede her som pedel på skolen i 1982 og så fik vi nogle specialklasser 72 
ind, altså den type elever, som vi har nu, så fik vi dem hjem fra Nykøbing, altså Nørre 73 
Alslev sendte deres specialklasser derud så lukkede Nykøbing noget der hed byskolen 74 
for at starte noget andet op, og så var vi jo nødt til at tage nogle specialklasser ud der 75 
ude fra og så brugte vi nogle gamle lærerbygninger og så fik vi nogle og 30 elever 76 
hjem. AI: hvor mange elever er der nu? HB: vi ligger på en 78-80 stykker. Det er jo 77 
almindelige specialklasseelever. Altså dem vi kalder bogligt svage. Sent udviklede. 78 
Med forskellige symptomer.  79 
AI: Nu fik jeg ikke lige fat i, har dig og din kone nogle børn? HB: ja vi har to. AI: 80 
Hvor har de så gået i skole henne? HB: de har gået i skole her. De nåede så begge to 81 
at være her til vi lukkede. Ej min søn var vel flyttet til Nørre Vedby. Vi havde kun til 82 
7. Klasse og så sendte vi dem til Nørre Vedby til 8.-9. Klasse. AI: og hvad så nu? De 83 
børn, der er her nu og er i skolealderen, de tager så til? HB: de er fordelt afhængigt 84 
af, hvor i området, på hvilken side af vejen de bor, om de skal til Nørre Vedby eller 85 
Nørre Alslev eller hvis det er længere henne, så ryger de til Eskilstrup. Altså da det 86 
hed Nørre Alslev kommune, så havde man jo Nørre Vedby, Nørre Alslev og 87 
Eskilstrup skole. De blev så lukket da man mente, at det var for dyrt at have Kippinge 88 
skole med specialklasserne, fordi Eskilstrup skole manglede elever til at kunne køre to 89 
spor. Det kom så først frem bagefter. Men man slog jo vores specialklasseelevers pris 90 
sammen med den almindelige 7. Klasses pris inde på skolen. Prøv at se, så mange 91 
elever, hvor det koster sådan. Det er jo ikke retfærdigt. Det var det vi blev lukket på, 92 
men der var ikke noget at gøre ved det.  93 
AI: Men så i den forbindelse, så startede i beboerforeningen? HB: ja så startede vi 94 
vores lokale beboerforening for at kæmpe lidt imod det her, men ja. Vi holder årligt 95 
en byfest og der har været holdt noget loppemarked og sådan nogle forskellige ting, 96 
og det holder vi så ved, at det skal vi bevare sådan nogle ting. Kommunen har haft et 97 
hus herovre på den anden side af vejen, hvor vi i tidernes morgen har haft 98 
børnehaveklasse mens vi havde folkeskole, som vi flyttede her over. Så blev det lavet 99 
 103 
til ungdomsklub, nu har man så foræret huset til de forskellige foreninger så de nu har 100 
råderet og selv skal passe det. AI: Hvad er det så for nogle foreninger, der er der ovre 101 
så? HB: gymnastikforeningen, skytteforeningen og hvad der nu ellers hører til her i 102 
området. Vi har en lokal skytteforening, som hører til her i huset. Vi har en stor 103 
skydebane nede i kælderen. Den har protokol helt tilbage fra 20erne, så det er en 104 
gammel forening, men dengang var det både skytte og gymnastikforening. AI: Er det 105 
så folk fra hele området, der kommer? HB: ja vi har folk fra et stort område som går 106 
til gymnastikforeningen og vi har folk som benytter sig af skydekælderen, som 107 
kommer langvejs fra. Vi har skytteforeningen stort set fire gange om ugen lige så vel 108 
som vi havde boldklubben før i tiden også fire aftner om ugen. Sommetider lørdag og 109 
søndag også.  110 
AI: Hvad med dig selv, har du nogle fritidsaktiviteter her i området? HB: ja, men det 111 
er mere noget, der foregår ude på Guldborgsund. Altså ude på vandet. AI: så det er 112 
altså ikke noget, der foregår her i Øster Kippinge? HB: nej ikke så meget. AI: så du 113 
tager til Guldborgsund og..? HB: sejler. Jeg sejler en del kapsejlads med nogle 114 
kammerater. Og fritidssejlads i vores egen motorbåd. AI: Var det også vigtigt, 115 
dengang da i skulle finde et sted at bo, at der skulle være mulighed for det? HB: ja der 116 
skulle være vand ikke ret langt herfra. AI:  Hvordan bruger du ellers naturen? HB: 117 
Jeg bruger naturen meget ved at tage ud og fiske. Jeg fisker fra de forskellige strande, 118 
fisker fra kysten og sådan nogle forskellige ting. AI: Det er godt at fiske her? HB: ja 119 
det er det. AI: Hvor langt er der her fra Øster Kippinge til de nærmeste 120 
fiskemuligheder? HB: Jamen der er sådan 3-4 kilometer. 121 
AI: Hvad med din kone, er hun også glad for at komme ud i naturen? HB: ja hun er 122 
meget glad for det. At gå ude i haven og sådan. Men hun er også meget aktiv inden 123 
for gymnastikken her i foreningen. Hun har både været i bestyrelsen i 124 
gymnastikforeningen og i beboerforeningen i mange år. AI:  Så i er begge to 125 
engagerede? HB: ja det må jeg sige. Imens jeg var pedel, så havde vi en forening, der 126 
hed forsamlingshusets venner. I har jo set, at vi har en gammel kro hernede, som så 127 
blev lavet om til et forsamlingshus. Så blev forsamlingshuset så lukket, og vi lavede 128 
den her forening, der hedder forsamlingshusets venner. Dem der skulle holde 129 
børnejuletræ, så holdt man børnejuletræ da kroen lukkede ned på det gamle cafeteria. 130 
Da jeg så startede som pedel, så sagde jeg til dem: hvorfor holde det der nede, vi kan 131 
jo bruge skolen, det må vi jo. Og det vil så sige, at vi voksede fra at være ca. 50 til 132 
sådan et børnejuletræ, til at vi var 150 til 200 mennesker i stedet for. AI: Fordi I 133 
kunne være heroppe? HB: ja fordi vi kunne være heroppe. Det var jo kanon fedt. Så 134 
lige pludselig kom jeg med i bestyrelsen i den forening. Jeg var her jo alligevel og 135 
skulle lukke, hvis der var et eller andet. Så holdt de jo også fastelavn, og det kunne vi 136 
også holde her. De kommer her stadigvæk. Det er jo lækkert, at man kan holde noget 137 
her, og at der sker noget. Men vi har altid haft mange børn til fastelavn og til jul og 138 
sådan noget. AI:  Og det er der stadig? HB: det er der stadig. Selvom det i nogle af de 139 
andre byer er utroligt. Altså at vi kan slæbe så mange børn sammen, som vi kan. AI: 140 
Hvordan kan det være tror du? H. Jeg ved det ikke. Jeg tør ikke at udtale mig om det. 141 
AI: Men folk bliver ved med at vende tilbage? HB: ja. Det er sjovt at se nogle af dem, 142 
som har gået her på skolen, mens jeg selv var pedel her. Nu kommer de slæbende med 143 
deres børn. 144 
AI: Hvad med dem, der er flyttet hertil de senere par år, kommer de også herop? HB: 145 
Jo jeg synes, at de er flinke til at møde op og deltage i de aktiviteter. Det er jo altid 146 
svært at komme et nyt sted. Hvordan skal man komme til aktiviteter og sådan. Nogle 147 
vader jo bare lige ind, og andre skal man nærmest slæbe ud. Men jeg synes, at folk er 148 
flinke til at møde op og deltage. Jeg tror også, at beboerforeningen gør meget ud af 149 
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det ved at dele sedler ud om, at nu er der det arrangement og det arrangement og 150 
ligesom går rundt og snakker med folk og folk kan henvende sig, hvis der er et eller 151 
andet.  152 
AI: Hvad med sådan noget mere konkret som indkøbsmuligheder og sådan noget. 153 
Hvor gør i det henne? HB: Det er jo vores smertens barn. Det var jo det der var 154 
problemet, da de lukkede vores brugsforening og vores gamle købmand der helt 155 
tilbage i 70erne. Vi havde en brugsforening, og dem der stod bag den, ja det kunne jo 156 
ikke hænge sammen. Så drejede vi nøglen. Så var der en lokal mand, der sagde at han 157 
gerne ville overtage den, og så prøvede han at starte sådan en lille 158 
købmandsforretning op dernede. Og den kørte han så i 10-12-14 år, hvor vi havde, så 159 
vi stadig kunne handle lidt ind. Vi havde sådan en holdning nogle af os her i byen, at 160 
det er lidt dyrere, men vi skal altså ikke køre noget sted hen for at hente det. Vi har jo 161 
været privilegerede i mange år ved at have den der købmandshandel, nu har vi så fået 162 
en meget stor tank, hvor de også snart har alt muligt, men ellers er det Nørre Alslev, 163 
vi må køre til for at handle. Eller Guldborg, hvor der stadig er en brugs. Men altså 164 
mange mennesker de arbejder jo, hvor der er et supermarked rundt omkring. 165 
AI: Hvad med din kone, hvor arbejder hun henne? HB: Hun har arbejdet på vores 166 
lokale apotek, som har ligget på vejen Nørre Alslev og Øster Kippinge. Der har ligget 167 
et gammelt apotek, men det er så flyttet til Nørre Alslev for et par og tyve år siden. 168 
Det er jo sådan lidt spændende at kunne følge med, hvad er der nu og sådan.  169 
I: Hvordan kommer i rundt, er det med bil eller med det offentlige? HB: det er med 170 
bil. Vi har jo lidt problemer med offentlige transportmidler herude. De skærer jo lidt 171 
ned. Der er jo ikke de busser og afgange, som der har været førhen. Så det er lidt 172 
svært for dem, der skal med offentlige transportmidler. AI: Har I en bil hver så? HB: 173 
nej. Jeg har glæden af at kunne cykle. Fem minutter på cykel. Hvis jeg skal bruge en 174 
bil, så må jeg jo tage ind på arbejdet. AI: Men der kører busser? HB: ja ja. Der kører 175 
en bus, som kører forbi her, som kører Vordingborg – Maribo, og der kommer også en 176 
nede på den anden vej mod Nørre Alslev, som kører til Nykøbing og så kører den ned 177 
til Vedby, Våelse og Hore og så tilbage igen og til Nørre Alslev og til Nykøbing. Men 178 
altså, der kunne da godt være nogle flere afgange, men når der ikke er folk til det, så 179 
kan jeg sådan set godt forstå, at man ikke har råd til at køre. Vi har også en lokalrute, 180 
der hedder Guldborgbilen, som kører nede fra Guldborg og så ned igennem Alstrup 181 
og ned på den anden side og så til Nykøbing. 5 minutter nede af cykelstien her for at 182 
komme med. Det er ikke noget problem. 183 
AI: Hvad med dine børn, hvor bor de henne nu? HB: Min datter bor i Nørre Alslev og 184 
er lige flyttet dertil her i sommers og min søn bor i Næstved ude ved storcentret så der 185 
har han boet i næsten ti år snart. 186 
AI: fortalte du, hvilken stilling du har her på skolen nu? HB: Jeg er ansat som 187 
faglærer. Det startede jo med at da vi lukkede folkeskolen kom forstanderen eller 188 
inspektøren vi havde dengang, og spurgte, om jeg ville være lærer på efterskolen. Og 189 
det lød jo lidt spændende ikke. Fordi hvad skal vi lave efter august ikke. Men jeg 190 
skulle jo passe skolen og bygningerne og ordne alt det der fra kommunen indtil jeg 191 
blev sat på, så der brugte vi jo meget tid på at gå og tænke på, hvordan vi kunne  192 
indrette denne her skole og snakke med arkitekter og der blev lavet bestyrelse og så 193 
var det jo meningen, at vi skulle have været startet i august året efter, men der havde 194 
vi så ikke penge nok til det. Så gik der jo lige et ekstra år. Men jeg var da første mand, 195 
der blev ansat og jeg stod for alt ombygningen 1992 blev jeg ansat 1. Januar i 196 
efterskolen, hvor jeg så havde været i folkeskolen siden 1982. 197 
AI: Er det så stadig meget lokale kræfter som er her på skolen, eller hvordan? HB: 198 
lærere som er ansat? AI: ja. HB: nej, eller jo vi har da et par stykker, som har været 199 
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med helt fra start. Ellers er der da kommet meget udskiftning til siden, men det er vel 200 
som generelt altså, at når der kommer nogle nye til. Men for mit vedkommende er det 201 
jo svært at sige, hvad går jeg ud til, hvis jeg går ud og søger noget andet. Og hvor lang 202 
transport og det ene med det andet. Så kan man så sig, at i min aldre er det ved at være 203 
sidste nødløsning nu. Hvis jeg skal noget så skal det være nu snart. Men jeg synes det 204 
går godt, selvom jeg somme tider siger, at der er et eller andet, som ikke er som da vi 205 
startede. 206 
AI: Hvad med resten af byen, hvordan har den ændret sig? Butikker der er lukket og?  207 
HB:  Jamen det har jo ændret sig meget, fordi der er kommet så meget udskiftning i 208 
befolkningen. Folk de kører jo langvejs omkring for at komme her hen, det er jo ikke 209 
som før hen, der arbejdede de jo sådan i en radius af omkring 30 kilometer. Der er 210 
stadig, vi har stadig folk, der har boet her længere tid end vi har (griner), ja så. AI: 211 
Hvad med jer selv, er I også begyndt at pendle mere frem og tilbage, hvis I har 212 
familie og børn i nærheden? HB: Jamen vi kører jo til vores børn jo ikke, og vores 213 
børnebørn, sådan jævnligt. Nu når vores datter så bor i Nørre Alslev, så er der jo ikke 214 
så langt mere. Hun har før boet nede på Sydfalster, men flyttede dernedefra sidste år. 215 
AI: Oplever I, at det er let at komme rundt, sådan med infrastrukturen? HB: Jeg synes 216 
ikke det er noget problem for os, men det er jo nok fordi, at vi er selvtransportable, og 217 
vi bruger da meget området og naturen og sådan noget om sommeren, enten ude og 218 
sejle eller også kører vi, nu har jeg jo fået min gamle motorcykel tilbage, så vi er 219 
begyndt at komme sådan lidt på vejene igen. Jeg ved ikke, så det er vel en dille, der er 220 
kommet igen, at man skal ud og se. Men ellers har vi jo altid sådan virkelig godt 221 
kunnet bruge naturen. AI: Hvad med dengang børnene stadig boede hjemme, så var 222 
det også noget i gjorde brug af? HB: Jamen der sejlede vi jo meget dengang, i 223 
weekender og i sommerferier og sådan noget i den dur. Men så de andre dage, de var 224 
jo aktive indenfor idrætten, altså gymnastik og håndbold og fodbold og sådan noget 225 
og spejder. De fik jo lov at gå til noget ikke. Så da kørte man jo også tit dem til sådan 226 
noget. AI: Det var ikke noget man kunne komme til at gøre her i byen dengang eller 227 
hvad? HB: Jo jo, det var her i byen. Ja ja. Eller fodbolden flyttede så lidt til Nørre 228 
Vedby på et tidspunkt, det var ligesom afhængigt af, hvor sent på året det var. Hvis 229 
det var så langt hen så det var blevet mørkt om aftenen, så havde vi jo et lysanlæg, det 230 
havde de ikke i Nørre Vedby (griner). Der har vi været lidt privilegerede. Men det var 231 
jo også igen vores lokale boldklub, som blev slået sammen med mange andre, der på 232 
et tidspunkt tjente gode penge og havde gode forhold til at kunne sætte lysanlæg op 233 
herude. 234 
PL: Så kan man sige, at der er sådan en følelse af, at hele området hænger sammen? 235 
HB: Ja. Der har været en god kerne. 236 
AI: Kan du fortælle lidt om, nu siger du at I har meget foreningsliv og sådan noget, 237 
men hvad med naboskab? HB: ja, men jeg synes da, at vi har et vældig godt 238 
naboskab, fordi at er der nogle, der har sølvbryllup, ja men så skal man da have lavet 239 
et eller andet. Altså de kan da ikke holde sølvbryllup eller kobberbryllup eller hvad 240 
ved jeg. Det gør da ikke noget, at det ikke er nogle, som man har haft så meget at gøre 241 
med, hvis de er interesserede i at have sig en æresport, jamen så får de en æresport. 242 
AI: Hvad med sådan nogle helt dagligdags ting med (HB afbryder) Snakke sammen? 243 
AI: ja snakke sammen? HB: Ok! (griner) Det er jo altså, ja det er jo cykler man ned 244 
igennem byen og møder jeg en, jamen så snakker man da. Og nu for vores 245 
vedkommende så er der naboen ovre på den anden side af vejen, som jeg kalder 246 
naboen, det er genboen ikke, ja men vi snakker da sammen de fleste dage ikke. AI: Er 247 
det nogle, der har boet her hele tiden? HB: Nej. Det er tilflyttere, ikke, og det synes 248 
jeg jo er lækkert nok ikke. Det er sådan set lige meget, om det er tilflyttere eller ej. 249 
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Jeg føler, at alle snakker med alle. Det er meget få i hvert fald, hvor jeg kan sige, at 250 
dem snakker vi ikke med. Så er det jo fordi, at de er så nye, at man ikke sådan lige har 251 
rendt på dem ikke, eller fordi folk ikke er hjemme midt på dagen eller når man nu, 252 
ikke.  253 
AI: Har I ellers sådan nogle nære bekendtskaber eller familie her i byen, som I så 254 
ser?  HB: Ej vi har jo ikke familie i byen mere, men min svigermor har da haft boet i 255 
byen ikke, så men det er nu nogle år siden, at hun flyttede til Nørre Alslev fordi, at 256 
hun ville have en lidt mindre bolig at bo i, men ellers er det jo som regel altså sådan 257 
venner og bekendte, som vi møder og snakker med her i byen AI: Fordi folk man 258 
kender bor i samme by? HB: Ja.  259 
AI: I har planer om at blive her i byen i de næste mange år eller? HB: Ja, vi har ikke 260 
snakket om andet i hvert fald, ikke, det, der er ikke nogen, der har snakket om at vi 261 
har overvejet at flytte nogle steder i hvert fald. Der har da somme tider været, nå nu 262 
skal vi lige have lavet det her, vi ku måske hellere sælge det (griner). Ej vi bliver 263 
boende, vi laver om. 264 
AI: Noget med huspriser for eksempel, er det blevet dyrere at bo her i dag end? HB: 265 
ja det er blevet dyrere, men nu falder de jo igen. Så det er lidt spændende at se, hvad 266 
der sker. Men det er jo ikke nemt at sælge et hus i dag. Men jeg må da nok sige, at jeg 267 
er da selv lidt forbavset over de huspriser der har været her inden for de sidste 5-8 år 268 
ikke altså, hvor man så tænker ej, det kan de altså ikke få for det hus. De bliver solgt, 269 
men nogle af dem bliver så altså også handlet hurtigt igen, så det ved jeg ikke altså. 270 
Men vi har da haft mange tilflyttere som også kommer inde fra storbyen altså indefra 271 
Københavnsområdet. Folk regner det jo ikke for noget at køre til København og 272 
omegn. 1 time, så det er jo åbenbart ikke det, der afskrækker folk. 273 
PL: Hvordan er det med hospitaler og læger, altså hele det der plejevæsen, er det 274 
noget, I føler ligger langt væk fra? HB: Nej, vi føler ikke at hospitalet ligger langt 275 
væk, for det ligger ikke længere væk end det har gjort hele tiden vi har de der 25 276 
kilometer til hospitalet ikke, og selvfølgelig, at efter at lægevagten er kommet videre 277 
ud at være, førhen da man kunne ringe til lægevagten, der havde vi jo en lægevagt, 278 
der var tilknyttet Nørre Alslev. Men nu er alt lægevagt ude på Nykøbing sygehus, 279 
men altså, man må jo sommetider tænke sit, når man ringer til dem og sige nå, skal vi 280 
sige at vi bare har snakket sammen og så bare ringe 112 eller vil du gøre et eller 281 
andet. Vi har jo det samme problem med vores elever her, vi må jo tit have fat i 282 
lægevagten eller på skadestuen om aftenen. Jeg tror nok, at vi har sådan et 283 
klippekortsystem (griner). Der er rimelig tit nogle , der skal på skadestuen eller til 284 
vægevagten eller et eller andet. Men ellers så normalt i dagligdagen, der kører vi jo 285 
bare til Nørre Alslev lægehus, der har vi en læge, som skolen er tilknyttet der, som 286 
altså I kommer bare , I ringer og så ringer vi lige og får en tid ikke, så. AI: Men når 287 
det er på lidt skævere tidspunkter, så skal man til Nykøbing? HB: Ja, så skal vi til 288 
Nykøbing.  289 
AI: Hvordan er det ellers, det virker som om, at du er glad for livet her I Øster 290 
Kippinge? HB: Jamen jeg er skam da glad for at bo her, altså jeg kan godt lide at 291 
komme til København, og gå rundt der inde og jeg kan da også godt overnatte 292 
derinde, men altså når der er gået et par dage, så  vil jeg gerne væk fra byen igen. AI: 293 
Hvad er det du savner, når du er væk fra Øster Kippinge? HB: Det ved jeg ikke. Der 294 
er sådan lidt mere ro, er det ikke sådan man siger. Jeg kunne i hvert fald ikke drømme 295 
om at flytte ind og bo i det indre København, når man sådan hører, hvad der sker i 296 
dagligdagen. Men jeg kan godt lide at komme en tur til København. De andre, nogle 297 
af dem, som flytter her ud, som er københavnere, ikke, eller har været eller boet i 298 
København, men er flyttet herud, altså lige pludselig så flytter de jo tilbage igen. Det 299 
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svinger lidt sådan. Der er nogle, som ikke kan vænne sig til at bo herude. Jeg kunne 300 
ikke drømme om at ville bo inde i byen. AI: Hvordan kan det være? HB: det er jo nok 301 
fordi, at man er opvokset med det herude, ikke. Og selvom man tror, at vi sidder med 302 
en lidt mere grøn gren herude så har vi jo lige så meget med at gå og lave kriminalitet 303 
herude som vi har inde i byen. Det er ikke spor bedre, det tror jeg ikke på, eller det 304 
ved jeg det ikke er. (griner). AI: Hvad er det så, der er så dejligt ved at bo herude? 305 
HB: det ved jeg ikke. Jeg tror, at det er stilheden alligevel. Selvom man en gang 306 
imellem hører eller ser når radioen tænder, hov, nu har der alligevel været et eller 307 
andet der og nu er der en ældre mand, der er slet ned der, eller nu, og lige pludselig, så 308 
er det jo tæt på en. AI: Synes du, at det er noget, som har ændret sig i løbet af den tid, 309 
du har boet her? HB: Ja det har det. Det må jeg da sige. Ja det har ændret sig meget. 310 
Det må jeg sige, for når jeg tænker på førhen, altså det er ikke ret mange dage siden, 311 
der har været indbrud hos en, da han bare sad og sov inde i sin stue om aftenen. AI: 312 
Her i Øster Kippinge? HB: Her i byen ja. Det, var det sidste år ovre på Lolland, hvor 313 
to unge mennesker går hen og slår en ældre mand ihjel nede i, og smadrer ham til 314 
umisgenkendelighed. Ej jeg synes godt nok, så kommer det tæt på, ikke. Men vi har jo 315 
også haft det her i byen jo for 20 år siden, hvor der var en, der slog en ihjel, en ung 316 
mand, der slog en ihjel. Men det var for nogle penge ikke. Nå. Så har der jo ellers 317 
været rimelig roligt i mange år, men så lige pludselig, så, der sker jo noget alle steder, 318 
altså synes jeg da, det er ikke kun inde i byerne. Det er jo ligesom alt det der med 319 
handel af stoffer, det er jo heller ikke kun inde i byen, det er jo også herude. Vi har det 320 
også her. Vi har også, om man så kan sige, grupper, som der er lidt småkriminelle, der 321 
har boet her rundt omkring skolen og som vi har haft lidt glæde af, hvor man tænker: 322 
nu kan de altså godt rejse. AI: De er her så ikke længere i byen? HB: Ikke lige nu i 323 
hvert fald. Om de så har fået andet husly, det tør jeg ikke at svare på. 324 
AI: Hvad laver de unge så her om aftenen, de unge, de nu bor her? HB: Jamen de. 325 
Nogle de mødes bare nede på gadehjørnet og så tager de jo til 326 
ungdomsklubben/skolen i Nørre Alslev. Der er en ungdomsskole deroppe. Der er da 327 
også nogle, hvor man tænker hold da op, hvad hvor er forældrene henne i den 328 
situation der, hvor de farer rundt ude på vejen kl. ti-elleve-tolv om aftenen ikke, og de 329 
er måske kun 12-13 år.  330 
AI: Hvad lavede I dengang du var ung, hvis man kan spørge sådan (griner)? HB: det 331 
tror jeg ikke, at du skal høre! (griner). AI: Var der mange sådan, var det cotume, at 332 
man sådan blev involveret i for eksempel landbruget?  HB: Nej nej. Altså som stor 333 
knægt i min fritid, så arbejdede jeg jo som erhversfisker ikke. Og så om aftenen, når 334 
jeg havde fri, jamen så var man jo sammen med vennerne, og så mødtes vi, så da man 335 
var blevet lidt ældre, så begyndte vi at mødes her i Kippinge ikke, og så var vi jo nede 336 
på kafeteriet der, og så udvikler der sig jo, man skulle jo så op og enten i skole og på 337 
arbejde næste da ikke. AI: Tog i ofte ind til de lidt større byer, eller var det mest her? 338 
HB: Ej det var mest her, for dengang da jeg så rigtig begynde at tage i byen jamen 339 
nede ved Storstrømsbroen, der blev pludselig åbnet, sådan spontant, et diskotek, hvor 340 
man tænkte, et diskotek i Hore, det kan ikke være rigtigt. Men lige pludselig var der 341 
flere hundrede mennesker sådan fredag lørdag, når der var åbent. Så var der jo ingen 342 
grund til at tage til Nykøbing eller Vordingborg, hvor der var masser af diskoteker og 343 
sådan noget, så det kørte så i mange år dernede inden at det lukkede, hvor det så bare 344 
blev lavet om til noget restaurant i stedet for. Så har der så været noget, ja så var der 345 
på et tidspunkt der var åbent henne på kroen hernede i forsamlingshuset. Der var 346 
nogle, der prøvede at lave noget diskotek der. Det kørte i nogle år, så kom der så 347 
nogle, det var så efter, at vi var flyttet hertil igen, så kom der nogle inde fra byen. Ja 348 
nu er det vist nok på tide, at man får lukket det der ovre når først der kom nogle af 349 
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HAerne (Hells Angels) og sådan noget og nogle Bandidos fra Nykøbing, så var det 350 
ikke, det var da min søn begyndte at tage i byen. (griner). Du vælger selv, hvornår du 351 
vil gå hjem af, sagde jeg til ham. Ja det gjorde han også. Lige så snart, at de kom, ja så 352 
skulle han fandeme ikke være der mere (griner). 353 
PL: Skal vi holde en lille pause, for vi skal i hvert fald til at komme videre (Peter, 354 
Anna og Naja). AI: Jeg tror, at vi er ved at være der, og har være igennem det hele. 355 
Har du selv nogle spørgsmål eller yderligere kommentarer? HB: nej.  356 
PL: Fik vi at vide, hvor gammel du er? HB: Hvor gammel jeg er? Uha! Jeg bliver 53, 357 
nej sludder 54.  358 
AI: Men så siger vi 1000 tak! Det var en kæmpe hjælp. 359 
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Bilag 3 – interview med Anders 
 
18. november på Sofie Rifbjerg Efterskole, Øster Kippinge. 
 
Navn: Anders (AM)  
Alder: 66 år 
Husstand: kone, to udeboende døtre på 40 år og 43 år. 
Beskæftigelse: pensioneret vognmand  
Tilflytning: 2000 fra Lommelev i Guldborgsund Kommune. 
 
Interviewer: SR 
Supplerende: PV 
 
Stemning: Vi havde haft telefonisk kontakt med Anders i forvejen og han var derfor forbedret på at 
blive interviewet. Han kom 20 minutter for tidligt. Han virkede dog forundret over undersøgelsens 
fremgangsmåde – forstod ikke hvorfor, at vi ville tale med ham. Interviewet fandt sted på Sofie 
Rifbjerg Efterskole, hvor han har arbejdet som pedel i otte år. Han følte sig tydeligvis hjemme og 
bemærkede, hvordan de fysiske rammer havde ændret sig siden hans tid på skolen. 
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SR: Øh, men hvis vi kunne få dig til at fortælle lidt om dig selv til at starte med. AM: 1 
Ja, men det kommer lidt an på hvor langt vil I tilbage? Fra jeg gik i skole? (alle 2 
griner) 3 
SR: Lidt om hvad du har af uddannelse og hvor gammel du er? AM: Det er jo sådan 4 
at jeg har gået i den ganske almindelige landsbyskole ikke og jeg gik i fire år ikke, det 5 
vil sige otte år hver anden dag. SR: Landsbyskolen var det her i byen? AM: Nej det 6 
var længere ude øst på i en by der hedder Tolstrup, jeg startede på Lolland i Grænge 7 
Skovskole ja. SR: Men hvor længe har du boet her i byen? AM: I otte år. Otte år? Ja 8 
jeg flyttede først hertil i 2000. SR: Og før det, der boede du? AM: Der boede jeg 9 
længere syd på, herude i mellem Alstrup og Brarup, hvis det siger jer noget. Ja? Det 10 
er ikke ret meget kan jeg forstå. SR: Vi har sådan et kort her også. AM: Nu skal jeg 11 
lige have briller på så kan jeg hurtigt finde det, det er ikke her på kan jeg se. Nå. 12 
Vester Kippinge og Øster Kippinge og så er det Lommelev, det er jo altså hernede, 13 
lige hvor man siger, det man kalder for Lommelev der boede jeg og der var jeg. SR: 14 
Der er du vokset op? AM: Nej jeg er vokset op på Lolland. SR: Okay. AM: Og så og 15 
så var jeg soldat i to år i den kongelige livgarde og inden for de to år der var jeg øh 16 
hvad er det det hedder i Gaza i et halvt år og så har jeg ellers været lidt på fabrik og 17 
jeg har arbejdet på et bryghus og så har jeg ellers kørt lastbil i tredive år og selv haft 18 
vognmandsforretning i tretten år. SR: Jeg selv haft hvad for en forretning? AM: 19 
Vognmandsforretning. SR: Ja. AM: Og så har jeg været pedel her i otte år. SR: Okay. 20 
AM: Og så har jeg ikke lavet noget siden. SR: Så har du været på pension? AM: Så 21 
har jeg ikke lavet noget siden, nej så holdt jeg op her som 62-årig og jeg er 66 og det 22 
er såmænd hvad der er at fortælle om det ikke og jeg har været gift med den samme i 23 
45 år. SR: Ja og hun er også pensioneret nu? AM: Nej hun er på efterløn. SR: Hun er 24 
på efterløn. AM: Ja hun er det yngre. SR: Ja har i børn? AM: Ja vi har to piger. SR: 25 
Og bor de her i byen eller er de flyttet? AM: Nej, nej den ældste hun bor i Nakskov, 26 
hun er 43 og den anden hun er lige blevet 40 og hun bor lige herude ved Nykøbing. 27 
SR: Ja og din kone hvad har hun arbejdet med? AM: Hun har kørt taxa, i ja 25 år eller 28 
sådan noget. SR: Okay. AM: Det var imens vi boede heroppe på Steffens Mindevej 29 
her oppe på ejendommen her og hun har også kørt lidt efter vi flyttede herned til byen, 30 
men så blev hun syg og holdt op med det. SR: Ja øh, så vil vi spørge lidt til hvordan 31 
du bruger byen og området her sådan? AM: Det er faktisk ikke meget, nej det er det 32 
ikke. Det er jo sådan at der godt nok er en beboerforening, men jeg synes vi har, vi 33 
har gang i så mange ting, øh så det er jo ikke rigtig sådan at få tid til alting vel. SR: 34 
Nej. AM: Og det eneste vi sådan set deltager lidt i det er sådan set det der, det er den 35 
første søndag i advent når de tænder juletræet nede ved gadekæret ikke? SR: Ja så det 36 
er de fællesaktiviteter som i synes det er hyggeligt at deltage i? AM: Ja ellers er der 37 
ikke rigtig noget andet end at hernede i Sølvgade hvor vi bor der er jo sådan en der 38 
går og samler lidt sammen når der er sølvbryllupper og fødselsdage og sådan den 39 
slags der ikke. Der er vi selvfølgelig også med i den pulje der ikke.  40 
SR: Ja okay, har I bil som I transporterer jer rundt i eller bruger I den offentlige 41 
transport? AM: Ja uh ja, ja vi har bil, vi er født bag et rat. Bil og campingvogn og to 42 
motorcykler og ja to cykler, vi har det hele. SR: Ja hold da op. Så I kører også meget 43 
ud af byen? AM: Ja, ja. SR: Og hvad kører I for eksempel efter? AM: Hvad vi kører 44 
efter, det er når vi kører med vores campingvogn, når vi tager på ferie, ellers kører vi 45 
såmænd ikke efter noget andet, andet end hvis vi skal ud og handle eller på 46 
familiebesøg eller på andre besøg eller sådan noget. SR: Hvor handler i henne? AM: 47 
Jamen det foregår for det meste i Nørre Alslev. SR: Okay. AM: For det er jo sådan set 48 
det nærmeste sted ikke og så er der jo også det ved det at det er jo også altid min kone 49 
der har haft det erhverv ved det at hun har haft, at hun var taxachauffør i Nørre Alslev 50 
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så hun havde jo altid mulighed eller lige fem minutter til at smutte ind og hente det vi 51 
skulle have, så det har jeg jo aldrig deltaget i, jeg lå jo bare og rodede rundt med min 52 
lastbil. Og efter jeg så kom herop, jeg var lige, hvad var jeg to et halvt år eller sådan 53 
noget gravermedhjælper oppe på Brarup Kirke og der brugte jeg jo min cykel. Så 54 
pokker stå i at køre til Nørre Alslev og handle når hun kørte rundt i bil der hver dag, 55 
så det kunne jo ikke blive til noget vel? SR: Nej. AM: Derfor har jeg jo aldrig sådan 56 
blandet mig i det.  57 
SR: Okay bruger i jeres fritid til og hvilke aktiviteter bruger i tid på? Ja, men vi 58 
bruger sådan set ikke andet end at jeg går til skydning, riffelskydning. SR: Ja, er det i 59 
den forening der er her i byen? AM: Nej det er det ikke. SR: Men der er da en her i 60 
byen også ikke? AM: Ja det er der, her nede i kælderen. Nej det er det ikke, det er, den 61 
ene det foregår i Sakskøbing og det andet det er i noget, det er i en by der Kettinge. 62 
SR: Okay. AM: Og det, der er jo også en større historie i det, for det stammer fra, ja 63 
det er nok femten år siden eller sådan noget, der var vi i forbindelse med, jeg er jo 64 
gammel FN-soldat. SR: Ja. Så holdt vi hver år sådan et sommerstævne jo og det er 65 
forskellige steder ved de der 17 forskellige lokalforeninger der er i Danmark jo, så er 66 
det forskellige lokalforeninger der arrangerer det her, så var vi jo, det er så længe 67 
siden så sejlede nede ved Tårs Borsbjerg før broen kom, så gik der en derovre og 68 
solgte billetter til en fugleskydning og så gik vi jo selvfølgelig med vores 69 
reklametrøjer og noget ikke og så skulle de jo have at vide hvad vi var for nogle gale 70 
og så siger han så jamen vi gør sådan og sådan og kunne I ikke tænke jer at komme 71 
ned og prøve at skyde lidt der. Jo det kunne vi da godt, der kunne da ikke ske noget 72 
ved at prøve det og der har vi jo så holdt ved siden jo. SR: Så det er nogle gamle 73 
venner man har og sådan gennem det? Ja, ja soldaterkammerater og åh ja, så det og 74 
bekendte ikke. SR: Ja. AM: Og så min kone hun går jo til gymnastik jo. SR: Her i 75 
byen? AM: Nej også i Nørre Alslev, jeg ved ikke, jeg tror ikke der er noget her mere, 76 
de har ellers haft det her, men jeg tror ikke der er noget andet end børnegymnastik 77 
her.  78 
SR: Nej okay øh, bruger i naturen her omkring? AM: Nej. SR: Nej, okay. AM: Det er 79 
nok nærmest det tidsmæssige og dovenskab der er årsag til det, for når vi har gang i så 80 
mange ting med det, så nu den yngste af vores piger der, hun er ved at renovere en 81 
gammel går herude, så der går jeg ude hver dag jo, så synes jeg ikke jeg har behov for 82 
at rende og buldre rundt de andre dage, så derfor bliver det ikke rigtigt til noget der. 83 
SR: Nej, har I gjort det tidligere? Nej, nej det har vi ikke for i alle de år vi lå og 84 
ragede rundt på landevejen jo, i 60-70 timer om ugen ikke og når vi jo så endelig var 85 
hjemme havde vi jo nok at se til ved det, vi havde en gammel landejendom med 86 
bindingsværk og sådan noget ikke og en grund på 5000 kvadratmeter med hæk om, 87 
den skulle jo klippes to gange om året, så der var jo alts nok at se til ikke, når man 88 
endelig var hjemme havde man jo ikke tid til det vel, så det var jo den natur vi havde, 89 
det var jo vores have jo. SR: Ja, men det er da også dejligt. Men I har ikke haft 90 
hjemmeboende børn så længe I har boet her kan jeg så forstå? AM: Nej det har vi 91 
ikke. PV: Hvordan kan det være at I valgte at flytte netop hertil? Jamen det kan jeg 92 
godt sige dig, det har vi snakket om i mange, mange år ikke, når først ikke vi gad, at 93 
gå og knokle med den store ejendom derude, så er det jo sådan at vi er begge to ude 94 
fra landet af ikke og det der med at flytte ind i en storby eller ind midt i et villakvarter 95 
det er ikke mig, så hernede i byen her der ligger sådan en lille sniger ind her der 96 
hedder Sølvgade ikke og der er en lille lomme og der ligger ti huse derinde. Og 97 
herude der har vi hovedvejen og den går til Sakskøbing og den går til Vordingborg og 98 
vi kan komme til Nørre Alslev og noget ikke og vi kan komme ned til bussen, ned til 99 
busstoppestedet ikke, der er 500 meter, der kan vi komme ned med vores, der kan vi 100 
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køre med rollatoren hvis ikke vi kan noget andet, så vi har ikke, altså så længe de 101 
offentlige transportmuligheder de er som de er nu så har vi jo ikke nogle problemer 102 
med at komme hverken sydpå eller nordpå eller noget vel, det var en af årsagerne til 103 
det. Og så skulle vi have et hus der sådan var rimelig vedligeholdelsesfrit ikke, for nu 104 
havde vi gået og fedtet og smurt og rumsteret i så mange år derude, så nu syntes jeg at 105 
nu skulle vi holde op med det og derfor så flyttede vi mens vi havde kræfter til det. 106 
SR: Ja, hvad er det for en type hus i bor i? AM: Det er sådan et helt almindeligt 107 
etplanshus fra 67 jo, på 117 kvadratmeter, så det er såmænd ikke nogen pragtvilla i 108 
sådan den forstand. SR: Nej, hvad synes i får ud af at bo her nu i forhold til det gamle 109 
sted? AM: Altså nu hernede hvor vi bor, det er sådan et lille hjørne hvor der normalt 110 
er fred og ro og roligt, der er normalt ikke 25 unge mennesker der skal ligge og jage 111 
rundt på knallerter og hyle og skrige og skabe sig om natten eller om dagen for den 112 
sags skyld eller noget, der er rimelig stille og roligt dernede. SR: Ja. AM: Det er en af 113 
årsagerne til det ikke, sådan et lille hjørne der, der er kun de ti huse derinde ikke og 114 
det vi bor i det var det første der blev bygget derinde, det var en gammel frugthave, så 115 
er de kommet de sidste, de er bygget i 74 vist nok, så der er kun det der og vi har 116 
hovedgaden lige her henne omkring og vi kan komme herfra regner vi med. 117 
SR: Har I venner og bekendte der bor her? AM: Altså bekendte har vi jo mange af for 118 
nu har vi jo kørt rundt i hver sin bil her på Nordfragt i 30 år ikke, så jeg vil ikke sige 119 
vi kender Gud og hver mand, men det er da noget tæt på jo ikke, for ellers har vi da 120 
ikke sådan direkte, hvad er det det hedder, sådan forbindelse med nogen, det har vi 121 
ikke her. SR: Så det var ikke medvirkende til at I valgt at bo her? AM: Nej de bor 122 
længere væk, halvvejs til Nørre Alslev og sådan, så det er en seks, otte ti kilometer 123 
herfra og op til 20 og 40 og helt ovre ved Brande og sådan. PV: Har I mulighed for 124 
sådan muligheder for kontakt med naboer og sådan, har den måde at bo på, altså har 125 
det spillet ind i valget af hvor I skulle bo? AM: Nej det har det ikke, det har det ikke, 126 
det var rent, hvad kan man kalde det praktiske årsager, for her kan vi altid komme fra 127 
uden at vi skal ind og bo i et stort villakvarter hvor der er en hel masse larm og 128 
ballade ikke, med unge mennesker der farer rundt og hyler og skriger og skaber sig og 129 
kører på knallerter og sådan noget, det var en af årsagerne til det også, nu vidste vi at 130 
det var noget af et sølvbryllupskvarter, altså der er da småbørn dernede, men det er 131 
kun en to tre stykker, så det er ikke noget man sådan lader sig mærke af, nej, nej, nej, 132 
slet slet ikke. 133 
SR: Men I er glade for at bo her? AM: Ja da! Ja, ja ellers var vi flyttet. SR: Ja, og det 134 
er her I har tænkt jer at blive boende? AM: Her skal vi bo til vi bliver båret væk, så 135 
vidt vi kan komme rundt og gebærde os, vi kan da altså blive så ringe jo så ikke vi kan 136 
hverken det ene eller det andet, så er man jo nødt til at finde på noget andet jo hvis 137 
ikke der er nogen andre muligheder til den tid. 138 
SR: Synes du der er noget som byen mangler, er der noget i savner? AM: Ja det synes 139 
jeg, vi har desværre nogle skampletter her i byen, der er det gamle mejeri hernede det 140 
er en stor møgbutik med alverdens ting og sager og det kan godt være ham der har det 141 
kaldet det antikviteter, men det er der altså ikke nogen andre der gør, et forfærdeligt 142 
roderi med alt der ligger og flyder, der er nu indenfor de sidste par år blevet gjort en 143 
lille smule her egnen, så det knap ser så tosset ud som det gjorde og så her omme ved 144 
landevejen heromme der var jo et bageri og et motel og der er jo også kommet en 145 
derom der har nogle ting og nogle sager, det ser simpelthen ganske forskrækkeligt ud, 146 
det flyder deromme med glas og potter og pander og borde der er halvvejs skilt ad og 147 
halve campingvogne og jeg ved ikke, det er dog noget forskrækkeligt noget at se på 148 
og så er der jo også det gamle forsamlingshus hernede, det bliver der heller ikke rigtig 149 
gjort noget ved, så det kunne vi jo godt tænke os der blev rodet lidt op i, sådan noget 150 
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der, for det er vores overbevisning at sådan nogle ting der, der ligger gamle borde og 151 
møbler og stole og sofaer og forskelligt andet sjov og det står og gror i ukrudt og skidt 152 
og møg, det er der kun med til at samle utøj, når det ligger 25 meter omkring sådan en 153 
bygning der, det er da kun til at samle utøj. PV: Skadedyr og sådan noget? AM: Ja det 154 
er da ikke til andet jo. SR: Hvor længe har det set sådan ud? AM: Ah det har set 155 
sådan ud i mange år. SR: Al den tid i har været her måske? AM: Ja, ja, ja, ja og nu 156 
ham der har det gamle mejeri dernede han havde jo en gård lige ovre på den anden 157 
side og der kan jeg også godt hilse og sige at der var i hvert tilfælde også fyldt op, 158 
men kniber vist lidt med at holde sammen på. Det var jo sådan at den afdeling de 159 
havde derovre der måtte jo så ryddes op, der kom jo så en tømrer og en damefrisør og 160 
de har fået sat noget skik på det i hvert tilfælde, så det ser ordentligt ud deromme. SR: 161 
Så I ville sætte pris på hvis der var mere pænt og ryddeligt i byen? AM: Jah det synes 162 
jeg, altså det der er jo, det ser jo simpelthen forskrækkeligt ud. SR: Okay. AM: Det 163 
gør det, det flyder simpelthen med alt muligt gammelt ragelse til ingen verdens nytte 164 
og så stiller de så sådan et halv gammelt halv råddent drivhus og trækker plast 165 
henover og så når det bliver frostvejr og blæsevejr om vinteren så flyver plastikken da 166 
fløjtens til og så ligger alt det andet og rager rundt i sådan en stor møgbunke deromme 167 
og det pynter da ikke nogen steder lige ud til landevejen vel? SR: Nej. AM: Så sådan 168 
er der nogle ting der godt kunne blive taget lidt hånd om fra kommunens side fordi, at 169 
der ikke er nogen, så vidt jeg ved af og har lagt mærke til, ikke nogen bilvrag der står 170 
og hænger, det gør der altså ikke her nogle steder, så det er ikke det, men det er alt det 171 
andet gamle skriveborde og skabe og skuffer og stole og borde og bøger alt, alt muligt 172 
der så ligger og flyder, glas og kopper og jeg ved ikke hvad. SR: Er det det eneste du 173 
eller I er utilfredse med her? AM: Ja det er det faktisk, det er det faktisk. SR: Ellers så 174 
har byen levet op til de forventninger I havde? AM: Ja, men nu har vi jo kendt 175 
området, så der har jo ikke noget der sådan er kommet snigende på os uden vi har 176 
været klar over det jo, nej, nej det er der ikke noget af.  177 
SR: Nu når I kendte området her så har I selvfølgelig også været meget bevidste om 178 
hvor langt der var til byerne her omkring og sådan nogle ting? AM: Jepsen. SR: Men 179 
føler I for eksempel at i er langt væk fra sygehuse g sådan? AM: Nej det er vi ikke, 180 
fordi at hjemme fra vores gadedør er der ikke ret langt ned til busstoppestedet, så det 181 
føler vi ikke nej. 182 
SR: Du har fortalt meget, så jeg tror næsten vi har fået svar på det hele. (alle griner) 183 
AM: Nu vidste jeg jo ikke hvad I ville spørge om jo. SR: Nej men vi ville jo gerne 184 
have et indtryk af hvordan du opfatter dit liv her i byen og det synes jeg da … AM: 185 
Nu ved jeg jo ikke hvad I mener med et normalt roligt liv, det har det jo sådan set 186 
været fordi, vi er jo ikke i vores rådighedstider, hvis man kan kalde det sådan, så er vi 187 
jo ikke sådan særlig udfarende til noget, vi passer og selv og snakker med naboerne 188 
og sådan, det foregår meget stille og roligt og der er jo ikke nogen der hverken råber 189 
eller skriger efter os vel. SR: Nej, så I er godt tilfredse? AM: Ja, ja, ja, som jeg sagde 190 
ellers var vi flyttet, hvis det ikke havde duet så var vi flyttet jo. For at være et sted 191 
hvor ikke man ikke synes om og hvis man ikke kan komme til rette med nogen i 192 
omegnen eller noget, det duer ikke, nej det gør det ikke, for det er jo, nu ved jeg ikke 193 
om I er byboere eller om I er landboere eller hvad I er, for der er jo forskel på de to 194 
ting, for herude på bøhlandet som vores børnebørn kalder det jo ikke, jamen der 195 
kender alle folk hinanden og snakker med hinanden ikke, jeg har masser af eksempler 196 
på folk der bor i byen i samme opgang, ja de ved at ham derovre han hedder Hansen 197 
og han hedder Petersen og Jensen og sådan noget, men de aner ellers ikke en pind om 198 
de er store eller små og ser dem aldrig og render de ind i hinanden, ja det gør de jo 199 
heller ikke og mødes de på trappen, ja det er dårligt at de hilser på hinanden. SR: Så 200 
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det er også en af de kvaliteter ved byen som I sætter pris på, det er det der med 201 
fællesskabet? AM: Ja, det er det som det er ude på landet, hvor alle kender alle og alle 202 
snakker med hinanden og sådan noget jo ikke, det er den forskel der er på landet og 203 
sådan har det været alle de steder hvor vi har været, nu er det der tredje sted vi bor, 204 
fjerde er det mens vi har været gift og det har jo været det samme alle steder, vi har 205 
kunnet enes med naboerne og snakket med naboerne og dog uden at rende på 206 
kaffeslabberas flere gange om ugen og noget ikke. SR: Hvorfor tror du i godt kan lide 207 
det, er det fordi I kommer fra landet? AM: Det er vel fordi vi er født og opvokset i det 208 
miljø og det har vi vænnet os til, for nu har jeg altid sagt, altså nu strakte jeg mig så 209 
langt at jeg flyttede herned, men jeg har sagt jeg vil ikke bo sådan et sted som i et 210 
villakvarter hvor man ikke kan komme ud af sin gadedør uden at der står en eller 211 
anden som skal plapre eller også kommer der en der aldrig siger et kvæk, hvis jeg bor 212 
for mig selv ude på åben mark så er det noget andet end at bo i sådan et lille 213 
villakvarter her, efter min opfattelse er der meget forskel på det. SR: På en god måde? 214 
AM: Ja, ja man kan sige alle dem der bor dernede det er jo da folk der er til at omgås 215 
og snakke med og sådan noget der, så det er da som det skal være, ellers var vi flyttet, 216 
hvis ikke vi kunne befinde os i det var vi flyttet, så måtte vi jo have fundet noget 217 
andet jo, sådan er det jo, sådan har det bare været. 218 
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Bilag 4 – interview med Sanne 
 
18. november 2008 på interviewpersonernes bopæl i Øster Kippinge 
Navn: Sanne (SD) 
Alder: 20 
Husstand: Mor, far og bror 
Beskæftigelse: sygeplejestuderende 
Tilflytning: 1992 
 
Interviewer: NO 
Supplerende: PL 
 
 
Stemning: vi fik kontakt til Sanne gennem telefonen, hvor hun ytrede undren over vores 
interesse for Øster Kippinge. Hun var velforberedt da vi kom hjem til hende, hvor hun 
havde lavet varm kakao til os. Der var en hyggelig atmosfære, og det at det var hjemme 
hos hende skabte trygge rammer. Det var en ligeværdig samtale på grund af alder og en 
fælles forståelseshorisont. Hun var dog lidt nervøs i starten, og spurgte om der var noget 
hun ikke ville kunne svare på. Hun ville meget gerne tale om København og ville nok ikke 
betragtes som en del af landsbyen.   
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NO: Dit navn bliver ikke skrevet nogen steder eller noget som helst 1 
SD: Jeg bliver helt nervøs 2 
NO: Det skal du slet ikke være. Det handler bare om hvordan du synes det er at bo i byen. 3 
Det er ikke.. Det bliver ikke svært for dig at svare på og hvis, hvis der er noget du ikke 4 
forstår spørger du selvfølgelig bare. SD: Og hvor dybdegående skal det være? NO: Jamen 5 
det, altså du svarer på det du kan svare på, altså det er nemme spørgsmål. Det er sådan 6 
noget med hvordan. Hvor køber du ind henne? NO: Det er ikke sådan at du skal sidde og 7 
fortælle om alle dine følelser hvis du ikke har lyst til det. Men først og fremmest så hedder 8 
du Sanne? SD: Mm. NO: og hvor gammel er du? 9 
SD: Jeg er 20 år 10 
NO: Og du øh, hvad.. du går i skole? Eller hvad laver du? 11 
SD: Jeg er sygeplejestuderende i Nykøbing 12 
NO: Ok, og hvor længe har du boet her? 13 
SD: Jeg har boet her siden jeg var 4 år. 4-5 år. NO: Her i Øster Kippinge? SD: Ja 14 
NO: I det her samme hus? 15 
SD: Nej ikke i det samme hus. Vi har flyttet to gange. Først var det flygtningecentret, og 16 
det er så lukket nu. Og så fik vi sådan en slags lejlighed og så flyttede vi over i det her hus 17 
bagefter.  18 
NO: Og det var i Øster Kippinge flygtningecentret var? 19 
SD: Ja 20 
NO: Ok. Og hvem bor du her sammen med?  21 
SD: Mine forældre og dine katte og min storebror. 22 
NO: Og hvad laver dine forældre? 23 
SD: Min far arbejder inde på Frederiksberg. Han er elektriker inde på (et firma) hvis I 24 
kender det? Og min storesbror studerer på DTU. Og min mor hun går også i skole til 25 
social- og sundhedsassistent i Nykøbing. 26 
NO: Ok. Hvor langt er du i dit studie? 27 
SD: Andet år. 28 
NO: Andet år, ok. Og hvordan kommer du frem og tilbage? 29 
SD: Jeg låner bilen. Men hvis det ikke går, så tager jeg bussen. NO: Nå, man kan køre med 30 
bus herfra? SD: Ja  31 
NO: Og har du noget job også? 32 
SD: Ja, jeg arbejder inde i København på de forskellige hospitaler og tager nogle vagter 33 
derinde. 34 
NO: Ok, og der kører du ind i bil også? 35 
SD: Ja, det gør jeg 36 
NO: Hvor mange biler har I så?  37 
SD: To 38 
(Pause) NO: Hvor køber I ind og sådan noget? (Griner lidt) 39 
SD: Øh, der er noget, der hedder Guldborg. Det er sådan 4 km herfra. Og så er der også 40 
Nørre Alslev hvor der er lidt flere butikker, hvor man kan handle ind. Jeg tror de fleste 41 
kører til Nørre Alslev og køber ind. Ellers så er der, Øster Kippinge ligger lige mellem 42 
Vordingborg og Nykøbing. 43 
NO: Så hvis man skal købe lidt større ind? 44 
SD: Ja, så er det nok Nykøbing, for der ligger Føtex    45 
NO: Og hvad hvis man skal købe tøj og ting og sager? 46 
SD: Så er det også Nykøbing. Ellers er det Næstved. 47 
NO: Ok. Har du nogen fritidsaktiviteter her i området? (Griner lidt) 48 
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SD: Åh, øh, nej ikke her. Det var mest i Nykøbing. Jeg gik på gymnasiet i Vordingborg og 49 
så trænede jeg i Nykøbing. Så jeg har kørt lidt frem og tilbage. Hernede er det måske mest 50 
for pensionister og børn. På skolen er der noget med gymnastik og jeg tror også der er 51 
noget spejder eller skydning. Og så for pensionisterne, så er der også nogle udflugter 52 
engang imellem, tror jeg. 53 
NO: Så der er ikke… eller, hvad er der for unge her i området? 54 
SD: Ikke så meget 55 
NO: Ikke så meget. Hm. Der er et beboerhus. Er det noget du nogensinde benytter dig af? 56 
(Griner lidt) 57 
SD: Nej desværre. (griner) 58 
NO: Hvad med din familie, gør de det? 59 
SD: Nej det gør de ikke. Altså da vi først flyttede herned, så syntes jeg det var meget mere 60 
tæt, men det var nok også, fordi jeg var lille, og folk var interesserede i, at der var flytning, 61 
så der kom en hele masse fra centret og alle mulige forskellige folk og hjalp os og 62 
snakkede med os, og der var kæmpe legeplads derovre, så alle børnene var samlet der.   63 
NO: Og hvordan blev I taget imod? 64 
SD: Rigtig godt. Altså, jeg kan ikke huske så meget, som mine forældre kan, men de var 65 
virkelig glade for at være her. 66 
NO: Ok. Hvad med dine familiemedlemmer bruger de… har de nogle fritidsaktiviteter her i 67 
området? 68 
SD: Nej ikke sådan fritidsaktiviteter. 69 
NO: Men også sådan ligesom brug af området om man går mange ture, eller?  70 
SD: Jo, man går mange ture, og vi har også rigtig god kontakt med vores naboer, altså i 71 
hvert fald i den her gade. Så samler vi ind, hvis nogen har fødselsdag, eller nogen har 72 
guldbryllup, eller hvad det nu kan være PL: Nå ok NO: Så kommer man med en fælles 73 
gave eller SD: så samler de ind, og så giver vi den alle sammen. 74 
NO: Er I så også til festen eller hvad? 75 
SD: Ja, så bliver vi også inviteret. I hvert fald nogle gange 76 
NO: Og hvor tit er det? Hvor mange gange om året sker det? 77 
SD: Ret tit egentlig. Lige for et par dage siden var der sølvbryllup, tror jeg det var. Der er 78 
altid nogle fødselsdage eller nogen, der samler ind. Så det sker tit faktisk 79 
NO: Og det er noget du godt gider eller hvad? 80 
SD: Ja, jeg synes, det er rart nok, at man tænker på hinanden. Det er jo bare 20 kroner eller 81 
sådan noget. Men det betyder meget for dem. Tror jeg 82 
NO: Hvad med i dagligdagen, har I også sådan? Hilser I på hinanden og kommer ind? 83 
SD: Helt klart. I hvert fald naboen ved siden af og overfor os har vi rigtig god kontakt til. 84 
Øh, også dem bagved, men de er så nyflyttere. PL: Nå de er nyflyttet simpelthen? SD: Ja, 85 
det er de, men jeg tror faktisk også, de har boet i Øster Kippinge bare i den anden del. NO: 86 
Nå ok, så er man nyflytter (alle griner) SD: Ja. Øh, men altså det er meget roligt og sikkert 87 
hernede, altså man behøver ikke låse huset hvis det skulle være, og vi låser næsten aldrig 88 
bilerne. Så man stoler på hinanden. 89 
NO: Øh, har du mange, har du nogen bekendtskaber eller sådan nogen på din egen alder, 90 
venskaber her i Øster Kippinge? 91 
SD: Det havde jeg i folkeskolen. Min bedste veninde boede lige over marken, men det var 92 
så i Brarup. Men det var mere i folkeskolen, jeg havde det. Men ellers så er der mere 93 
mindre børn 94 
NO: Så der er ikke rigtig så mange unge? 95 
SD: Nej det er der ikke 96 
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NO: Hvad med din familie? Har i nogen der bor tæt på her også eller bor de også sådan?  97 
SD: Min onkel og hans familie bor i Vågelse. Det er også 5 km herfra. Og min mormor og 98 
morfar bor i Vordingborg, og min farmor og farfar bor i Nørre Alslev. Så det er sådan ret 99 
centralt 100 
NO: Ok, øh. PL: Nu snakkede du om før, at du heldigvis havde bilen, når du skulle køre 101 
frem og tilbage. Er det besværligt ellers, synes du, at komme rundt herfra? 102 
SD: Det synes jeg lidt. Hvis jeg nu skulle til København og tage en vagt kl. 7, så kører der 103 
nemlig ikke en bus så tidligt til Nørre Alslev fordi (utydeligt). Og hvis jeg nu bare skal til 104 
Nykøbing, så tager det et kvarter med bilen og nogen gange en time til halvanden med bus. 105 
PL: Det er meget.  106 
NO: Hvad med cykel, bruger man nogensinde det, når man skal nogen steder hen? 107 
SD: Om sommeren måske til Nørre Alslev når man skal til stranden eller til guldborg men 108 
ikke i skole eller noget, det kan ikke rigtig betale sig 109 
NO: Den strand, er det noget du benytter dig meget af? 110 
SD: Ja, det gør vi, vi har en sejlbåd, det (utydeligt) så det er mod Vordingborg. Ellers så 111 
bader man i Guldborg eller Alslev. NO: Det er noget I bruger i løbet af hele sommeren? 112 
SD: Ja. NO: Hvem tager du dertil med? SD: Familie, venner, alene.  113 
NO: Hvad med bibliotek og læger og sådan nogle velfærdsting, er det? Hvor langt væk 114 
føler man det er? 115 
SD: Det er Nørre Alslev. Biblioteket er i Nørre Alslev. NO: Er det noget du bruger? SD: 116 
Ja det er det. 117 
NO: Hvad med læge? Ikke hvor tit du går til læge, men hvor.. 118 
SD: Det er også i Alslev, der er et lægehus. Og ellers så er der sygehuset i Nykøbing og 119 
skadestue i Vordingborg. 120 
NO: Hvad betyder det for dig, at din familie, at de alle sammen bor sådan rimelig tæt på 121 
hinanden, eller nu er det selvfølgelig i området heromkring? 122 
SD: Ja. Altså, jeg ved ikke helt, om det er noget fra det sydlandske temperament, men vi 123 
kan godt kan lide at holde sammen, PL: familie, SD: ja, så jeg synes, det er dejligt, det er 124 
skønt, men det er også det eneste, jeg kender. Så for mig at bo langt væk fra dem, det tror 125 
jeg virkelig vil være svært, nu skal jeg flytte til København, så.. PL: skal du det? SD: Ja 126 
det skal jeg, så det bliver også en stor omvæltning. NO: Hvornår skal du det? SD: Jeg 127 
håber næste år. 128 
NO: Forestiller du dig så at skulle bo i København resten af dit liv? Det er svært at svare 129 
på. SD: Ja, det ved jeg faktisk ikke. NO: Hvordan kan det være, du flytter? SD: Der er 130 
mange forskellige faktorer. Det ene fordi de har tænkt sig at lukke vores skole i Nykøbing. 131 
Det er der mange, der er meget imod og det kan jeg godt forstå, fordi så er det ligesom, de 132 
lukker det hele hernede. Så en usikkerhed om, ”lukker de nu i dag eller i morgen?” Så er 133 
det bare bedst at flytte derop, for der lukker de ikke. Også fordi jeg arbejder der PL: mere 134 
arbejde. SD: Ja, og det er jo meget nemmere end at bruge 3 timer på transport. Så sådan 135 
nogle ting.  136 
NO: Hvor tit arbejder du i København? Hvor mange gange om ugen? 137 
SD: Altså i søndags tog jeg en 16 timers vagt. Så jeg tager sådan to vagter ad gangen bare 138 
for at spare tid. Men i hvert fald et par gange om måneden. 139 
NO: Er der noget, du glæder dig til ved at skulle flytte til København, noget du savner, når 140 
du er her i Øster Kippinge? 141 
SD: Mine venner. Og de sociale interesser også. Og det er nemmere at komme til nogle 142 
ting og til træning, eller hvad det nu kan være. NO: I København? SD: Ja i København. 143 
NO: Hvad tror du så du kommer til at savne fra Øster Kippinge når du er i København? 144 
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SD: Afslappethed tror jeg. Og roligheden hernede, helt klart. Altså min far har arbejdet så 145 
mange år, og han kan rigtig godt lide den kontrast, der er. Han vil aldrig.. Jeg tror aldrig, 146 
han ville bo i København. Han synes, det er for meget. Men det er også fordi, han kommer 147 
hjem, og så kan han slappe af. 148 
NO: Hvad laver I så når I er hjemme alle sammen? Og bare er i Øster Kippinge? 149 
SD: For det meste har vi også sådan mange venner og familie, der kommer på besøg, og 150 
ellers så hygger vi bare af og snakker og ser film. 151 
NO: Hvad for nogle traditioner. Altså, du talte om bryllupper og ting, men er der andre 152 
traditioner som I deltager i, som foregår her i Øster Kippinge? 153 
SD: Altså da jeg var mindre, og jeg tror også.., og det spurgte jeg også lige min mor om, 154 
men det sker hvert år, at man tænder juletræet ved gadekæret, og så er der æbleskiver og 155 
det ene og det andet. Og udflugter, men jeg deltager ikke rigtig. Ikke mere. PL: Er det 156 
noget de yngre eller børnene deltager meget i? SD: Ja det tror jeg.  157 
NO: Hvis du skulle laver et eller andet om her i Øster Kippinge, sådan at det blev mere 158 
attraktivt for sådan en som dig, hvad skulle det så være? 159 
SD: Jeg ville helt klart lave det om sådan rent æstetisk. Jeg ved ikke, om I så det gamle 160 
mejeri? PL: Jo, det der var lukket ned? SD: Ja, det ville jeg bare lige tage væk og lave 161 
måske en kæmpe græsplæne med træer, sådan at børn kunne lege der. Jeg synes, det er 162 
sådan spild af plads. Øh. Ja, sådan nogle småting, lave det lidt om. Og så det gamle 163 
flygtningecenter, det er noget værre rod, der er nogle der er flyttet ind, men jeg ved ikke 164 
helt, hvad de har gang i, så det ser ikke rigtig godt ud. Og det synes jeg også, man kunne 165 
bruge lidt mere fornuftigt end man gør nu. 166 
NO: Hvordan bliver det brugt nu, ved du det? 167 
SD: Nej, det er sådan, det ser meget meget meget rodet ud. Der er nogen, der bor der, men 168 
jeg ved ikke helt. NO: Det kan da være det var noget af det vi kørte forbi måske eller 169 
hvad? PL: Ja det tror jeg. SD: Jeg ved ikke helt. 170 
PL: Hvad med sådan noget med at få indkøbsmulighederne herud, ville det holde folk lidt 171 
mere ude i det her område? 172 
SD: Nå ja, da vi flyttede herned, så var der en købmand på Kippingevej, og det var vi 173 
faktisk rigtig rigtig glade for. Han lukkede så. Men der er jo en tankstation PL: Der er en 174 
tankstation? SD: Ja, det er der, og den benytter vi os også af. NO: Hvor tit bruger I den? 175 
SD: Nogle gange hver dag. NO: Køber sådan småting. SD: Ja småting, mælk eller sådan et 176 
eller andet. Man kan også leje film og sådan. 177 
NO: Er der mange ting altså udover lige det med en købmand og sådan nogle ting der har 178 
ændret sig i løbet af de sidste, ja da du var mindre, de sidste ti år? 179 
SD: Altså nu har jeg ikke været i den del lang tid. Men da vi var mindre, virkede det så 180 
hyggeligt. Om aftenen så var gaden var fyldt med børn, der cyklede rundt og legede. Jeg 181 
ved ikke, om det er sådan mere. Jeg ved ikke, om børnene er flyttet væk eller om. Vi 182 
benyttede også legepladsen en hel del. Jeg kan huske, det var virkelig sjovt at vokse op her. 183 
NO: Og der var mange børn? SD: Ja rigtig mange børn, men nu var det også fordi de kom 184 
fra flygtningecentret, men de danske børn kom også, for de var også interesserede.  185 
NO: Kunne du forestille dig at flytte tilbage hertil? 186 
SD: Måske til guldborg. Der synes jeg er ret fint (utydeligt) eller Nykøbing men jeg ved 187 
det ikke. NO: Nej. Tilbage til naturen. PL: Hvad var grunden til I flyttede hertil fra den 188 
anden del af Øster Kippinge og hertil? SD: Det var for lille til os. PL: Det var for lille ok. 189 
SD: Og så tænkte vi også at nu. På grund af at krigen ødelagde det hele, og så skulle man 190 
starte helt forfra, og så mine forældre også, og så tænkte vi, at hus - det virkede mere 191 
hjemligt i hvert fald. PL: Har du nogen ide om huspriser og sådan noget? SD: Her? PL: 192 
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Ja. SD: Altså, vi købte det for et par år siden, der var priserne sådan længere nede, end de 193 
er i dag. Øh, ellers har jeg faktisk ikke. Men de er jo steget en hel del. Men det er det her 194 
hus sikkert også, når vi sælger det. Jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig styr på det. PL: Hvad 195 
tror du en af grundene er til at folk flytter hertil? SD: Der er faktisk mange, der er flyttet 196 
hertil fra København også, og jeg tror også, det er fordi, at de, det føles bare hyggeligt og 197 
roligt, også for børnene. Vi havde nogen bag ved os som flyttede fra København, og jeg 198 
tror det er derfor. Det er meget mere roligt.  199 
NO: Hvad med dig selv? Hvad synes du der er dejligt ved at bo her? 200 
SD: Mm, (pause) friheden tror jeg. Fordi hvis jeg vil noget så har jeg muligheden for at 201 
tage ind til Nykøbing og ind til København, og så kan jeg altid komme tilbage og slappe 202 
lidt af, så jeg tror det er det. Og så har man også haven og man kan grille og stranden tæt 203 
på og skoven. Det er nok det. 204 
NO: Når du er ude, er der så nogen bestemte sådan ture du plejer at gå eller sådan 205 
områder ud over stranden, som man sådan? 206 
SD: Jeg plejer bare at løbe en runde. Til guldborg og så tilbage. NO: Hvor tit benytter du 207 
dig af de der naturfaciliteter? SD: Tit, men det er mest om sommeren og om foråret. NO: 208 
Klart  209 
(Pause) NO: Jeg ved heller ikke rigtig, jeg synes også at vi faktisk har været ret meget 210 
omkring det hele. 211 
NO: Man kunne måske godt. Du taler om, at det var anderledes med, eller du har sådan et 212 
indtryk af, at det var lidt anderledes at være barn, da du var mindre, men hvordan synes du 213 
at naboskab sådan altså forhold mellem mennesker har ændret sig?   214 
SD: Jeg ved ikke, om det har ændret sig i den anden del, det ved jeg ikke helt, for der er 215 
mange, der er flyttet ud og der er kommet nye til, altså jeg ved ikke helt hvordan, det 216 
foregår i den anden del, men her kan jeg se, at børnene de leger sammen. Og da vi først 217 
flyttede herned eller herhen til det her hus, tror jeg ikke naboerne havde den store kontakt i 218 
hvert fald ved siden af, men min far og min mor er meget sociale så, især min far (alle 219 
griner), så han etablerede sådan en tæt kontakt til alle naboerne, og så man skal også bare 220 
turde åbne sig, og de kommer tit herind og børnene også. NO: Så det har de godt kunnet, 221 
det ville de gerne være med til? SD: Ja. Helt klart 222 
NO: Nu snakkede du om den anden ende af byen, er der flyttet flere til dernede altså sådan 223 
her inden for de seneste par år, er det kommet mange nye eller hvad?  224 
SD: Jeg ved ikke, om der er flyttet flere til men i hvert fald nogen andre. NO: Ja, ok. SD: 225 
Faktisk var der også mange ældre, der boede der. Så var der også noget, der lukkede, for 226 
der var nogen lejligheder oven på købmanden også. Men jeg ved ikke helt, hvad der er nu, 227 
jeg tror ikke der bor nogen nu. 228 
NO: Jeg ved ikke om det her kort det siger dig så meget, øh, det var bare, det kunne være 229 
meget sjovt at se hvor henne det var den købmand lå dengang og. (Tager et kort frem over 230 
Øster Kippinge) SD: Hvor er vi nu? NO: Jamen altså. Er vi ikke her hernede et eller andet 231 
sted? PL: Vi er her herovre. Er det et stålværk, der ligger her, altså den der ligger herovre 232 
på den anden side, eller hvad er det? SD: Nej, det, altså fabrikken? PL: Ja, fabrikken 233 
derovre SD: Det er noget med træ. PL: nå ok, det er træ, Men så er det vel, vi var herovre 234 
på skolen, og så det må være lige her ikke? SD: Nå, jo, nu ved jeg godt hvor vi er. Øh, det 235 
er vores gade, og så er krydset lige her. PL: hvor siger du tanken ligger? SD: Tanken 236 
ligger. NO: Altså, det er kun hvis, jeg har også selv svært ved at se det. SD: Den må ligge 237 
her faktisk. Og så Kippingevej, det er her. NO: Går I ned til tanken eller cykler I eller? 238 
SD: Altså om sommeren cykler vi eller også tager vi bilen. NO: Hvor langt er der derned? 239 
SD: Der er kun 3 minutter, det er meget hurtigt. 240 
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NO: Men det er meget, altså så, I har, dem der bor på vejen, dem kender I godt, men hvad 241 
med herovre når man kommer herover i det her område, sådan lidt længere væk? 242 
SD: Ham der ejer fabrikken, han bor lige der, hvor I parkerede, hans mor hun bor ude ved 243 
den her vej, hende kender jeg rigtig godt, hende har jeg stor kontakt til. Og her boede mine 244 
gamle veninder, men de er så også flyttet. NO: Hvor er de flyttet hen? SD: Øh, København 245 
også. 246 
NO: Er der mange, der når man kommer lidt op i årene, som vælger at flytte eller 247 
hvordan? PL: Lidt op i årene? (alle griner) SD: Ja, ja, det tror jeg. Helt klart. NO: sådan 248 
mange af dine venner og? SD: Ja. NO: nå men det er meget sjovt. SD: Og der ligger 249 
kirken, tror jeg, herude af i hvert fald. Kippinge Kirke. NO: Er det noget I bruger, den 250 
kirke? Kippinge Kirke? SD: Altså, nej jeg har været til barnedåb og sådan noget derovre, 251 
ellers. NO: men det er ikke noget? SD: Nej. Ikke helt. 252 
PL: Hvor meget er der sådan i, hvad kan man sige, i oplandet altså i de andre byer, er der 253 
meget sammenhæng med dem altså fra da du var lille også? 254 
SD: Det ved jeg faktisk ikke. Nu kender jeg min onkel i Vålse. Og jeg gik i skole, 255 
folkeskole her i Nørre Vedby, så det var ligesom lokalsamfundet det hele, så man kendte 256 
alle dem fra Vålse og Nørre Vedby og Nørre Alslev og. Så jo, man kender godt hinanden. 257 
PL: Tror du det er anderledes end så mange andre steder, at det her område er ret tæt 258 
bygget fordi? 259 
SD: Jeg ved ikke, om det er anderledes. Men det er nok også fordi, jeg vil ikke sige vi 260 
ligger centralt, men vi ligger sådan i midten. Og over det hele. 261 
PL: Så når man skal ud til de andre så. NO: så blev du kørt rundt når du skulle besøge 262 
nogen der.. venner og? SD: Jo helt klart, for de boede rigtig langt ude, mere end jeg gjorde. 263 
Øh, ja. 264 
NO: Så man er altså ret afhængig af at have en bil? 265 
SD: Ja, og nogle forældre der kan køre én. Helt klart. Men det lærer man. Det er også fordi, 266 
at nu har jeg det sådan, jamen, det gør ikke så meget at jeg skal køre de der 100 km, for 267 
man er vant til bare at kunne køre fra det ene sted til det andet. 268 
PL: Så du ser det ikke som noget problem at skulle til København i realiteten? 269 
SD: Overhovedet ikke, jeg nyder det. 270 
NO: Du har været en kæmpe hjælp. Mange tak! 271 
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Bilag 5 – interview med Ragnar og Joan 
 
Interviewet fandt sted den 18. november 2008 på interviewpersonernes bopæl i Øster 
Kippinge. 
 
Navn: ægteparret Ragnar (RE) og Joan (JO) 
Alder: hhv. 61 og 48 
Husstand: Ægtepar uden hjemmeboende børn. 
Beskæftigelse: hhv. elektriker i København og postbud i Værløse 
Tilflytning: 15. august 2008 fra Herlev 
 
Interviewer: NO 
Supplerende: AI 
 
Stemning: 
Vi blev henvist til dem af en nabo til samlerbiksen. De var derfor ikke forberedte men 
alligevel rolige. Huset var rodet. Der var en afslappet stemning i hjemmet og parret sad og 
delte en flaske rødvin. Ragnar var mest ivrig efter at fortælle, hvorimod Joans svar var 
korte, hvilket gjorde at hun ikke virkede interesseret. Dynamikken mellem dem påvirkede 
interviewet, som blev noget ustruktureret. Vi talte en del fordi det virkede nødvendigt at 
være med til at skabe en god stemning under interviewsituationen, måske især fordi 
interviewet ikke var planlagt og fordi det fandt sted i parrets hjem. Parret havde måske ikke 
haft lyst til at blive interviewet, hvis det skulle planlægges lang tid i forvejen. De virkede 
som spontane typer. 
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NO: Vi kan lige starte med nogle rent faktuelle ting, Hvor gamle er I, hvis man må spørge?  1 
JM: jeg er 48. NO: 48 RM: jeg er 61. NO: 61 2 
NO: Og hvor længe har I boet her i Øster Kippinge? 3 
JM: Siden september. RM: Ja, 15. August var det, ikke. NO: Nå ok JM: nå, så August. RM: 4 
Overtog vi det vist. NO: Og hvor har I boet før?  5 
JM: I Gladsaxe. NO: I Gladsaxe. Jeg er også fra Gladsaxe. (griner). 6 
JM: Nå ok, Mørkhøj? NO: (griner)  7 
NO: Øh, hvad laver i her? 8 
JM: Jeg er postbud. NO: Her i Øster Kippinge. JM: Nej i Værløse. AI: I Værløse, så tager 9 
du derind hver dag? JM: Ja, står op 4.20 om morgen. NO: Nej. AI: Hold da op, det er flot. 10 
NO: Så skal du tidligt i seng. JM: ja. 11 
RM: Og jeg er elektriker. Og musiker. NO: Her i, øh RM: Nej. NO: Også i København? 12 
RM: også i København. AI: Hvordan kommer i til og fra, har I bil? JM: Bil. RM: Ja, vi har 13 
hver vores bil. JM: Der kører ikke noget offentligt kl. 4:20 om morgenen. Og slet ikke til 14 
Værløse. 15 
NO: Hvorfor flyttede I her til Øster Kippinge? JM: Det var lidt af et tilfælde, sådan set, 16 
altså vi skulle bare have et billigt sted. Vi skulle have en grund på minimum 2000 17 
kvadratmeter, og maks. 700.000 kr. Så det er en grænse vi har gået efter. RM: Ja, vi har set 18 
på mange grunde hernede, ejendomme. JM: Både Lolland og Falster. RM: Både Lolland 19 
og Falster, og det hele. RM: Og da vi begge to. JM: Inden for en radius af 1 time og et 20 
kvarter fra mit arbejde sådanne set. RE. Og da vi begge to har haft hus, villa og vovhund 21 
førhen, så savnede vi det. Der boede vi bare i sådan et rækkehus, med en lille have til, det 22 
var ikke nok, vi ville godt have lidt jord under neglene, begge to. (griner) Og så stedet her, 23 
var sådanne set også fordi, det havde en masse udbygninger ved siden af stuehuset. JM: 24 
Jamen, det var sådan set meningen at vi skulle have købt et andet hus i Sakskøbing, og vi 25 
havde fået lavet slutsedlen, og vi havde en slut dato vi skulle betale udbetalingen, og det 26 
var en fredag. Og om torsdagen skulle jeg vise huset til en af mine kollegaer, på nettet. Og 27 
der var huset blevet fjernet, så havde de solgt det til en anden. AI: Ej hvor! RM: Vi havde 28 
så også pruttet lidt med prisen, så! Vi havde lige givet den en ekstra tand. JM: Men der 29 
havde vi så også set det her, sådan ind imellem. RM: Og så blev det altså til, at nu gad vi 30 
ikke kigge på flere huse. Så kunne det lige så godt blive her. AI: Og der var også, som du 31 
nævnte, nogle andre tilbygninger rundt omkring. RM: Ja, der er en stor lade eller garage, 32 
hvad man nu kalder det, med højt til loftet. Der har tidligere været autoværksted og sådan 33 
noget. Og det har været den gamle smedje i byen, smeden har boet her, og der er så en 34 
smedje der hører til, men den er så blevet lavet om. Fordi den gamle ejer havde planer om 35 
at importere dyr, og så skulle have sådan en karantænestation, så han har isoleret hele huset 36 
derude med 150 mm. rockwool og sådan, så det er helt tip top isoleret. Og da jeg nu er 37 
musiker, har jeg også haft planer om at lave studie på et tidspunkt, så jeg kan indspille 38 
småting, og så kan jeg larme op, uden at det generer naboen. AI: så det var et ekstra plus, 39 
at der var mulighed for det. RM: JA, Ja. Helt sikkert. NO: Og det der med at I før havde 40 
boet i et sted hvor der var have, det var noget der var vigtigt. JM: Der skulle være have. 41 
RM: Ja, nu er vi jo blandt andet vegetarer. JM: Minimum 2000 kvadratmeter. NO: Hvorfor 42 
skal I? RM: Så vi skal kunne dyrke vores egne afgrøder også. Det er med i planen også. 43 
JM: Han skal jo snart pensioneres, ham den gamle. RM: Arh, om 3 år. NO: Er det noget du 44 
før har gjort, med at dyrke dine egne ting. JM: Det har jeg gjort, jeg har været 45 
selvforsynende med grøntsager før. AI: Så det var en vigtig pointe, at I kunne komme ud et 46 
sted, hvor man kunne det. JM: ja, især når vi er vegetarer. AI: Ja det er klart. RM: Ja i 47 
stedet for at gå ned fryseren i supermarkedet, så går vi bare ud og hiver dem op. JM: Så det 48 
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er både jorden, og så fordi han skal lave det der lydstudie. NO: Kan I beskrive lidt om 49 
stedet, om Øster Kippinge, sådanne gode og dårlige? JM: Vi har jo ikke boet her i så lang 50 
tid så. NO: Nej, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. JM: kan du ikke vente til vi kommer 51 
igennem en sommer. RM: Næ, men man må sige at vi er blevet godt modtaget. Vi har 52 
været heldige at få en super nabo, derinde. Der er 48 år, som er meget behjælpelig med en 53 
masse ting, han har værktøj og gode fiduser til både det ene og det andet. Og ham ser vi 54 
flere gange om ugen, faktisk. Så det har været rart. Og da vi så flyttede herned, så allerede 55 
ca.14 dage efter eller noget, der lavede vi så et housewarming her. Og inviterede hele 56 
landsbyen. Og der kom så 20, ikke. NO: Årh, det er da også mange. RM: Men vi havde så. 57 
JM: Nu er det ikke hele landsbyen, altså Øster Kippinge går jo længere ud vejen. Men altså 58 
de nærmeste sideveje. RM: Jo altså de nærmeste veje, og så plus venner og bekendte og 59 
familie og det hele. Så hvad var vi, nogle og 60 mennesker var vi. JM: Ja men det var også 60 
med familie og venner ikke? AI: Hvad med i dagligdagen, har I meget at gøre med dem i 61 
nabolaget, eller? JM: Nej kun med naboen derinde. Det er jo næsten mørkt, når man 62 
kommer hjem, og det er koldt. AI: Havde I nogen forventninger eller? Før I flyttede hertil? 63 
Til naboskabet eller? JM: Nej. RM: Nej faktisk ikke, fordi vi ledte mere efter et sted, der lå 64 
fuldstændigt øde ude på landet, hvor der ikke var nogle naboer, netop af hensyn til min 65 
musik og sådan. Så vi ikke generer nogle. Men altså, nu er disse grunde gudskelov så 66 
bredde at jeg ikke tror, jeg kommer til at generer nogle med det. Ellers så er der en 67 
forening her i landsbyen, og. JM: Der er jo flere forskellige foreninger. RM: Ja, men den er 68 
så rimelig aktiv, kan man sige, både med julefester og Sankthansfester og lidt af hvert. JM: 69 
Og cykelture engang om ugen, om sommeren. NO: Er det noget I kunne tænke jer at 70 
deltage i. JM: ja, i hvert fald cykelturene. Og vi har også lige været til en M & M fest. NO: 71 
Den har vi også læst om på nettet. JM: Mændene laver maden og damerne kommer kl. 19, 72 
det var meget fint. RM: Ja. JM: der var vi da med, og naboen derinde var med. NO: Var 73 
der mange der deltog? JM: nej, der var kun 18, var vi ikke 18, en 17-18 stykker. RM: Jo. 74 
NO: Hvor meget, hvad vidste I om Øster Kippinge inden i flyttede herned. JM: intet. NO: 75 
Intet. RM: Nej, faktisk ikke. NO: Så det var et tilfælde. RM: Ja. JM: Ja. 76 
NO: Hvordan. Synes I det er nemt at komme frem og tilbage? Nu kører I jo bil? JM: vi 77 
kører jo bil. NO: Hvor køber I ind? RM: I Nørre Alslev. JM: I Værløse. RM: Nå ja, ellers 78 
er det jo Nørre Alslev, der er jo alt. JM: Når man kommer fra motorvejen, så er det jo lige 79 
at køre forbi der, ved supermarkederne. AI: Men ellers er I meget selvforsynende med 80 
grøntsager og? JM: Da ikke endnu, det kommer, det er i hvert fald planen. Men ellers 81 
handler jeg i Værløse, der har jeg jo pause i 20 min. så der handler jeg i min pause. NO: 82 
Men hvordan, hvad? Altså, jeg ved godt det er meget tidligt at spørge om, når I kun har 83 
boet her så kort tid, men sådan stemningen i landsbyen. Kan I beskrive den på en eller 84 
anden måde. JM: det er lidt svært. Vi snakker jo kun med ham naboen derinde. Derovre 85 
der bor ikke nogle der, og dem der bor derovre, de er svære at komme i kontakt med. 86 
Hende derinde, naboen, selvom hun var da med til festen, var inde og hilse på, men ellers 87 
har jeg aldrig set hende. Så det er lidt svært at sige. AI: Er der noget I savner fra Gladsaxe 88 
af, efter I er flyttet hertil? RM: Nej nej, overhovedet ikke. JM: ikke endnu. AI: Der er ikke 89 
noget I synes? RM: Nej, det er nok mere plusser, vi har fået. I Gladsaxe havde vi en 90 
sindssyg nabo til den ene side. Hun var meget hysterisk, en enlig ældre dame, og det var 91 
næsten lige meget hvilket et ben man stod på, så var der som regel et eller andet i vejen. Så 92 
hende er vi så blevet fri for, så det er en lettelse. AI: Hvad med jeres familier, jeres venner, 93 
hvor bor de henne? JM: Jeg har 3 børn, de bor i Københavnsområdet, og han har en søn 94 
der bor i Ølstykke. RM: Og så har jeg en bror, der bor i Nykøbing Falster. NO: Var det 95 
noget I havde med i overvejelserne? JM: Nej det var det ikke. RM: Nej, det var det sådan 96 
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ikke, men det er pudsigt med hendes børn, de har næsten været mere her, end de har været 97 
i Gladsaxe. AI: Det er sjovt, hvordan kan det være? RM: Ja men det er fordi, de også er 98 
interesseret i, at vi kom ud på landet, og synes det er spændende. JM: Ja, og så fordi den 99 
ene af mine børn har købt en bil, så han kan rode med bilen derude, så det er meget smart. 100 
Ja han har jo næsten overnattet her hver eneste weekend. Re. Ja han har jo også hjulpet os 101 
lidt, med at gå lidt til hånde. NO: Men hvad bruger I ellers her i byen, altså af? JM: 102 
Benzintanken, jeg fylder benzin på hver dag. NO: Ja det bliver man jo nødt til, hvis man 103 
skal køre så langt hver dag. JM: Ja, ellers bruger vi ikke noget. AI: Er det noget I regner 104 
med at komme til at bruge mere, benzintanken, eller komme til at bruge de foreninger, 105 
noget mere, eller? JM: Jeg regner med at blive overflyttet til Nykøbing her til januar, 106 
februar måned. RM: Ja med dit arbejde. JM: Ja, så det håber jeg på, skal til samtale her i 107 
morgen. RM: men ellers så ved jeg skam ikke, hvad det ellers skulle være. Jo. Jamen der er 108 
jo det der cykling om tirsdagen, som vi gerne vil. RM: ja (Griner). JM: Vi skal jo have 109 
noget luft. RM: Nu dyrker vi ikke rigtigt noget sport eller noget, så. NO: Så brugen af 110 
naturen i området, er det sådan noget I? RM: Det er ikke sådan noget mere interessant. 111 
Som regel når vi har haft folk på besøg, så har vi været en tur på stranden, for at vise folk 112 
vores lille strand, vi har nede for enden. Men altså, vi har dejlig natur bare her i haven 113 
alene, så nede for enden kan vi kigge ud over markerne og det hele, så det er sådan set 114 
meget godt. AI: Hvad tror I, I vil savne hvis I flyttede tilbage til byen? JM: Naturen RM: 115 
Ja, nu gør vi så også det, ja det var sjovt lige da vi var flyttet hertil, der var næsten ikke en 116 
fugl, nede i haven eller noget, men ligesom vi gjorde nede i Gladsaxe, der fodrede vi 117 
fuglene med brød. Og det er vi så også begyndt på nu, men nu tør vi bare ikke at smide det 118 
ned på jorden, så kommer der mus og rotter. JM: Jo vi savner vores ænder, vi havde ænder 119 
i vores rækkehus, de kom hver eneste dag, de har været der gennem flere år, men dem har 120 
vi jo ikke mere. RM: Nej, det var sjovt, der havde vi sådanne en verandadør, og hvis vi 121 
ikke lige var der, så kom den med næbbet og bankede på. Og det kunne den gøre selv 122 
tidligt om morgnen, selvom vi ikke var stået op. Så kom den og bankede på. JM: og hvis 123 
de så fik de noget tørt brød, så kom de og smed det væk, så kom de og bankede på, så fik 124 
de noget frisk brød i stedet for. AI: Kunne I forestille jer at flytte tilbage til 125 
Københavnsområdet igen? JM: Nej, det varer lang tid, hvis det er. RM: Nej, nej. Altså, det 126 
er jo, for mit vedkommende, så er det jo nok 20 år siden jeg har haft villa sidst. Og, hvad 127 
hedder det. I mellemtiden, altså jeg går ind for alternativ energi og alt muligt, med planter 128 
og ting og sager, med krydderplanter og alt sådan noget. Men jeg har jo på sin vis bare læst 129 
om det, men ikke haft mulighed får at dyrke det, og alt det der, og det er et virkeligt stort 130 
savn at kunne komme i gang med alt der her, på sin vis både med planter og også noget 131 
med solenergi og hvad man ellers kan finde på af sjove ting, her, så rande rundt og lege lidt 132 
Ole Opfinder. Så det skal udleves. Der er ikke noget der tæller der af storbyens jag. JM: 133 
Det skulle da lige være fjernsynsprogrammerne. Ikke! Vi har kun Dr1 og Tv2. RM: Ja det 134 
er sku det eneste, ja det er ikke meget. NO: Men det kan I vel få? JM: Ja men det koster, 135 
RM: Ja, det skal vi betale os fra. NO: Hvor meget har bolig priserne spillet ind på det her, 136 
Ja det har det jo fordi I har? JM: ja det har det da, vi har sat et loft på maks. 700.000 kr. Ja 137 
fordi, vi har taget højde for at han går på pension her om nogle år, så vi skal betale det hele 138 
af her inden han går på pension. RE: Ja, altså vi har tilrettelagt det sådan så vi også kan 139 
sidde her, også selv om vi faktisk ikke har noget arbejde nogle af os, har vi tilrettelagt 140 
huslejen, ikke. Vi gider ikke være ophængt rent økonomisk. AI: Så er det også den frihed, 141 
det er at få? RM: Ja. Ja det lader vi de andre om. NO: Kan I fortælle lidt om den nabo der, 142 
altså hvor vigtigt er det for jer, det her med at man har et forhold til dem man bor ved 143 
siden af. JM: Umiddelbart ikke, for i starten var det slet ikke, for det andet hus der var jo 144 
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slet ikke nogle naboer, der var markeder hele vejen rundt. RM: Det var jo nærmere bare et 145 
plus oveni, vi ligesom har fået, ikke. Om det sådan var vigtigt, det ved jeg ikke hvordan 146 
man skal graduere det. Men det er i hvert fald en behaglighed. Det er det. Altså for 147 
eksempel, nu har vi en kæmpe græsplæne og skulle rende rundt med den der. Så 148 
efterhånden, så har han sådan en lille havetraktor, så har jeg fået lov at låne den også, så 149 
det er jo dejligt at bare sidde der og køre rundt. JM: Han har alt muligt værktøj vi bare kan 150 
komme ind og låne. NO: Men kan I bruge ham til andre ting, andre praktiske ting. JM: 151 
Han kunne bruge os her i sidste uge. Der havde han indbrud, derinde. Så havde han alarm, 152 
så havde han ringet til os, for lige at gå ind og tjekke den efter. Så det er noget nabohjælp. 153 
NO: Så er det noget der kunne blive, eller udvikle sig til et venskab? JM: Ja, men det er jo 154 
venskab, den første måned var han herinde hver evig eneste dag. Men nu har han så fået 155 
kæreste på, så nu trapper han lidt ned, men. AI: Så vidt som jeg kan forstå, så virker det 156 
som om på jer, at det handler lige så meget for jer om at få skabt jeres frirum, hvor I kan 157 
dyrke de her aktiviteter, I går op i, med grøntsager og musik? JM: Ja vi er jo sådan set bare 158 
os selv. RM: Ja, ja, det kan man godt sige. JM: Og så kan vennerne jo komme i 159 
weekenden, og børnene i weekenden. AI: I sagde før, at I sådan I nærmest oplevede at I 160 
havde tættere kontakt med nogle af jeres nærmeste, efter I flyttede herned. Hvad er det der 161 
lokker dem herned tror I? RM: Ja. JM: Ja nu for eksempel det der med min søn, så kan han 162 
jo rode med sin bil i weekenden. Og så kommer naboen ind om aftenen. Og så er der noget 163 
hygge om aftenen. Hans venner kan komme og spille musik i weekenden, og det kunne vi 164 
jo heller ikke i rækkehuset, så det! RM: Nej, det havde vi fået nok klager over. Men nu der 165 
din søn, han er jo også blikkenslager, så han har rendt rundt og rodet med lidt af hvert, her i 166 
huset, det synes han jo er meget sjovt. Plus, at han er inden for kommunen, så der kunne 167 
han låne sådan en buskrydder. Til at fjerne den helvedes masse græs der var vokset helt 168 
vildt, så der har han gået og slået alt det der. Så det synes han også var meget sjovt. Og så 169 
har en af hans venner været med nede også, som bor i Gedser. AI: Så mødes de. RM: Som 170 
var flyttet til Gedser for nylig, så på den måde mødes de. AI: Kunne I forestille jer at nogle 171 
af jeres børn flyttede herned. JM: Ja, ham sønnen der, han har snakket lidt om det, men jeg 172 
tror ikke han kan undvære København alligevel, så det. NO: Hvem ved? JM: ja ja, så 173 
måske. NO: Hvad synes I der måske kunne være anderledes ved Øster Kippinge, altså 174 
hvad kunne for eksempel for sådan en som ham? AI: Ja hvis I nu kunne få lavet noget om, 175 
hvad så? JM: Der mangler lidt en lille hyggelig kro hernede. RM: Ja vi har overvejet om vi 176 
ikke skulle lave en smug kro. JM: Ja de har jo været en ude på den store vej, som er blevet 177 
lukket. AI: Men det er vel også for at skabe et mere socialt netværk til de andre 178 
mennesker, her i området? JM: Ja jo, lidt hygge om aftenen, også når det er tidligt mørkt. 179 
Folk sidder jo derinde og passer sig selv i stedet for. RM: ja for vi kan jo godt lide socialt 180 
samvær, og fest og ballade. Men jeg tror nu nok at folk ude på landet er sådan lidt mere, 181 
passer sig selv. JM: Ja men nu er der jo mange nye tilflyttere på den her vej. RM: Ja, men 182 
det siges jo også at man som tilflytter, sådan lige skal ses an først. NO: Hvordan kan I 183 
mærke det? RM: Ej, det ved jeg heller ikke om vi kan mærke men det er. JM: Det tror jeg 184 
ikke vi kan, for nu holdt vi jo den fest og der kom så mange til festen, og nogle dagen efter 185 
der kom og gav os blomster dagen efter. Vi er blevet godt imod, i hvert fald! RM: Ja, så det 186 
ved jeg ikke om det forholder sig sådan, eller hvad. 187 
AI: Har I nogen fornemmelse af hvorfor de andre vælger at flytter hertil? Altså de andre 188 
tilflyttere I snakker om, er det folk for området der bare flytter hertil eller er det? JM: Ja, 189 
altså ham der, derinde, han blev skilt, men han kom jo sammen med en dame i Nykøbing, 190 
men han kommer jo fra Amager. RM: Ja jeg stammer også oprindeligt fra Amager, og jeg 191 
ved en ældre mand der bor her henne, han kom fra Kalvehave, men så brændte hele hans 192 
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hus ned. Og så skulle han have et nyt hus, og så havnede han altså her. Ja og vores formand 193 
for vores beboerforening, eller hvad det nu hedder, er det 30 år han har boet her, Niels. JM: 194 
ja han kommer jo fra Vester Kippinge, han er flyttet fra Vester Kippinge til Øster 195 
Kippinge. Nej det er jo fordi, at husene stadig er billige og fordi det er tæt på København. 196 
AI: Så det er to vigtige parametre? JM: Ja det var det i hvert fald for os. Altså Ragnar ville 197 
godt have været længere ude på Lolland, men det gider jeg ikke for så er det for langt at 198 
komme på arbejde og køre. AI: Betyder det meget at det altså er hovedvejen, eller hvad 199 
kan man sige, den der ligger lige her i nærheden? JM: Ja, især når jeg møder klokken 6 om 200 
morgnen. RM: Ja det er en meget god tur. Og så er der jo ikke, det er jo rimeligt centralt, 201 
på den måde at det er rimeligt tæt på motorvejen herude, og det er jo også tæt på de større 202 
byer, Nykøbing og Vordingborg og så videre, så der er de indkøbsmuligheder man nu har 203 
behov for, kulturfaciliteter! NO: Er det noget I har benyttet jer af? RM: Nej, Jo. Nej. NO: 204 
Kunne I forestille jer, I kommer til det? JM: Nej. NO: Men muligheden er der? JM: Ja. 205 
RM: Jo, så sent som i går, skulle jeg bruge noget karry, og der bruger jeg sådan noget 206 
specielt, fremmedarbejderkarry. Så der skulle jeg en tur til Nykøbing for at finde det. NO: 207 
Kunne det lade sig gøre? JM: det var den Tiger-forretning du så fandt det i. RM: Ja det 208 
blev så en Tiger-forretning, men det kan man jo sådan ikke lige, ja man kan godt få sådan 209 
noget mærkeligt småtteri i et almindeligt supermarked, men noget specielt hot det kan man 210 
ikke lige få. AI: så hvis det er nogle lidt mere specielle ting, så skal I lidt udenfor Nørre 211 
Alslev? RM: Ja, ja det skal vi. Ja nu har vi købt, ja vi startede med olie. Nu har vi jo både 212 
olie- og brændefyr. Olien købte vi inde på tanken i Orehoved, men så anden gang jeg 213 
skulle ind på tanken for at købe olie, så var den lukket. Jeg var derhenne to gange og den 214 
blev sørme ved med at være lukket, så jeg ved ikke, hvad der er sket. Men så gik vi over til 215 
brænde, og jeg ved sku ikke hvad for noget brænde vi havde fået fat i, men der var ikke 216 
særlig meget liv i det, men det har nok været for fugtigt. Men nu er vi så gået over til 217 
briketter. Og det har vi så fået fra, ja hvor fik vi det fra? JM: Stubbekøbing. RM: 218 
Stubbekøbing, ja. Så på den led har vi handlet lidt rundt omkring. AI: Hvor mange rum og 219 
værelser sådan boligarealer er der her. Jo. Der er to værelser ovenpå. Og så er der det her 220 
køkken, og så er der den her mærkelige indgang, der engang har været hovedindgang, men 221 
nu er der så sat et stort vindue op, som man kan bruge som et eller andet mærkeligt ekstra 222 
rum. Der er bare pissekoldt der. NO: Kunne I forestille jer, hvis I skulle holde andre fester, 223 
ved andre lejligheder. At I ville invitere gadens beboere igen? JM: Det gjorde vi jo til 224 
housewarming, det gør vi igen til sommer, det gør vi engang om året. AI: Hvor meget 225 
bruger I den hjemmeside der er til Øster Kippinge? JM: Vi har været inde at se på den 226 
nogle gange. Jeg skulle ind og se om der var nogle billeder fra festen. AI: Ja, det er jo det. 227 
Men den virker jo også umiddelbart meget informativ, er der mange ting der ligger på? 228 
JM: Ja, der står mange derinde. AI: Hvad med da I flyttede hertil, havde I så også tænkt 229 
over at der var kort til stranden, og? JM: Nej ikke stranden, altså det er dejligt at være tæt 230 
på vandet men tror ikke vi kommer til at bruge stranden. RM: Men jeg hørte engang en 231 
kvinde sige at, og hun havde boet forskellige steder i landet, og hvis ikke hun boede inden 232 
for en radius af 10 km for vandet, så havde hun det altså af helvede til, der skulle ligesom 233 
være det salte der kom ind over, og jeg tror faktisk jeg har noget af det samme. JM: Jamen, 234 
jeg tror da også, at vi kommer til at cykle derned til sommer, for at sidde dernede og sådan 235 
noget. Ned og dyppe tæerne. RM: Ja, det kan da godt være vi finder på det, hvis det er 236 
rigtigt varmt. AI: Hvad synes dine venner om at du har fået mulighed for at kunne spille 237 
musik hernede, sådan uden at forstyrre nogen? RM: Jamen, de synes det er fedt, og de 238 
glæder sig også til at komme herned og være med på et tidspunkt. JM: Ja, de plejede jo at 239 
spille i rækkehuset der, men så havde vi hende den sindssyge nabo, så jeg rendte rundt hele 240 
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tiden og sagde tys (tyssede) I må ikke spille så højt. AI: Så det var en kæmpe frihed I på en 241 
eller anden måde får. JM: Ja ja. RM: Ja, men nu er det sådan at jeg også går ud og spiller 242 
offentligt alle mulig steder. Så den mulighed er der jo også. Men så alligevel når man nu 243 
engang imellem mødes privat, så kan man godt finde på at sidde og lire et eller andet af 244 
(Griner) Og da har jeg allerede spillet både i Rødby havn, og hvad er det nu det hedder, det 245 
der Marienlyst dernede. Så det venter jeg mig da der kommer lidt lokalt spilleri af, 246 
efterhånden. Så indtager vi nye markeder (Griner). AI: Har vi flere spørgsmål? NO: nej. 247 
AI: Jeg kom til at tænke på om vi måske måtte, jeg ved ikke om du har kameraet med? NO: 248 
Nej desværre. AI: Nå ok, men ville bare høre om vi måtte tage et billede af huset, eller et 249 
eller andet. Det er så fint. Betød det egentlig også noget får jer, at det var et 250 
bindingsværk? RM: Nej, i og for sig ikke, men altså på den ene side kan man godt sige at 251 
det er rimeligt romantisk ikke, men tror nok jeg var stået af hvis det var, hvad hedder det 252 
der tag. NO: Stråtag. RM: Ja, stråtag. Det er sku for omkostningskrævende, når det skal 253 
vedligeholdes. JM: Ja nu var det også lige til at flytte ind i, der var den der mur der 254 
imellem der ikke, men i tidernes morgen har der ikke været nogen mur. Så den var bare 255 
lige til at rive ned. Ellers er vi bare flyttet ind, der var jo malet og det hele. AI: Det hele var 256 
klart? JM og RM: Ja. RM: Så vi har taget en blød landing, så på et tidspunkt skal vi have 257 
høvlet gulvene af og det hele, men vi tager lidt af gangen. Nu skal vi også lige se om det er 258 
isoleret nok nedenunder, eller om vi skal rive gulvbredderne op, eller hvad vi skal, men nu 259 
må vi lige se. Inden vi gør en hel masse. Ja og på et tidspunkt skal vi også have udnyttet 260 
loftet deroppe lidt bedre og hvad hedder det, sat nogle store vinduer i og sådan noget, så vi 261 
kan have udsigten over det hele. AI: Ja det bliver da lækkert. RM: Og et stort drivhus, som 262 
vi kan bruge som udestue også, atriumhave og hvad man eller skal kalde det. (Griner) AI: 263 
Så I har en masse fremtidsplaner for stedet? JM: Ja, men nu må vi se hvor meget der bliver 264 
til noget (Griner) AI: Ja men det er da dejligt at have lov til at drømme lidt. RM: ja plus 265 
der er et lille sommerhus der står nede for enden dernede, og så har vi to campingvogne 266 
stående. Så vi har jo plads til en masse, der kan overnatte her. Til fest og ballade. Men altså 267 
bortset fra det, så er en af de ting jeg også ser i fremtiden, nu er jeg jo også sådan en 268 
alternativ behandler, og det ser jeg også som et godt sted for sådan ting. At lave noget 269 
praksis vedrørende det. Måske noget foredrag eller noget lidt forskelligt om lidt af hvert. 270 
NO: Her i området? RM: Ja. Jeg er sådan en der stort set kan alt inden for den der 271 
alternative verden. Snakke med dem deroppe, og jage spøgelser væk og hvad der ellers er. 272 
JM: Her er nogle billeder I kan få. AI: Meget gerne. NO. Nå, men det lyder da spændende. 273 
AI: Man kan jo også sige at i jo har masser af plads her og mulighederne for at kunne 274 
gøre nogle ting. RM: Ja, så kan i se hvor meget vi har givet for skidtet. (alle griner) JM: Ej, 275 
så meget har vi ikke givet for det. AI: Når I fik forhandlet lidt? JM: Ja, hvad gav vi, 276 
685.000. NO: Nå, ja det er også lige nogle andre priser ind københavner priser. RM: Ja 277 
end københavner priser, ja tak. JM: Ja, også gav vi 300000 ud, så vi skylder 394000 i det 278 
hele. Så det er dejligt. Det betaler vi af på 4 år. RM: med vores SU (griner). AI: Ja og så 279 
skal I igang med alle projekterne jo!  280 
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Bilag 6 - interview med Hannah 
 
27. november 2008 på interviewpersonens bopæl i Øster Kippinge 
Navn: Hannah (HA) 
Alder: 28 
Husstand: Bor sammen med sin kæreste (28 år og murer) og har to børn på 2 og 3.  
Beskæftigelse: Revisorassistent i Nykøbing Falster 
Tilflytning: 2003, fra Haslev 
 
Interviewer: NO 
Supplerende: AI 
 
Stemning: Vi kom i kontakt med Hannah 27.11.2008. Hun var lige kommet hjem, efter at 
have hentet børnene i henholdsvis børnehave i Nørre Alslev og dagpleje i Øster Kippinge. 
Hun havde selv været på arbejde i Nykøbing Falster, og handlet ind i Nørre Alslev, inden 
hun hentede børnene. Hendes kæreste var ikke hjemme. Hun virkede lidt overrasket over, 
at vi kom og ringede på, men var meget imødekommende og havde ikke noget problem 
med at sætte tid af til et interview.  
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NO: Det kan være vi lige skal starte med, eller må vi få din alder. HA: Ja, jer er 28. NO: 1 
28, ok. Og hvad hedder du. HA: Hannah. NO: Og hvem bor du sammen med. HA: Jeg bor 2 
her sammen med min kæreste. NO: Din kæreste, og i har jeres? HA: to børn. NO: Jeres 3 
fælles to børn. HA: Ja. NO: Ok, og hvad laver du. HA: Jeg er revisor assistent. NO: Og 4 
hvor er det henne, du arbejder. HA: Det er i Nykøbing Falster. Og min kæreste er murer. 5 
NO: Og hvor har i boet henne tidligere. HA: I Haslev. NO: I Haslev, et sted i har boet 6 
altid? HA: Ja, eller fra jeg var 6 og han var 13, tror jeg han var. NO: Ok, og hvorfor valgte 7 
i at flytte her til Øster Kippinge. HA: Fordi der var et dejligt billigt hus. NO: Ok, Hvilke 8 
specielle krav havde i til der hvor i flyttede hen. Andet end at det var et billigt hus. HA: At 9 
der var mange (Kvm2) kvadratmeter, for en billig penge, hvorimod hvis man skulle købe et 10 
hus i Haslev, og man er 2 på en, hvad skal man kalde det, en almindelig indkomst, ikke 11 
nogle særlig høj, men en gennemsnitlig indkomst. Så ville man få måske 100 kvadratmeter 12 
få det man ville kunne sidde for. Og vi var interesserede i at få store rammer, og da han var 13 
murer ville vi gerne selv lave vores eget, og sætte præg på det. Og det fik vi så muligheden 14 
for her. NO: Ok, havde i noget kendskab til Øster Kippinge eller denne her del af landet? 15 
HA: Nej overhovedet ikke, det var en ren tilfældighed. Dette her hus, kunne havde lagt, 16 
lægget hvor som helst, tror jeg. NO: Ok, og hvordan faldt i over det? HA: På nettet. NO: Ja 17 
selvfølgelig. Hvordan boede i så før, var det i hus eller? HA: nej det var i en to værelses 18 
lejlighed. NO: I en to værelset lejlighed, ok, Og hvor lang tid har i boet her. H. fem år. 19 
NO: fem år ok, så har i fået børn mens i har boet her. HA: Ja. AI: Er der nogen ting i 20 
savner for Haslev? HA: Altså for mit vedkommende, så bor mine forældre stadig i Haslev. 21 
Min kærestes søskende, der er to af dem der efterfølgende er flyttet her ned. Og den tredje 22 
bor så stadig oppe omkring Næstved. Men det er nu nok mest det at man er langt væk fra 23 
familien. Og mine to søskende bor så længere oppe nord på. Men ja, det er nok det der 24 
med, at man ikke kan ringe til mormor og sige kan du ikke lige hente ungerne i dag. NO: 25 
Hvordan er det egentlig med pasnings muligheder her, for børn, hvor går de i børnehave 26 
og sådan? HA: Min søn, den store af dem, han går i børnehave inde i Nørre Alslev, og min 27 
datter er i dagpleje her i Øster Kippinge. NO: Ok, lige her oppe af vejen? HA: Nej, ikke 28 
lige. NO: Ok, det fordi vi lige har været oppe og tale med en dagplejemor i dag. HA: Nej, 29 
hun bor lige lidt udenfor Øster Kippinge, jeg tror der er to km ud til hende. Så det er ikke 30 
sådan man lige går ud til hende, men det gør nu heller ikke noget. NO: Ok, og hvordan 31 
med transport og sådan. Hvordan kommer du frem og tilbage til arbejde. HA: Bil. NO: ok. 32 
HA: Man kan ikke bor herude uden bil. NO: Har i begge to hver jeres bil? HA: Han har 33 
firmabil. NO: Ok, hvordan er jeres indtryk af offentlig transport her i? HA: Dårlig, eller 34 
jeg ved ikke, jeg tro at bussen går 1 gang i timen, men det er sådan noget med at den har en 35 
speciel rute, og den ene gang time går den ene vej og så den anden gang den anden vej. Så 36 
kan man, når det er den anden gang, komme en meget lang tur ud over landet. Hvor det så 37 
tager tre kvarter, i stedet for hvis den så kørte den anden vej så tog det 5 minutter. NO: 38 
smart! HA: Ja det er ikke lige det fedeste. NO: Ok, hvilke forestillinger havde i om at bo 39 
her? HA: Ja, det ved jeg ikke. Man har vel altid en eller anden fornemmelse af at folk er 40 
lidt mere nede på jorden, når de bor på landet. Man jeg ved ikke helt. Luft og ja? Jeg tor 41 
ikke rigtigt vi havde gennemskuet alle konsekvenserne ved at flytte på landet da vi tog 42 
beslutningen. AI: Hvad er det for nogle konsekvenser? HA: Jamen da var der heller ikke 43 
nogle børn inde i billedet, så man når ikke, eller vi havde ikke tænkt tanken, om skole, og 44 
tænke i transport og mange af de ting. Altså for fem år siden, da var vi 23 år eller et eller 45 
andet. Og det kan godt være vi havde været sammen i mange år, men der er mange ting 46 
som vi først efterfølgende har fundet ud af. Og hvis vi havde stået i situationen nu og 47 
skulle vælge at flytte, så ville der helt klart være mange flere ting man ville tage med i 48 
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overvejelserne før man bare kastede sig over et hus. AI: Nu nævnte du det med, nærhed til 49 
skole og sådan noget, er der andre sådan ulemper? HA: Altså på sigt så skal jeg jo køre 50 
mine børn til alt. Men ellers ved jeg ikke. Det kommer vel hen af vejen. NO: Ok, men 51 
hvordan påvirker det planer om fremtiden? HA: ikke noget, altså vi har valgt at købe og 52 
bygge for at blive. AI: Men altså omvendt, så må i også havde nogle positive forventninger 53 
til det familieliv i kan skabe her? HA: Øh kan du uddybe det? AI: Altså er der nogle ting 54 
ved Øster Kippinge og det her område? HA: Jo helt klart. Nu er vi ikke kommet så meget 55 
ind i nærmiljøet, men det satser jeg da på vi bliver på et tidspunkt. Nu snakker vi jo med 56 
nogle naboer, og selvfølgelig gennem ungernes både dagpleje og børnehave kommer vi i 57 
kontakt med mange mennesker. Min fornemmelse er at der et rigtigt godt sammenhold i 58 
byen, og der er mange aktiviteter. Men vi har ikke været modige nok til at komme frem 59 
hvis man kan sige det sådan. Hvert år er der jo både en beboerforeninger og forskellige 60 
foreninger, og de skriver da også hvert år i bladet, at nytilflyttere, eller nu ved jeg ikke om 61 
man kan kalde os det længere, at de altid er velkommende. Men vi har ikke rigtigt deltaget 62 
i noget endnu. AI: Hvordan kan det være? HA: Vi er bare generte af natur. Altså der var en 63 
enkelt gang hvor der var sådan en Sankt Hans aften, med stort bål og sådan, hvor vi gik tur 64 
med ungerne, og gik ned forbi. Hvor der var grill og spisning før, men når man går forbi 65 
så, Årh, så føles det hele bare så indspist, så man har svært ved lige at tage skridtet til at 66 
komme hen og! Men efterhånden så ved vi jo godt, altså vi kender jo stort set alle 67 
dagplejerne i byen, og mange af de børnene. Men ja der bare sådan et skridt der skal tages, 68 
sådan modighedsmæssigt. Ja vi er nok begge to lidt generte af natur. NO: Hvad har i af 69 
kontakt med de andre forældre i dagplejen? HA: Ikke nærmere end man sådan lige sludrer 70 
eller møder. NO: Ok, hvordan er forholdet så til naboerne lige heromkring? HA: Dem 71 
derinde er vi rigtig gode venner med efterhånden. Dem der over på den anden side, dem 72 
snakker vi ikke med. Det er nemt nok for mig at sige, men vi synes de er lidt mærkelige. 73 
Ja, vi har lidt problemer med en hund, der løber herover, og det har vi egentlig stadigvæk. 74 
Men de holder sig for sig selv. Og vi har prøvet flere gange at skabe kontakt, og hilse og 75 
sådanne, men det er ligesom om at de bare ikke, deres øjne ænser slet ikke at der er nogen 76 
mennesker herover. NO: Er det nogen der har boet her altid? HA: Nej der er tilflyttet for 2 77 
år siden. De er også en børnefamilie hvis i vil over at snakke med dem. Men de er en 78 
sammenbragt familie, de har mange børn, men jeg ved ikke hvornår de er hjemme. NO: 79 
Hvor køber i ind henne? HA: I Nørre Alslev. Eller Nykøbing. AI: Jeg skal lige høre, hvor 80 
arbejder din mand henne? HA: Firmaet har hovedsæde i Haslev, men han ligger og køre til 81 
København hele tiden, som alle andre. AI: Er det noget i overvejer, det med transport 82 
tiden, at han skal køre til København hele tiden. At det kunne være et problem? HA: Nej. 83 
Altså han har prøvet at få arbejde hernede, og har også arbejdet her. Men det giver ikke 84 
nok i løn, hernede. Så det hænger ikke sammen. Og efterhånden er der kun arbejde at få 85 
derinde. Og de få firmaer der er hernede, der nærmest har sat sig på det arbejde, de er 86 
meget indspiste. NO: Sådan nogen ting som fritids aktiviteter, her i byen, har i noget af 87 
det, både dig og dine børn? HA: Altså hele familien går til mor/barn gymnastik, eller 88 
børn/forældre gymnastik. NO: Her i Øster Kippinge? HA: Ja. NO: Nede på efterskolen? 89 
HA: ja. Og der er selvfølgelig en idrætsforening, med en masse forskellige hold. Men det 90 
er det eneste vi deltager i. NO: Er det noget du på sigt kunne eller havde lyst til at deltage 91 
i? HA: Det kunne godt være, hvis altså. Ja, nu er børnene så små, at det er svært at finde 92 
fritid til sig selv. NO: Altså nu sagde du at i ikke havde så mange forventninger til Øster 93 
Kippinge, men stemmer det lidt overens med de forventninger i havde til en landsby, da i 94 
valgte at flytte hertil? HA: Ja. NO: Ok, men kan du uddybe det lidt. HA: Ja det er jo svært, 95 
det er jo efter ens behov, men vi ser jo stadig venner fra hvor vi boede før, og dem holder 96 
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vi selvfølgelig fast i. Men ellers så har vi et nyt vennepar hernede. Men et eller andet sted, 97 
så er der ikke mere plads til så meget mere i vores liv, så man forventer jo ikke så meget 98 
andet. Jo selvfølgelig i forhold til børnenes fremtid og legekammerater, at der kommer 99 
mere kontakt den vej rundt . Men der bor mange børn her i området. NO: Ok, det vennepar 100 
i så har, er det nogen der bor her i Øster Kippinge? HA: Nej, de bor i Ønslev. Men det er 101 
via dagpleje eller en mødregruppe jeg har været med i, at vi har mødt dem. NO: ok, som er 102 
for folk her i området. HA: ja. NO: Hvilken betydning har omgivelserne og naturen, haft 103 
for jeres valg at bo på landet, i Øster Kippinge? HA: Det føles som om, man kommer 104 
tættere på naturen. Ja nu er børnene jo så små, men de er jo så småt begyndt at vågne op, 105 
og de syndes det er fantastisk at vi møder en traktor hver gang vi er ude at køre og der er 106 
marker, og at vi kan snakke om roer og hvordan og hvorledes. Og selvfølgelig at gå 107 
skovture. Men det er der jo også i Haslev og andre steder, men det føles som om man er 108 
tættere på naturen og vandet som vi har i nærheden, så man kan gå tur på stranden og kaste 109 
med sten og sådan. NO: Hvad havde det af betydning for valg af ? Ja det havde betydning, 110 
også det her med at flytte på landet, at man kom lidt tættere på naturoplevelser. NO: 111 
Hvordan bruger i det? HA: Ja det er, at gå ture med ungerne. NO: Ok. Hvad med sådanne 112 
velfærdsting, som læger, hospitaler og biblioteker. Føler man sig langt væk for de ting? 113 
HA: Nej. Altså der er bibliotek inde i Nørre Alslev og sygehus inde i Nykøbing, der kan vi 114 
være nede på et kvarter til tyve minutter. Og så ligger der Vordingborg sygehus, det ligger 115 
også kun et kvarter til tyve minutter væk. Så det er lige før at vi er tættere end vi var før! 116 
AI: I føler altså at i har bedre adgang til de tilbud, her hvor i bor nu, end i havde i Haslev. 117 
HA: Ja, altså det kan godt være transporttiden ikke var lige så lang. Men mine oplevelser 118 
hernede er, at der er hurtigere ekspedition end de store sygehuse i Næstved og Ringsted, 119 
hvor man nemt kan bruge en hel dag på skadestuen. AI: Du fortalte før at i primært købte 120 
ind i Nørre Alslev, hvad med tanken her i byen, bruger i den? HA: Ja, vi forsøger at være 121 
loyale overfor den. I hvert fald i hensyn til benzin, men jeg synes også at de er billige. NO: 122 
Køber i andre ting derinde, end benzin? HA: Ja, cigaretter, og ja når man lige mangler 123 
noget. Da er det en fantastisk tankstation, der har alt muligt mærkeligt, som man lige står 124 
og mangler klokken otte om aftenen. AI: Hvad med sådan større ting, som tøj indkøb og 125 
gave indkøb? HA: Det er i Nykøbing. Altså der er nogle få butikker inde i Nørre Alslev, 126 
men de er jo ikke decideret kæder. Så når man for eksempel køber  gaver til sin søster der 127 
bor i Slagelse, så er det ret usandsynligt at der også ligger sådanne en butik i Slagelse, hvor 128 
man kan bytte dem. Så der prøver jeg at komme til Nykøbing Falster. Men det er også lidt 129 
problematisk, fordi alle butikkerne i Nykøbing lukker kl. 17 ikke. Så hvis jeg kan nå at 130 
være hjemme med ungerne her klokken kvart i 17, så kan jeg altså ikke nå til Nykøbing og 131 
handle ind. AI: Hvis du skulle fremhæve nogle af dine ynglings steder her i Øster 132 
Kippinge, hvad skulle det så være? HA: Altså udover vores egen matrikel. Det ved jeg 133 
ikke. AI: Hvad hvis der var nogle ting du kunne lave om her i byen, hvad skulle det så 134 
være? HA: De måtte godt lave en federe lege plads, men jeg tror vi skal være glade for at 135 
der overhovedet er en. AI: Bruger i den? HA: Ja. NO: Hvordan var det som 23-årig at 136 
flytte her til Øster Kippinge? HA: Spædende. Man vidste ikke hvad man gik ind til. Og vi 137 
havde nok ikke gjort det, hvis vi havde vist det. Men sådan er det. Men det er med hensigt 138 
til byggeprojektet. Altså godt nok var han murer, men vi var ikke helt klar over hvor stort 139 
et projekt vi kastede os over, da vi købte den her falde færdige bygning, og havde tænkt os 140 
at sætte den i stand, hvor meget arbejde der skulle lægges i det. NO: Hvad med sådan 141 
noget socialt liv her i området. Var det noget i savnede? HA: Hvordan mener du? NO: 142 
Sådanne ting som at gå ud om aften? HA: det var der ikke tid til. Tror også måske at vi var 143 
kommet over det punkt. NO: Er der sådanne nogle butikker, du kunne ønske dig, hernede? 144 
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Kunne det være et supermarked eller kunne det være. Altså er der noget du kunne ændre 145 
på herned, hvad skulle det så være? HA: Ikke noget nej, det tro jeg ikke. AI: Altså lige for 146 
at holde styr på hvor gammel er jeres børn? HA: 2 og 3. AI: Ok, og i kunne ikke forestille 147 
jer at flytte herfra? HA: Nej! NO: Skal i have flere børn? HA: Det må tiden vise, men lige 148 
nu har vi mere end rigeligt. Så måske om nogle år, når de begge er ble frie, og der kommer 149 
en smule overskud, ja altså der skal overskud til. Men jeg tror gerne vi vil have flere børn, 150 
men lige nu kan vi ikke magte mere.  AI: Hvordan ser det ud med hele bygge projektet, 151 
hvor langt er i? HA: Altså banken ser gerne at vi skal være færdig til september, men der 152 
er stadig en hel første sal. Og den står jo, med plader på gulvene og isolering på væggene. 153 
Så der skal bygges vægge, og gips og alt det der. Og så mangler der lidt på taget. Ja og så 154 
er der lige haven, der ligner et krater, af byggeaffald. Ej, der er jo selvfølgelig ikke bygge 155 
affald, men græsplænen er sådan helt, efter der har lægget byggeaffald over det hele. NO: 156 
Ok. Så ved jeg ikke om vi har mere. Har du nogen spørgsmål eller kommentarer til det 157 
her? HA: nej. AI: Måske der var lidt mere med familie og venner. De var primært bosat 158 
lidt længere væk for jer? HA: Ja det er jo prioriteringen af sin hverdag. At man så vælger 159 
bare at være sammen det mere. At man vælger at tage en hel lørdag ud, og så være sammen 160 
hele dagen og lave noget hyggeligt. Men vi ser det ikke som noget stort problem, for i 161 
hverdagen så har man rigeligt med arbejde, og når man så kommer hjem så er der mad og 162 
børn i seng og alt muligt andet, og fødselsdag i weekenderne. Så er det altså svært at få 163 
presset vennerne ind i forvejen allerede, og familien for den sags skyld. NO: Kommer de så 164 
nogen gange her og besøger jer? HA: Ja det er sådan begge veje. AI: Så de er ikke svære 165 
at lokke til at køre herned? HA: Nej, det er kun min mor og far. NO: Benytter i jer nogen 166 
gange af kultur i Nykøbing Falster, eller kører i til København, hvis i nu for eksempel, vil 167 
se den nyeste film, eller venter i til den kommer herned. HA: Nej, vi har nok ikke taget til 168 
København for at se en film. Jo, måske en enkelt gang måske, men det er nu ikke sket så 169 
meget efter ungerne. Men vi kører gerne. Altså i vores bevidsthed er der ikke problemer 170 
med at noget er for langt væk. Det er selvfølgelig svært at sige nu kører vi til København, 171 
men det er ikke nogen hindring. Vi føler i hvert fald ikke at der er mange kilometer. NO: 172 
Ok. Så tror jeg vi har været igennem det hele. Men du skal have mange tak, det var super 173 
du gav dig tid til det. Tak. 174 
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Bilag 7 – interview med Familien Andreasen 
 
 
27. november 2008 på interviewpersonernes bopæl i Øster Kippinge 
Navn: Far Poul (F) søn Malthe (S) og datter Tine (D) 
 
Alder: hhv. 53, 17 og 21 år 
Husstand: ægtepar med fire børn 
Beskæftigelse: manden er i NCC vejservice og konen er VVS’er 
Tilflytning: 1992  
 
Interviewer: SR 
Supplerende interviewer: PV 
 
Stemning: Vi bankede på deres dør i Sølvgade om eftermiddagen og havde ikke på forhånd 
planlagt eller aftalt interviewet med dem. De virkede overraskede over, at vi kom, men bød 
os velkommen og var interesserede i at lave interviewet. De var lige kommet hjem fra 
skole og arbejde og lod til at vente på at moderen kom hjem for at lave mad. Vi sad 
omkring et stort spisebord i deres køkken/alrum, som virkede pænt og nyt. Datteren var på 
besøg og de fortalte, at det var den eneste ugedag hvor de alle kunne samles og at de skulle 
hygge sig sammen den aften.  
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SR: Jamen, vi stiller jer nogle spørgsmål til hvorfor I har valgt at bo her i byen og hvad I 1 
synes om at bo i byen og sådan nogle ting. Jeg ved ikke om du måske vil svare primært? 2 
Og så kan I andre selvfølgelig også komme med bemærkninger S: Han har boet her længst 3 
jo. D: Ja, vi andre er ligesom blevet tvunget med jo. F: Ja, det er I (alle griner lidt). SR: Ja, 4 
det er jo det. Du er jo den der har taget valget om at bo her, ikke også? F: Jo SR: Nu fik at I 5 
vide at I har været 6, som har boet i husstanden og så er der to, som er flyttet hjemmefra. 6 
Og alle børnene har boet her hele deres liv? 7 
F: drengene har så været. D: Jeg har været 1½ og han har så været tre. F: Da vi flyttede 8 
hertil. SR: Hvor boede I henne før? F: Der boede vi fem kilometer herfra ude på landet på 9 
en gård. 300 meter til den nærmeste vej. Meget godt, lige midt på marken. SR: En sådan… 10 
F: Nedlagt landejendom. SR: Havde I noget landbrug? F: Nej, vi skulle bare se om mig og 11 
min kone kunne sammen og så valgte vi den at bo på. Så havde vi lejet den, ikke. SR: Og 12 
hvad arbejder du med? F: Jeg er i vejservice. NCC Vejservice SR: Og hvad laver din 13 
kone? F: Hun er VVS engros altså. Hun står på et lager. SR: Og går i skole? S: Jeg går i 14 
1.g. SR: Okay, hvorhenne? S: På Katedralskolen i Nykøbing. SR: Okay. Så du tager bus 15 
ind? Eller hvordan kommer du til skole? S: Ja, jeg tager en bus ind og det tager sådan cirka 16 
40-45 minutter. Hver vej. Det er dejligt.  17 
D: Jeg går på Lærerseminariet i Vordingborg. SR: Og du bor også i Vordingborg? D: Jeg 18 
bor i Nykøbing. Så jeg tager tog frem og tilbage. SR: Og så var der en til der var flyttet 19 
hjemmefra? D: Han bor i Jylland. SR: Han bor i Jylland. Hvorhenne? F: Han bor i Egtved. 20 
SR: Og arbejder eller studerer han? S: Han er fodermester på en gård. SR: Og den sidste 21 
som så bor hjemme? S: Han tager også bussen til Nykøbing for at gå på Sankt Josephs i 22 
Nykøbing. SR: Okay, ja. Og så flyttede I hertil fordi I måske skulle have et hus, hvor der 23 
var plads til at få en familie eller? F: Nej på grund af allergi. SR: Okay. F: Den store har 24 
meget allergi, købt den gård, men havde så meget allergi, det man betegner som multi-25 
allergiker. Så betingelsen var, at vi skulle finde et hus, hvor der var trægulv i. Det var 26 
betingelsen. Og så ejendomshandleren og viste os det her. Og det var fint nok og så tog vi 27 
det. 28 
SR: Og kendte I området i forvejen? Det gjorde I så fordi I boede så tæt på. F: Ja, ja. SR: 29 
Men inden I flyttede dertil gården også? F: Ja, det gjorde vi. SR: Hvor er dig og din kone 30 
vokset op henne? F: Hun er vokset op i Brarup, så det er lige to kilometer fra hvor vi bor. 31 
Og jeg er vokset op i Vordingborg.  32 
SR: Kan du sige noget om hvad du synes de gode ting er ved at bo her i Øster Kippinge? 33 
F: Ja, det kan jeg godt. Der er godt nok ikke så mange butikker. Hvis man går over på den 34 
side, kan man komme med bus til Vordingborg og til Maribo, og hvis man kommer over til 35 
den anden side, kan man komme med bus til Nykøbing. Så hvis man ikke har bil, har man 36 
rig mulighed for at komme ud til Nykøbing og Værslev med bus. SR: Men I har bil også? 37 
F: Ja, ja. SR: Men selvfølgelig, det er jo også positivt for børnene at de selv kan komme 38 
rundt. F: Ja, det er det. SR: Så det er noget med, at det er centralt beliggende? F: Ja, når 39 
man tænker på offentlige transportmidler. Det er det. SR: Og sådan byens kvaliteter i sig 40 
selv? Hvad bruger I her? Går I ture her? F: Det har vi ikke tid til. Vi har meget andet. Vi 41 
er først hjemme på det her tidspunkt nu hverdag. Min kone er spejderleder, jeg er 42 
spejderleder. Han er spejder. Går til dans. Det er kun torsdag aften vi ikke skal noget (alle 43 
griner). 44 
SR: Er der nogle af alle de her aktiviteter, der foregår her i byen? F: Nej, ikke mere. Der 45 
har været en gymnastik forening, der kørte. D: Men den er lukket nu. F: Men den er lukket 46 
nu. SR: Okay, så hvor foregår det henne? F: Det foregår i Nørre Vedby. D: Der foregår 47 
gymnastikken, og så spejder foregår i Nørre Alslev og dansen i Nykøbing og Sakskøbing.  48 
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SR: Så er det jo også vigtigt, at man kan komme frem og tilbage selvfølgelig.  49 
PV: Har I kontakt til jeres naboer? Sådan her på vejen? F: Ja, når der er sølvbryllup 50 
samler vi sammen, hvis der skal laves noget i haven – æresport eller sådan lidt forskelligt. 51 
Og så hilser vi på dem, når vi møder dem. Men egentlig ikke. Det er ikke sådan, at vi 52 
render og får kaffe hos hinanden om lørdagen, det gør vi ikke. SR: Så det var heller ikke en 53 
del af grunden til, at I lige valgte at flytte hertil, at der var nogen I kendte måske? F: Jo, 54 
det, årsagen til at vi flytte hertil, var at der var en skole heroppe – Kippinge Skole. Så 55 
skulle børnene ikke over hovedvejen, så kunne de bare lige køre bag på cyklen til skole og 56 
så var de i skole. Den lukkede de så to år efter, at vi var flyttet hertil.  57 
SR: Det er den, som nu er efterskole? F: Ja. Men det var også en af årsagerne til at vi 58 
valgte Kippinge, så kunne de cykle til skole og der var kun lige halvanden kilometer. Men 59 
den lukkede de jo så, skolen. SR: Okay. Er der nogle ting her I byen I synes kunne være 60 
bedre eller anderledes, hvis I kunne få lov til at vælge? PV: Er der et eller andet der 61 
mangler? F: Ja, der mangler lidt butikker.  62 
SR: Dagligvarer og sådan noget? F: Ja, der er kun tanken. Og de har jo stort set også det 63 
hele jo. SR.: Hvis man lige står og mangler noget i hvert fald. Hvor kører I hen og gør 64 
jeres indkøb? Er det i Nørre Alslev? F: Ja, der ligger jo både Brugsen og Super Best og 65 
Aldi og en Netto. De ligger lige ved siden af hinanden. SR: Ja, vi er godt kørt forbi og set. 66 
Det er noget af en forsamling, der er der. (alle smågriner). Der er alt det man skal bruge. F: 67 
Ja og der er kun seks kilometer herfra derop.  68 
SR: Hvad hvis man skal købe møbler eller gaver eller tøj og sådan nogle ting? F: Så 69 
foregår det enten i Nykøbing eller Vordingborg. PV: Har I familie heromkring? S: Ja, pænt 70 
meget. Vi har min mors familie. Der bor nogle fem kilometer den vej. Og så bor der nogle 71 
andre fra hendes familie den vej. Og så bor der også noget fra min fars familie den vej. Så 72 
vi er placeret i Vålse og Nørre Alslev. Og ikke så mange andre steder. Og så oppe på 73 
Nordsjælland et sted. SR: Men i forhold til naturen heromkring, bruger I den? F: Ja. S: Ja, 74 
vi kører oftest til skoven. Men det er så ude i Vålse, det er syv kilometer. SR: Kører I så 75 
derud i bil? S: Ja, så kører vi derud i bil. Så går vi sådan en tur på en times tid derude. Det 76 
er sådan en meget flot skov. Men ellers der ligger ikke nogen skove heromkring, så skal vi 77 
kører – desværre. Men ellers kan vi jo… der er en masse bakker rundtomkring, så der er 78 
lidt natur, hvis man gerne vil have det. Varieret landskab, så der er faktisk flot herude. SR: 79 
Men det er måske også en af de kvaliteter man også kigger efter, når man vælger bolig 80 
eller hvad? F: Altså vi gør, for vi er udendørsmennesker. Vi har prøvet at bo i Nykøbing i 81 
tre år. Og det gør jeg ikke igen. SR: Men var det også en lille by, som du er vokset op i? F: 82 
Nej, det må jeg nok… D: Det var der hvor kragerne aldrig nåede ud (alle smågriner lidt). 83 
F: Det er noget, der hedder Hammelev her på Lolland, der er fem gårde og otte huse. Så 84 
det er det. Min legeplads det var skoven. Jeg havde 200 meter til skoven, så det var min 85 
legeplads. Så det er nok derfor, at vi skal lidt ud. SR: Og din kone er også vokset op i en 86 
lille by måske? F: Ja, Brarup, det kan man godt sige. SR: Nå ja, Brarup lige herude. Du 87 
tror det her noget med det at gøre, altså hvad man er vant til, hvor man er vokset op 88 
henne? F: Det tror jeg også. SR: Synes I at I har god tilgængelighed til hospitaler, læge. 89 
Sådan velfærdstatslige ydelser? S: Altså læge, der skal vi jo kun til Nørre Alslev, 90 
stadigvæk. Og hospitalet er kun tyve kilometer herfra, så det er ikke. Det er fint nok. SR: 91 
Så I synes, at I er centralt placeret i forhold til sådan nogle ting også? F: Ja. 92 
PV: Hvor bor dem, du går i gymnasiet med for eksempel og andre venner og bekendte? S: 93 
Altså dem jeg går i gymnasiet med, de bor. Altså jeg er den eneste, der bor heroppe ellers 94 
bor resten primært i Nykøbing eller Stutkøbing eller Horeby. Der bor de – altså i 95 
Stutkøbing eller Nykøbing, kun nogle få nogle over på Lolland. Men ellers bor de primært 96 
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i Nykøbing. Så der er lidt langt, hvis man skal mødes med dem. Det sker ikke så tit, fordi 97 
vi har ikke tid med alle de lektier. Der er ikke så meget at rafle om. PV: Så det er mere i 98 
forbindelse med skolen? S: Ja. Så skal man derud og være sammen med dem, for de gider 99 
nok ikke herop. Og det kan jeg måske godt følge dem lidt i. For så skal de jo ud, hvor der 100 
er mørkt og de kan ikke finde rundt herude. 101 
SR: Hvad når der er fest og sådan noget på gymnasiet? Kan du så komme hjem om natten? 102 
S: Ja, så har man nogle gode forældre, som gider at stå op om natten. D: Vi henter lige 103 
meget hvorhenne man er. SR: Det gør I? Så I prioriterer, at det måske skal være sådan? F: 104 
Ja, vi har altid prioriteret det sådan, at hvis der er noget børnene de har villet, så har vi også 105 
givet dem mulighed for det. Vi har så haft en fast aftale, at hvis de er i byen, hvis ikke vi 106 
hører andet, så er det kl. 03 på banegården. Om natten, så henter vi dem der. Det har vi 107 
altid haft som aftale. Og hvis den aftale er blevet brudt, så får de bare ikke lov at tage i 108 
byen næste gang, sådan er det. Det har vi altid gjort.  109 
SR: Nu når børnene er ved at flytte hjemmefra, har du og din kone så planer om at blive 110 
her i huset? F: Ja. SR: Og i byen måske også i mange år fremover? F: Ja.  111 
SR: Når man sådan ser på byen, nu har jo boet her i mange år, synes I så der er nogen 112 
ændringer, sådan igennem de sidste 10 for eksempel? F: Ja! Ja, tak. D: Ja, den er stor. F: 113 
Ja. Vi har de store veje, indfaldsvejene hernede – det er en stor rodebutik. De vi flyttede 114 
hertil fungerede mejeriet stadigvæk med vagtcentral, nu er det en stor rodebutik. SR: Ja, vi 115 
var faktisk lige deroppe og gå rundt i dag. De var meget imponerende (alle griner). F: Og 116 
lige sådan med.. Hvis man kommer forbi Statoil fra den anden side af, sådan noget som 117 
den gamle voyeur, det var sådan et sted hvor man kunne holde fester og sådan noget, det er 118 
også en stor rodebutik. Og hvis man kommer ned på Guldborgsiden, så er der kroen lige på 119 
den anden side, den er også ved at falde sammen. Så der er sket noget. Der hvor der er 120 
nogle ældre nogen, som er flyttet fra og sådan nogen ting, så er der kommet nogle unge 121 
eller også får det lov at stå og falde sammen. SR: Er det simpelthen forladt? For eksempel 122 
det mejeri, så står det bare sådan? F: Ja, så står det bare sådan. SR: Hvor mange år har det 123 
set sådan ud? F: De sidste ti år næsten. SR: Er det fordi I synes det er ærgerligt, at der ser 124 
så rodet ud? F: Ja, jeg synes det er ærgerligt. D: Det virker ikke så indbydende, hvis man 125 
vil flytte hertil. F: Det er ærgerligt, når man ser sådan nogle gode bygninger, når man ved 126 
hvordan de har været, at de så ser sådan ud i dag. Der er lidt historie i dem. Det er en 127 
gammel kro derinde. SR: Det er da næsten de flotteste to bygninger i byen, når man sådan 128 
lige kommer ind og ser. F: Ja, så står de sådan faldet sammen. SR: I tænker måske også at 129 
de kunne bruges til noget? Til noget gavnligt for byen? F: Det kunne de da sagtens. SR: 130 
Ved I hvorfor det får lov at stå sådan der? F: Der er jo ikke nogen forretninger, som kan 131 
kører her, som landsby kroer mere. Og så er der kommet nogen, som har haft nogen 132 
vidtløftige planer om at skulle lave beboelse derinde og sådan noget. Hvem gider det 133 
herude? SR: Så de planer der har været er ligesom faldet til jorden? F: Ja, de er faldet til 134 
jorden. PV: Var det planen at lave nogen leje? F: Ja, at lave nogen lejeboliger inde på 135 
kroen, det er det der har været planen. Men jeg tror, at det har stået tomt for mange år til, at 136 
de kunne få lov til at indrette boliger derinde. Nu er den jo efter min mening kun til at rive 137 
ned. SR: Ja, det ser i hvert fald slemt ud. F: Ja, det er ikke så kønt mere. SR: I forhold til 138 
dem, som så er flyttet hertil, har det ændret byen her? F: Næ. D: Jo, skellet er blevet større 139 
– fra os der bor på Sølvgade til dem, som bor nede i byen. F: Ja, det er rigtigt. D: Der er 140 
meget stort socialt skel. Man kan godt mærke, at dem der bor her, stadig har job. Og 141 
mange af dem, som bor nede i byen, det er lidt mere sociale tilfælde. Der er virkelig delt op 142 
nu. F: Ja, det kan du mærke, da du arbejder nede på tanken. D: Hvis man går ned i den by, 143 
så ved man også godt, at der er meget rod. Og heroppe - der er folk mere lige. SR: Når du 144 
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siger sociale tilfælde, hvad mener du så? D: At mange af dem er på kontanthjælp. Og 145 
alkoholikere bor der også en del af dernede. SR: Og det er nogen, som er flyttet hertil? D: 146 
Ja, jeg tror at boligerne er billigere at hernede. Og mange af dem har jo børn med også. Så 147 
der har de kunne få noget billigt at bo i. SR: Hvad gør det ved byen? I siger, at den er 148 
opdelt? D: Jamen, dem der bor hernede blander sig ikke med de andre. Fordi de… Det nok 149 
ikke passende selskab for dem, som bor hernede. SR: Er der så tale om to fællesskaber 150 
måske, hvor I ligesom holder lidt sammen her og de holder sammen dernede? D: Ja, det 151 
tror jeg. F: Ja, jeg tror det er sådan. SR: Det kan man godt sige? Okay. Har I lagt mærke til 152 
at huspriserne har ændret sig? F: Ja, det har de. SR: I takt med at folk er flyttet hertil 153 
eller…? F: Hvis man lige ser bort fra finanskrisen, så er husene steget de sidste 8-10 år. 154 
Men jeg vil nok give ret i, at dem der ligger nede i selve byen, de ikke fulgt med, fordi der 155 
ikke har været lavet ret meget på dem. Så de er stadig billigt til salg i hvert fald. Og det er 156 
nok også årsagen til at dem der ikke har så mange penge, har købt mange af dem dernede.  157 
SR: Nu når I sådan flytter hjemmefra her, har I så overvejet at købe et hus her i byen eller 158 
bo her? D: Nej, jeg er nok den eneste der ikke ville. SR: Du er den eneste der ikke vil? D: 159 
Ja, for jeg har ikke kunne lide at være helt ude på landet. Jeg synes, at jeg har været for 160 
afskåret fra alle dem jeg gik i klasse med. Så jeg skal til byen.  SR: Og hvad med dig? S: 161 
Jeg har ikke noget imod, at bo hernede. Jeg kan godt lide området hernede, fordi det er her 162 
jeg er vant til at være, så det generer mig ikke. Jeg har faktisk overvejet at bo hernede. Det 163 
er på grund af området hernede – der trænger til at blive gjort noget. Hvis alle flyttede, så 164 
er der ikke nogen til at gøre det, som der burde gøres hernede. Det ligner en stor rodebutik 165 
hele byen. SR: Så du kunne godt tænke dig, at købe et hus hernede en dag? S: Ja, det kunne 166 
godt falde mig ind. SR: Og hvad ville du så gøre? S: Så ville jeg i hvert fald sørge for at de 167 
så pænt ud, så man kunne snakke med de andre om de ikke også lige kunne. Fordi hvis 168 
man har en række huse, så et hus inde i midten, det ser rigtig flot ud, så for det de andre til 169 
at ligne en eller anden skodhytte. Og det bliver byen i hvert fald ikke pæn af, for så virker 170 
det som om, der er endnu større klasseskel i selve byen end der måske egentlig er. Så hvis 171 
folk ikke tager sig sammen og får nosset sig færdige, rettet op på deres huse, så ville det så 172 
lidt pænere ud i hvert fald. Hvis alle bare gjorde en lille smule. SR: Og hvad ville man så 173 
kunne få ud af, at der så lidt pænere ud tænker du? S: Så ville folk måske flytte hertil. Når 174 
man kører gennem en by, der ligner et eller andet hul i Polen, så gider folk ikke bo her. Og 175 
vi har da en forretning, det har de da i hvert fald ikke i mange af de andre byer heromkring, 176 
så det kunne måske trække lidt. Og hvis her så lidt pænere ud og der var lidt flere tilbud 177 
hernede, så kunne det måske løfte sig lidt op. SR: Så du kunne godt tænke dig, at der boede 178 
lidt flere mennesker hernede, at der flyttede flere hertil? S: Det ville ikke gøre noget, fordi 179 
vi har faktisk en masse huse, der er til salg nede i byen. Og når man så kigger på husene, så 180 
kan man godt forstå hvorfor de er til salg, fordi de er ikke særlig pæne at vedligeholde. Og 181 
når der så endelig kommer et hus, som er pænt at vedligeholde, bliver det også revet væk 182 
med det samme. SR: Så det virker faktisk som om, at folk gerne vil flytte til sådan en by, 183 
som denne her? S: Ja, men der er også mange, som vi overveje, at flytte til Nørre Alslev. 184 
Halvdelen når de så skal vælge, at flytte væk herfra, de vil gerne til Nørre Alslev og den 185 
anden halvdel vil gerne. De tænker bare; ”åh, ikke Nørre Alslev”, for Nørre Alslev er bare. 186 
Der har de også mange sociale problemer. Så det er uanset hvilken by du bosætter dig i 187 
hernede, så er der stadig meget stor social forskel. Desværre. SR: Men tror I det er 188 
huspriserne kun, der er med til at gøre det, at der flytter mange hertil, som måske har 189 
sociale problemer? I kor: Nej. D: Det er noget med, at kommunen ikke på samme måde 190 
har gået ind og taget fat. Det kan man mærke i skolen i hvert fald. De går ikke ind og tager 191 
fat, der hvor problemerne er. Så her kan de lettere gemme sig, end de ville kunne i andre 192 
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kommuner. SR: Så det er simpelthen noget med, at kommunen ikke tager ansvar for det, at 193 
gøre noget? S: Man kan også mærke, at kommunen ligesom, det her er jo et yderområde 194 
og det kan man også godt se. Fordi de dårligste skoler i hele kommunen, det er dem, som 195 
ligger heroppe. Så det halter. SR: Så I føler jer måske ligefrem overset, fordi I bor i sådan 196 
et område her? S: Jamen, det hele er jo rykket til Nykøbing alt sammen, synes jeg. Så nu 197 
er det ligesom om. Det er også i aviserne. Hvis man bare åbner en ganske almindelig avis 198 
hernede, så er det ti sider om Nykøbing og en lille notits om hvad der foregår på 199 
Nordfalster og lidt på Sydfalster. Så det er ligesom om, at det hele skal centreres om 200 
Nykøbing. Og så bliver vi overset heroppe og det gør de også nede på Sydfalster og på 201 
Østfalster. Så det er lidt trist. SR: Hvad synes du er det triste ved det? S: Det er trist fordi 202 
så er der jo bestemt ikke nogen, som gider at flytte hertil og så får vi endnu flere huse, som 203 
bare stor og forfalder. Og det bliver med tiden dyrt, for de kan ikke bare stå og forfalde, for 204 
der skal komme nogen og stå for det. SR: Så man vil ligesom gerne se sin by klare sig godt 205 
– også i fremtiden? F: Ja, men det er blevet slemmere efter den nye kommunalreform. SR: 206 
Det har I kunne mærke direkte? F: Ja, det har vi kunne mærke direkte. PV: Fordi 207 
kommunen skal varetage flere opgaver? F: Ja. D: Som fritidsleder, der har de også skåret 208 
to rækker (??) til spejderne, så vi kan ikke gøre de ting, vi har kunne med børnene før hen. 209 
SR: Så det er noget med prioriteringer I ikke synes, man har været rigtig gode til. Men 210 
føler I noget tilhørsforhold til kommunen, sådan som det ser ud nu? I kor: Nej. S: Ikke den 211 
nye kommune, den gamle kommune der gjorde vi faktiske. Fordi, jeg har aldrig set vores 212 
nye borgmester. Hvorimod vores gamle borgmester, han var tit ude og han var også med 213 
spejderne og så kom han hen og hilste på og sådan noget. Det siger de også ude i 214 
Nykøbing, der er aldrig rigtig nogen, som sådan rigtig har set vores nye borgmester. Så det 215 
er trist, at kommunen ikke profilerer sig lidt mere ud omkring. Det gjorde de i den gamle 216 
kommune og det kan man jo godt savne lidt. Vi havde også sådan en som hed Årets 217 
Landsby, som gik på omgang. Så kunne folk stemme ind hvilken by var den pæneste og 218 
det er der jo ikke mere. Så nu er der jo heller ikke noget at kæmpe for, at ens by skal se 219 
pæn ud, som vi gjorde førhen. Så falder det til jorden og så er der ligesom heller ikke så 220 
meget mere at kæmpe for. SR: Det er nogle rigtig interessante ting I siger i hvert fald. Jeg 221 
ved ikke rigtig om vi har mere vi vil spørge om. PV: Det tror jeg ikke.222 
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Bilag 8 - Tabelliste 
 
Datasæt (nr. 1) Folketal 
Niveau Variable Population Data pr. 
1/1 
Guldborgssund 
Kommune 
- År 
- Antal personer 
Hele 
befolkningen 
1994-
2004, 
2005-2008 
Kilde: Excelark fra Danmarks Statistik BEF1 + BEF1A07 
 
 
Datasæt (nr. 2) Folketal 
Niveau Variable Population Data pr. 
1/1 
Øster 
Kippinge 
- År 
 
- Antal personer 
Hele 
befolkningen 
1994,1996, 
1997,1999, 
2003,2004 
Kilde: Excelark fra IFUL(Johansen, 2008a, særkørsel købt hos Danmarks statistik 
2008) 
 
 
Datasæt (nr. 3) Befolkningspyramide 
Niveau Variable Population Data pr. 
1/1 
Guldborgsund 
Kommune 
- Aldersgruppe 
 
Hele 
befolkningen 
2007 
Kilde: Excelark fra Danmarks Statistik BEF1A07 
 
 
Datasæt (nr. 4), Husstande efter år og husstandstype i procent 
Niveau Variable Population Data pr. 
1/1 
Guldborgssund 
Kommune 
‐ Enlig mand 
uden børn 
‐ Enlig mand 
med børn 
‐ Enlig 
kvinde uden 
Hele 
befolkningen over 
18 år 
 
2007 
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børn 
‐ Enlig 
kvinde med 
børn 
‐ Par uden 
børn 
‐ Par med 
børn 
Kilde: Excelark fra Danmarks Statistik, FAM122 
 
 
 
Datasæt (nr. 5), Husstande efter år og husstandstype i procent 
Niveau Variable Population Data pr. 
1/1 
Kippinge 
Sogn 
‐ Enlig mand 
uden børn 
‐ Enlig mand 
med børn 
‐ Enlig 
kvinde uden 
børn 
‐ Enlig 
kvinde med 
børn 
‐ Par uden 
børn 
‐ Par med 
børn 
‐ Øvrige 
Hele 
befolkningen over 
18 år 
 
2003 
 
Kilde: Excelark fra IFUL(Johansen, 2008a, særkørsel købt hos Danmarks statistik 
2008) 
 
 
Datasæt (nr. 5), Udvikling i antal husstande efter år og husstandstype 
i procent 
Niveau Variable Population Data pr. 
1/1 
Kippinge 
Sogn 
‐ Enlig mand 
uden børn 
‐ Enlig mand 
med børn 
‐ Enlig 
kvinde uden 
børn 
‐ Enlig 
kvinde med 
børn 
‐ Par uden 
Hele 
befolkningen over 
18 år 
 
1994, 
1999, 
2003 
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børn 
‐ Par med 
børn 
Kilde: Excelark fra IFUL(Johansen, 2008a, særkørsel købt hos Danmarks statistik 
2008) 
 
 
Datasæt (nr. 4) Højest fuldførte uddannelse i procent 
Niveau Variable Population Data pr. 1/1 
Guldborgssund 
Kommune 
‐ Grundskole 
‐ Almen 
Gymnasialudd
annelse 
‐ Erhvervsfaglig 
uddannelse 
‐ Kort 
videregående 
uddannelse 
‐ Mellemlang 
videregående 
uddannelse 
‐ Bachelor 
‐ Lang 
videregående 
uddannelse 
‐ Uoplyst 
Personer 15-69 år 2007 
 
Kilde: Excelark fra Danmarks Statistik, KRHFU2 
 
 
Datasæt (nr. 5) Højest fuldførte uddannelse i procent 
Niveau Variable Population Data pr. 1/1 
Kippinge Sogn ‐ Grundskole 
‐ Almen 
Gymnasialudd
annelse 
‐ Erhvervsfaglig 
uddannelse 
‐ Kort 
videregående 
uddannelse 
‐ Mellemlang 
videregående 
uddannelse 
‐ Bachelor 
‐ Lang 
videregående 
uddannelse 
Personer 15-69 år 2003 
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‐ Uoplyst 
Kilde: Excelark fra IFUL(Johansen, 2008a, særkørsel købt hos Danmarks statistik 
2008) 
 
 
 
Datasæt (nr. 5) Udvikling i højest fuldførte uddannelse i procent 
Niveau Variable Population Data pr. 1/1 
Kippinge Sogn ‐ Grundskole 
‐ Almen 
Gymnasialudd
annelse 
‐ Erhvervsfaglig 
uddannelse 
‐ Kort 
videregående 
uddannelse 
‐ Mellemlang 
videregående 
uddannelse 
‐ Bachelor 
‐ Lang 
videregående 
uddannelse 
‐ Uoplyst 
Personer 15-69 år 1994, 1999, 
2003 
 
Kilde: Excelark fra IFUL(Johansen, 2008a, særkørsel købt hos Danmarks statistik 
2008
  
Datasæt (nr. 4) Beskæftigelse 
Niveau Variable Population Data pr. 1/1 
Guldborgssund 
Kommune 
‐ Selvstændige 
og 
medhjælper til 
ægtefælder 
‐ Ledere og 
lønmodtagere 
på 
højeste/melle
mste 
lønniveau 
‐ Lønmodtagere 
i øvrigt 
‐ Arbejdsløse 
‐ Pensionister 
og 
tilbagetræknin
g fra 
arbejdsmarke
det 
‐ Øvrige uden 
for 
arbejdsstyrken 
Hele 
befolkningen over 
15 år (16+) 
2007 
 
Kilde: Excelark fra Danmarks Statistik, RAS207 
 
 
Datasæt (nr. 5) Beskæftigelse 
Niveau Variable Population Data pr. 1/1 
Kippinge 
Sogn 
‐ Selvstændige 
og 
medhjælper til 
ægtefælder 
‐ Ledere og 
lønmodtagere 
på 
højeste/melle
mste 
lønniveau 
‐ Lønmodtagere 
i øvrigt 
‐ Arbejdsløse 
‐ Pensionister 
og 
tilbagetræknin
g fra 
arbejdsmarke
det 
‐ Øvrige uden 
Hele 
befolkningen over 
15 år (16+) 
2003 
 
 for 
arbejdsstyrken 
Kilde: Excelark fra IFUL(Johansen, 2008a, særkørsel købt hos Danmarks statistik 
2008) 
 
 
Datasæt (nr. 5) Udvikling i beskæftigelse 
Niveau Variable Population Data pr. 1/1 
Kippinge 
Sogn 
‐ Selvstændige 
og 
medhjælper til 
ægtefælder 
‐ Ledere og 
lønmodtagere 
på 
højeste/melle
mste 
lønniveau 
‐ Lønmodtagere 
i øvrigt 
‐ Arbejdsløse 
‐ Pensionister 
og 
tilbagetræknin
g fra 
arbejdsmarke
det 
‐ Øvrige uden 
for 
arbejdsstyrken 
Hele 
befolkningen over 
15 år (16+) 
1994, 1999, 
2003 
 
Kilde: Excelark fra IFUL(Johansen, 2008a, særkørsel købt hos Danmarks statistik 
2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Excelark fra Danmarks Statistik, INDKP5 
Datasæt (nr. 4) Indkomst i Guldborgsund Kommune, efter indkomstgruppe 
og antal personer, 2006 
Niveau Variable Population Data pr. 1/1 
Guldborgssund 
Kommune 
‐ Antal personer 
 
‐ Indkomstgrupper 
 
Hele 
befolkningen 
over 15 år (16+) 
2006 
 
 Bilag 9 – Yderområder i Danmark 
 
 
Yderområder, 2006. Kilde: Miljøministeriet 2006. 
 Bilag 10 – Luftfoto af Øster Kippinge 
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